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ETUDE D'UN SYSTEME INFORMATIQUE 
DE CONTROLE DES TEINTURES-MERES 
EN PHARMACIE HOMEOPATHIQUE. 
Promoteur Monsieur J. FICHEFET 
RIFFONT CHRISTINE 
Année scolaire 1983-1984 
Je tiens à remercier Monsieur FICHEFET qui fut le promoteur de 
ce mémoire et qui, par ses conseils et ses remarques, a permis 
de mener à bien ce travail. 
Je tiens également à remercier Monsieur BRUNIN ainsi que 
Monsieur DEMARTEAU de la Société UNINA pour les précieux rensei-
gnements techniques qu'ils ont bien voulu me fournir. 
1. INTRODUCTION 
1.1. Les médecines parallèles - Principe de l'homéopathie. 
En Belgique, comme partout dans le monde occidental, les médecins reçoivent 
une formation médicale centrée sur l'allopathie. Cependant, à côté de cette 
médecine conventionnelle, se développent de plus en plus aujourd'hui des mé-
decines parallèles dont les plus répandues sont l'homéopathie, l'acupuncture 
et la phytothérapie. 
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Ces thérapeutiques se distinguent de l'allopathie du fait qu'elles prétendent 
s'intéresser aux causes profondes de la maladie et qu'elles accordent davan-
tage d'attention à tous les aspects de la vie du malade qu'à la maladie elle-
même. C'est pourquoi leur diagnostic et leur traitement sont toujours axés 
sur la résolution des conflits entre le corps et son environnement. 
Principe de l'homéopathie [(l) (2)] : 
L'homéopathie est une technique thérapeutique fondée par Hahnemann à la fin 
du 18è siècle et mettant en application la loi de similitude: 
"Une maladie dynamique dans l'organisme vivant est vaincue et détruite de 
façon durable par une autre maladie plus forte si celle-ci, sans être de 
même nature, lui ressemble cependant beaucoup dans sa manifestation." 
Pour cette doctrine, les maladies ne sont pas des entités déterminées, fixes 
et invariables, présentant toujours les mêmes symptômes mais, au contraire, 
ceux-ci varient pour une même maladie avec chaque individu. Donc, en ne con-
sidérant que les symptômes, il y a, pour l'homéopathie, autant d'asthmes que 
d'asthmatiques, autant d'angines que d'individus affectés d'une angine, etc .• 
En c0nséquence, en se basant sur les symptômes recueillis au cours d'une 
anamnèse et d'un examen complet, le médecin homéopathe choisit un remède 
particulier au malade et le lui applique suivant la loi de similitude. 
Cette conception dynamique de la maladie nécessite la compréhension de 
l'homme dans sa totalité existenti elle. 
Il en résulte que l'état de santé doit être conçu comme un "état d'existence" 
auquel participe l'Individu en totalité. 
Il est fait appel à la notion d'Energie Vitale assurant la permanence et la 
conservation de l'homme, de même que le maintien de l'harmonie fonctionnelle 
et réactionnelle de celui-ci. 
La maladie est un état d'existence tout aussi complet, mais tout se passe 
comme si l'énergie vitale y était désaccordée. L'individu malade va mani-
fester le déréglement énergétique dont il fait l'objet, par la production 
de symptômes morbides, signes de la lutte qu'il mène pour rétablir son équi-
libre. 
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L'originalité de la démarche hahnemannienne réside dans le fait d'avoir démon-
tré que si l'on peut reproduire sur l'homme sain des tableaux morbides expé-
rimentaux exactement superposables à ceux que la nature produit quand elle 
rend l'homme malade, il est heureusement possible d'en provoquer la guérison 
en appliquant la loi de similitude. 
Cependant, la convenance d'un remède se fonde non seulement sur son choix par-
faitement homéopathique (c'est-à-dire choisi en fonction de la loi de simili-
tude) mais encore sur l'exiguité de la dose à laquelle on le donne. 
C'est en effet par la technique de la dilution-dynamisation que l'on permet 
à la substance de développer son pouvoir de similitude, sa propriété pharma-
codynamique. A dose pondérale, l'action du remède est minime, superficielle 
et souvent nulle. Mais par le procédé de dynamisation, une véritable trans-
formation s'opère dans la substance médicamenteuse. Celle-ci devient une 
"énergie médicamenteuse" capable dès lors d'agir sur le plan de l'énergie du 
sujet. 
La dose minime, infinitésimale apparaît donc comme la clé qui permet l'appli-
cation de la loi de similitude, mais l'une ne va Das sans l'autre, et en 
aucun cas, la prescription d'un remède infinitésimal ne constitue à elle seule 
une prescription homéopathique, si le remèje n'a pas été sélectionné sur la 
totalité d~s symptômes du malade. Toute utilisation d'un remède dynamisé 
choisi en dehors de la loi de similitude n'a rien à voir avec l'homéopathie. 
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1.2. Préparation des remèdes homéopathiques - Contrôle de qualité. 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de définir ce que l'on entend 
par "remède homéopathique". En effet, un remède n'est pas homéopathique par 
lui-même, en valeur absolue pourrait-on dire, il ne le devient qu'à partir du 
moment où il a été prescrit sous l ' angle de la thérapeutique hahnemannienne, 
c'est-à-dire en application de la loi de similitude. Il faudrait donc parler 
en réalité de "remèdes destinés à l'usage homéopathique" plutôt que de remèdes 
homéopathiques. 
1.2.1. ~~!!~~~~_premières_:_~~~~~~~-l~l 
La pharmacie homéopathique puise ses matières premières dans les trois règnes 
naturels : végétal, animal et minéral. Toutes ces matières premières dont il 
convient de souligner la diversité et le nombre très important permettent d'é-
tablir les "souches" qui serviront, sous une forme précise et stable, de point 
de départ des dilutions et des triturations permettant l'obtention du remède 
homéopathique. 
Pour les produits chimiques minéraux ou organiques ainsi que pour certaines 
substances d'origine animale, la souche est constituée par la substance elle-
même, obtenue aussi pure que possible. 
Pour les matières d'origine végétale ou animale, c'est la teinture-mère qui, 
le plus souvent, servira de souche. 
1.2.1.1. ~ouche~ ~•~r!g!n~ ~é<Jé!a!e. 
La récolte des plantes destinées à l'usage homéopathique doit se faire dans 
des conditions déterminées de période, de terrain, de climat, d'altitude, •.• 
en emploie le plus souvent les plantes entières, quelquefois une partie déter-
minée de celles-ci : fleurs, feuilles, racines, •• mais on les utilise toujours 
sous forme de teintures-mères. Ces teintures-m2res sont des préparations li-
quides obtenues par macération dans l'alcool à différents titres, de plantes 
fraîches, de plantes fraîches stabilisées ou plus rarement de plantes sèches. 
1.2.1.2. ~o~c~e~ ~•~r!g!n~ ~!m~l~. 
Le règne animal fournit un certain nombre de médicaments homéopathiques im-
portants. Les matières premières employées sont soit des animaux entiers 
(abeille, fourmi rouge, ••• ), soit des sécrétions (venins, ••• ), soit des pou-
dres ou extraits d'organes. 
La préparation des teintures-mères d'origine animale utilise les mêmes procé-
dés que celle des plantes: ces teintures sont obtenues elles aussi par macé-
ration dans l'alcool à différents titres. 
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A côté des souches qui sont conservées sous forme de teintures-mères, il 
existe aussi des substances d'origine animale telles que sécrétions, venins, •• 
qui sont insolubles dans l'eau et dans l'alcool, celles-ci sont donc conser-
vées sous leur forme initiale. 
1.2.1.3. ~o~c~e~ ~•~r~g~n~ ~h~m~~e. 
Les substances chimiques utilisées en homéopathie sont: 
* des corps simples ou composés tels que des métaux, des composés 
organiques, ••• 
* des complexes chimiques d'origine naturelle tels que des minerais, .•• 
* des produits ou mélanges définis seulement par leur mode de prépara-
tion 
Comme les substances animales insolubles, ces souches d'origine chimique sont 
conservées sous leur forme initiale. 
1.2.2. Fabrication des_remèdes_homéopathiques_~-'!!~!~~!~~~-=-~~!~!~~~-= 
Imprégnation_{3) 
C'est Hahnemann qui eut l'idée d'utiliser en thérapeutique homéopathique des 
quantités de principes actifs extrêmement minimes. Il a lui-même défini les 
méthodes d'obtention des "atténuations" aussi bien des substances insolubles 
par trituration dans du lactose, que des substances solubles par dilution dans 
de l'alcool. Les triturations et les dilutions sont obtenues par des opérations 
successives de division de la substance de base soit au dixième (elles sont 
alors dites décimales), soit au centième (elles sont alors dites centésimales). 
1.2.2.1. Triturations. 
Les substances insolubles sont atténuées par trituration dans du lactose pur. 
On triture longuement et soigneusement, dans un mortier de porcelaine, la 
substance active solide préalablement réduite en poudre fine, avec une petite 
partie de lactose utilisé comme véhicule. On continue dans les mêmes condi-
tions en ajoutant peu à peu la quantité de lactose calculée de manière à ob-
tenir la première trituration décimale ou centésimale. 
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Pour obtenir la deuxième trituration décimale ou centésimale, on prélève une 
partie de la première que l'on triture comme précédemment avec neuf ou nonante 
neuf parties de lactose. 
en opère de même pour l'obtention de la troisième trituration décimale ou cen-
tésimale. 
On admet en homéopathie qu'à partir de la troisième dilution centésimale, les 
matières insolubles peuvent être mises en solution; la première préparation 
liquide possible pour une substance insoluble sera donc la quatrième centési-
male. 
1.2.2.2. Dilutions. 
La méthode de dilution préconisée par Hahnemann est la suivante 
* Pour les dilutions centésimales. 
Disposer une série de flacons secs et bouchés, en nombre correspondant 
au numéro de la dilution centésimale à obtenir. Mettre dans le premier 
flacon une partie en poids de la substance de base, compléter à cent par-
ties en volume au moyen du véhicule approprié (alcool à un certain titre) 
et secouer au minimum cent fois. 
La dilution obtenue est la première centésimale hahnemannienne CH. 
Prélever une partie en volume de cette première CH, la verser dans le 
deuxième flacon contenant déjà 99 parties du véhicule, et secouer égale-
ment cent fois. La dilution ainsi obtenue est la deuxième CH. 
Opérer de la même manière jusqu'à la dilution voulue. 
* Pour les dilutions décimales. 
Opérer de manière identique mais selon la série décimale. 
1.2.2.3. !mpr~~a~i~n~. 
L' opération de la dilution permet de passer de la souche à la dose infinitési-
male à laquelle sera utilisé le médicament homéopathique. Pour parvenir au 
médicament fini qui sera remis au malade, il reste une dernière opération à 
réaliser: la mise sous forme galénique où la dilution homéopathique préparée 
sera incorporée à un excipient neutre. 
Toutes les formes pharmaceutiques peuvent être réalisées en homéopathie mais 
la plus courante est la forme "granules". 
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Les granules sont de petites sphères neutres (c'est-à-dire non médicamenteuses) 
de saccharose et de lactose qui sont rendues actives par la technique de l'im-
prégnation. Cette dernière s'opère très simplement en agitant les granules en 
rotation avec une quantité de dilution correspondant à l % du poids de granules 
mis en oeuvre. 
Ces granules prennent alors la dénomination de la dilution avec laquelle elles 
ont été imprégnées. 
1.2.3. Contrôle_de_qualité_~iil_i~ll 
Pour que ces remèdes homéopathiques puissent être considérés comme des médi-
caments, ils doivent avoir les qualités requises, c"est-à-dire être conformes 
aux exigences propres aux médicaments homéopathiques. 
La caractérisation des drogues et médicaments telle qu'elle est décrite dans 
les pharmacopées s'effectue par l'observation de caractères morphologiques 
macroscopiques et microscopiques, et par des tests et analyses chimiques. 
Dans le domaine de la médication homéopathique, plusieurs raisons militent en 
faveur d'une caractérisation plus fine des substances de base et du contrôle 
des prescriptions. 
Parmi ces raisons, nous pouvons citer: 
* le manque d'informations dans la littérature sur de nombreuses substances 
qui sont cependant commercialisées 
* l'insignifiance des critères actuels d'identification 
* l'activité variable d'un même médicament selon son origine 
* l'impossibilité technique de réaliser les dilutions élevées dans un temps 
raisonnable 
* l'évolution des solutions diluées avec le temps 
Or, la protection du consommateur nécessite de disposer de médicaments fiables 
munis d'une fiche d'identité, de méthodes de production éprouvées, contrôlées 
par des techniques analytiques parfaitement au point. 
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Dans cet objectif de protection du consommateur, il convient tout d'abord de 
constituer un atlas de référence des substances de base employées en pharmacie 
homéopathique. 
Cette réalisation nécessite 
- d'une part, l'élaboration de la photo-robot des drogues entrant dans la 
composition des médicaments homéopathiques. Chaque photo-robot contiendrait 
des éléments tels que: classification, description, partie utilisée et pré-
paration, composition, propriétés et toxicité, usages, ••. 
Ces renseignements serviraient d'éléments de standardisation pour les labo-
ratoires qui fabriquent des médicaments homéopathiques. 
- d'autre part, la mise au point d'un ensemble de critères de qualité des 
teintures-mères correspondantes. Ces critères de qualité seraient obtenus 
par des analyses effectuées au moyen d'un ensemble de techniques physico-
chimiques, dans des conditions rigoureusement standardisées, donc reproduc-
tibles. Pour chaque teinture-mère ainsi analysée, il serait donc possible 
d'établir une carte d'identité instrumentale. Dès lors, un contrôle des 
teintures-mères produites par les laboratoires pharmaceutiques serait rela-
tivement aisé: il suffirait de procéder à leur analyse chimique et de com-
parer les résultats obtenus aux données de l'atlas de référence des teintu-
res-mères "standardisées". 
Ensuite, à côté du problème de contrôle des substances de base et toujours 
dans un but de protection du consommateur, il convient également de s'inté-
resser à l'identification des produits finis. En effet, compte- tenu du pro-
cessus de dilution-dynamisation, il ne reste bien souvent dans les remèdes 
homéopathiques que peu ou plus de matière décelable analytiquement. 
Dans la présente étude, nous nous intéresserons essentiellement au problème des 
teintures-mères et à l'élaboration d'un système informatique permettant un 
contrôle objectif et efficace de ces substances. 
1.3. Démarche de conception d'un système informatique de contrôle 
des teintures-mères. 
tes différentes phases nécessaires à l'étude et la réalisation d'un système 
informatique de contrôle des teintures-mères sont les suivantes : 
a. Spécifications du problème: 
A ce niveau, nous définirons, en termes généraux, les données du problème 
et les objectifs à atteindre. 
b. Solution proposée 
Au cours de cette étape, nous décrirons, en termes généraux, la solution 
que nous aurons choisie pour résoudre le problème. 
c. Analyse conceptuelle 
Le niveau conceptuel nous fournir a les spécifications precises des données 
et des traitements de notre système et cela indépendamment des moyens de 
réalisation et des choix relatifs à l'organisation de ces moyens. 
d. Analyse d'implémentation logique 
Au cours de cette phase, et tout en conservant rigoureusement la sémantique 
des spécifications du niveau conceptuel, nous transformerons la solution 
conceptuelle en une solution logi que par la prise en considération des ca-
ractéristiques logiques des moyens de réalisation. 
e. Analyse d'implémentation physique 
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A ce niveau et tout en respectant à nouveau le principe d'équivalence séman-
tique, nous transformerons la solution du niveau logique en une solution 
exécutable par la prise en considération des caractéristiques réelles des 
moyens de réalisation, c'est-à-dire des matériels et des logiciels. 
f. Tests : 
Au cours de cette étape, nous vérifierons le caractère correct et adéquat 
de la solution obtenue au niveau physique. Le cas échéant, nous examinerons 
les anomalies présentes afin d'y remédier et de répondre pleinement aux ob-
jectifs qui nous ont été fixés. 
g. Aspect économique du problème - Propositions de solutions réalisables. 
Dans cette dernière phase, nous examinerons le problème qui nous occupe sous 
son aspect technique et financier, et nous proposerons diverses solutions 
économiquement réalisables. 
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2. SPECIFICATIONS DU PROBLEME 
2.1. DoRnées du probl~me. 
Le contrôle des teintures-mères nkessite de procooer à l'analyse chimique 
de ces substances et ensuite de comparer les résultats obtenus aux données 
d'un atlas de référence de teintures-mères standardisées. Afin d'obtenir un 
"faisceau" de résultats qui défini ssent mieux qu'une seule détermination l'i-
dentité d'une teinture-mère, les analyses chimiques sont effectuées au moyen 
d'un ensemble de techniques physico-chimiques et dans des conditions rigoureu-
sement _standardisées donc reproductibles. 
Les méthodes physico-chimiques employées ne seront pas examinées ici car ce 
sujet sortirait du cadre de notre étude. 
De plus, quelles que soient ces techniques, les informations concernant les 
méthodes d'analyse et les teintures-mères auront toujours les mêmes caracté-
ristiques, c'est-à-dire: 
Pour chaque méthode d'analyse 
* nom de la méthode 
* code d'identification de la méthode 
* forme de la courbe de résultats produits 
* conditions opératoires standardisées 
* mode de préparation standardisé de l'khantillon à analyser 
* présentation du résultat: 
- sous forme d'une valeur unique y 
• unité dans laquelle est exprimé y 
• valeur minimale de y qui soit encore significative 
- sous forme d'une suite de mesures (x,y) ou d'un graphique 
y= f (x) qui peut aisément être traduit en une suite de mesures 
(x,y) 
• unité dans laquelle est exprimé x 
• bornes inférieure et supérieure des valeurs de x 
• unité dans laquelle est exprimé y 
• valeur minimale de y qui soit encore significative 
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Pour chaque teinture-mère 
* nom de la teinture-mère 
* code d'identification de la teinture-mère 
* méthode de préparation de la teinture-mère 
* résultats de chaque méthode d'analyse 
- nom de la méthode d'analyse 
- code d'identification de la méthode d'analyse 
- résultat d'analyse 
• sous forme d'une valeur unique y 
• sous forme d'une suite de mesures (x,y) 
2.2. Objectifs. 
L'objectif de cette étude est de concevoir un système informatique efficace 
permettant de contrôler objectivement la qualité des teintures-mères utilisées 
en pharmacie homéopathique et ce, sur base des résultats d'analyses physico-
chimiques de ces substances. 
De plus, en cas d'absence de renseignements sur la nature d'une teinture-mère 
il devrait être possible de déterminer l•identité•·de celle-ci. 
Enfin, le système devrait également autoriser la consultation et l'exploitation 
aisées de tous les renseignements relatifs à ces teintures-mères et aux métho-
des d'analyses employées. 
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3. SOLUTION PROPOSEE 
Pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés, il convient de créer une 
banque de données qui contiendra tous les renseignements nécessaires à notre 
étude, et d'élaborer les logiciels qui nous permettront de consulter et d'ex-
ploiter cette banque de données afin d'effectuer un contrôle objectif et effi-
cace des teintures-mères. 
3.1. Informations contenues dans la banque de données - Méthode 
de stockage des résultats d'analyses. 
La banque de données doit contenir toutes les informations nécessaires à un 
contrôle correct des teintures-mères, c'est-à-dire: 
- d'une part, toutes les indications utiles pour les analyses physico-
chimiques de ces teintures-mères. 
- d'autre part, l'ensemble des critères de qualité (sous forme de résul-
tats des analyses physico-chimiques) de toutes les teintures-mères uti-
lisées en pharmacie homéopathique afin de pouvoir comparer les teintures 
mères contrôlées à ces teintures-mères de référence. 
Au sujet des résultats d'analyses de ces teintures-mères de référence, il est 
intéressant de remarquer que leur stockage dans la banque de données doit ré-
pondre à certaines exigences telles que: 
- occuper le minimum de place-mémoire 
- conserver le maximum d'informations 
- permettre une comparaison facile mais efficace 
En conséquence, ces résultats seront mémorisés de la manière suivante: 
- si le résultat se présente sous forme d'une valeur unique y, telle que 
lors de la mesure d'un point de fusion, de la mesure d'un pouvoir rota-
toire, ••• 
Dans ce cas, cette valeur sera stockée telle quelle. 
- si le résultat se présente sous forme d'une suite de mesures (x,y), telle 
qu'un spectre infra-rouge, un spectre ultraviolet, une courbe thermogra-
vimétrique, •.• 
Dans ce cas, afin de standardiser la présentation des résultats, de li-
miter le nombre de valeurs et de faciliter la comparaison, nous ne con-
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sidérerons pas toutes les valeurs de x mais des intervalles de valeurs 
de x. 
Ainsi, si nous désignons par 
l)._x: l'intervalle entre 2 résultats considérés, celui-ci est choisi 
suffisamment petit pour conserver le maximum d'informations mais 
supérieur cependant aux erreurs de mesure qui dépendent de la 
précision de la méthode d'analyse. 
i le numéro d'ordre de l'intervalle dans la suite des intervalles 
de mesures 
alors, D,. x . représente le ième intervalle dans la suite des intervalles 
l 
de mesures. 
D'autre part, comme nous nous intéressons à l'identification d'une sub-
stance, l'aspect qualitatif de cette suite de mesures est beaucoup plus 
révélateur que son aspect quantitatif. En d'autres termes, si nous tra-
duisons notre résultat sous forme d'une courbe y= f(x), le profil de 
cette courbe nous renseigne mieux que les valeurs individuelles de la 
suite de mesures, sur l'identité de la substance analysée. Aussi, nous 
ne considérerons et ne stockerons de cette courbe que les points carac-
téristiques. La définition des points caractéristiques est différente 
selon la nature des phénomènes physico-chimiques qu'une courbe est sen-
sée représenter, c'est-à-dire selon la méthode d'analyse. Si nous assi-
milons une courbe à une suite de segments de droites, nous appellerons 
points caractéristiques les points correspondant soit à l'intersection 
de deux segments de coefficients angulaires de signes différents, soit 
à l'intersection de deux segments de coefficients angulaires différents. 
Selon la méthode d'analyse considérée, le choix de la défintion appa-
raîtra évident à tout chimiste qui comprendra aisément que les points 
caractéristiques d'un spectre infra-rouge ne sont pas les mêmes que 
ceux d'une courbe d'analyse thermogravimétrique. 
Enfin, dans le but de n'enregistrer que des résultats significatifs, 
nous ne tiendrons compte que des points caractéristiques dont la valeur 
de y est supérieur à la valeur minimale significative. 
En conclusion, ces résultats seront donc mémorisés dans la banque de 
données sous la forme d"une suite de (i, y.) où: 
l 
i représente le numéro d'ordre de l'intervalle dans la suite des 
intervalles de mesures 
y . représente la valeur de la mesure du point caractéristique dans 
l 
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l'intervalle ~ x . , si ce point existe et si sa valeur est supé-
1 
rieure à la valeur minimale significative. 
En résumé, les informations contenues dans la banque de données seront les 
suivantes : 
Pour chaque méthode d'analyse 
- nom de la méthode 
- code d'identification de la méthode 
- forme de la courbe de résultats produits 
- conditions opératoires standardisées 
mode de préparation standardisée de l'échantillon à analyser 
- présentation du résultat: 
* sous forme d 'une valeur unique y 
• unité dans laquelle est exprimé y 
• valeur minimale de y qui soit encore significative 
* sous forme d'une suite de mesures (i, y . ) 
l 
• unité dans laquelle est exprimé x 
• bornes inférieure et supérieure des valeurs de x 
• valeur de 6 x 
• unité dans laquelle est exprimé y 
• valeur minimale de y qui soit encore significative 
Pour chaque teinture-mère: 
- nom de la teinture-mère 
- code d'identification de la teinture-mère 
- méthode de préparation de la teinture-mère 
résultats de chaque méthode d ' analyse 
* nom de la méthode d'analyse 
* code d'identification de la méthode 
* résultat d'analyse 
• sous forme d'une valeur unique y 
quelle 
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cette valeur sera stockée telle 
0 sous forme d'une suite de mesures (x,y) : nous stockerons la suite 
de mesures (i, y . ) correspondant aux points caractéristiques signi-
1 
ficatifs. 
3.2. Consultation et exploitation de la banque de données. 
Parmi les informations et opérations particulières qu'il serait agréable de 
pouvoir demander à cette banque de données, nous pouvons citer: 
- la liste des noms et codes d'identification de toutes les méthodes d'ana-
lyses. 
- pour une méthode d ' analyse choisie, les conditions opératoires standar-
disées. 
- pour une méthode d ' analyse choisie, le mode de préparation de l'échantil-
lon. 
- pour une méthode d'analyse choisie, les caractéristiques de ses résultats 
mémorisés dans la banque de données . 
- la liste des noms et codes d'identification de toutes les teintures-mères 
contenues dans la banque de données. 
- pour une teinture-mère choisie, sa méthode de préparation. 
- pour une teinture-mère choisie, la liste des noms et codes d ' identifica-
tion des méthodes d'analyse qui la concernent. 
- pour une teinture-mère choisie, les résultats d'analyses obtenus. 
- l'introduction d'une nouvelle teinture-mère et de tous les renseignements 
qui la concernent. 
- l'introduction d'une nouvelle méthode d'analyse et de tous les renseigne-
ments qui la concernent. 
- pour une méthode d'analyse choisie, l'introduction de nouveaux résultats. 
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3.3. Contrôle des teintures-mères. 
Af in d'assurer la validité de ce contrôle, nous supposerons que sont réalisées 
les deux conditions suivantes 
- d'une part, les appareils physico-chimiques utilisés pour les analyses 
fonctionnent correctement et sont éventuellement testés régulièrement à 
l'aide d'une substance de référence. 
- d'autre part, les diverses manipulations inhérentes aux méthodes d'ana-
lyse n'introduisent pas d'impuretés dans la teinture-mère à contrôler. 
Dans ces conditions, le contrôle informatique d'une teinture-mère supposera 
les étapes suivantes 
a. Introduction d'indications sur la teinture-mère à contrôler. 
b. Introduction des résultats d'analyse de la teinture-mère contrôlée. 
c. Détermination de la qualité ou de l'identité de la teinture-mère con-
trôlée - Méthode de comparaison avec les teintures-mères de référence. 
d; Résultat du contrôle. 
3.3.1. Introduction d'indications sur la teinture-mère à contrôler. 
Les indications seront les suivantes : 
- code d'identification-labo de l'échantillon 
- code d'identification-pharm de l'échantillon 
- code présumé de l'échantillon dans la banque de données 
- date de prélévement 
- code d'identification du pharmacien-propriétaire de la teinture-mère 
3.3.2. Introduction_des_résultats_d'analyse_de_la_teinture-mère_contrôlée. 
Pour chaque méthode d'analyse, il faudra fournir les informations suivantes 
- numéro d'identification de la méthode 
- valeur du résultat ou suite de valeurs constituant le résultat; il est 
évident que ces résultats seront introduits dans l'ordinateur sous unè 





Si l'on connaît la dénomination de la substance analysée, c'est-à-dire le nom 
de la teinture-mère à laquelle elle est sensée correspondre, le contrôle con-
siste alors à vérifier que cette substance possède effectivement les critères 
de qualité nécessaires. Pour ce faire, il convient de comparer ses résultats 
d'analyse à ceux de la teinture-mère présumée, et de calculer la mesure de 
similarité entre ceux-ci. 
Si cette mesure de similarité est au moins égale à une valeur minimale donnée, 
valeur minimale qui aura été définie expérimentalement en tenant compte des 
problèmes de reproductibilité des conditions opératoires lors des analyses, 
alors nous pourrons en déduire que la substance contrôlée est bien la teinture-
mère présumée. 
Par contre, si la teinture-mère contr ôlée ne possède aucune dénomination ou si 
cel le-ci s'est avérée inexacte suite au contrôle de qualité (mesure de simila-
rité inférieure à la valeur minimale exigée), nous rechercherons la nature de 
cette substance. Pour ce faire, nous comparerons ses résultats d'analyse à 
ceux de toutes les teintures-mères de la banque de données et nous calculerons 
-chaque fois la mesure de similarité. Nous choisirons alors la teinture-mère 
qui ressemble le plus à la substance contrôlée, c'est-à-dire celle pour laquelle 
nous avons obtenu la plus grande valeur de mesure de similarité. 
Si cette valeur est au moins égale à la valeur minimale requise, nous identi-
fierons la substance contrôlée à la teinture-mère ainsi déterminée. 
Si, au contraire, la mesure de similarité est inférieure au minimum exigé, nous 
en conclurons que la teinture-mère contrôlée n'existe pas dans notre banque de 
données. Ce résultat peut, en fait, avoir plusieurs significations: 
- la teinture n'existe effectivement pas dans notre banque de données. 
- la teinture-mère contient des impuretés dont la présence modifie les 
résultats d'analyses et rend toute identification impossible ou erronée 
si l'on a malgré tout obtenu une mesure de similarité dont la valeur est 
supérieure à la valeure minimale requise. 
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- les conditions opératoires dans lesquelles ont été réalisées les analyses 
ne sont pas conformes à celles établies pour les teintures-mères de réfé-
rence, cette différence modifie les résultats d'analyses et rend, elle 
aussi, toute identification impossible ou erronée. 
Ces deux dernières constatations laissent supposer qu'il serait possible d'at-
tribuer, à tort, l'identité d'une teinture-mère de la banque de données à une 
substance contenant des impuretés ou analysée dans de mauvaises conditions. 
Si ce type d'erreurs peut exister - et cela aussi bien lors d'un contrôle 
manuel que lors d'un contrôle informatique-, il est cependant peu probable 
pour les raisons suivantes : 
- d'une part, rappelons-nous que chaque teinture-mère est analysée par plu-
sieurs méthodes physico-chimiques et possède donc un ensemble de résultats 
caractéristiques. Dès lors, si une substance impure contrôlée présente, 
pour une méthode d'analyse, des résultats semblables à ceux d'une teinture-
mère de la banque de données, i l y a peu de chances que les résultats de 
ces 2 substances soient encore similaires pour les autres techniques d'ana-
lyses. Or la mesure de similarité (cfr page suivante) est calculée en con-
sidérant les résultats de toutes les méthodes d'analyses, il est par con-
séquent raisonnable de supposer que cette mesure ne dépassera que très ra-
rement la valeur minimale requise pour une identification. 
- d'autre part, les conditions opératoires préconisées pour chaque méthode 
d'analyse sont des conditions optimales, c'est-à-dire qu'elles fournissent 
des résultats avec le maximum de sensibilité et de reproductibilité. Dès 
lors, si ces conditions sont modifiées, les résultats obtenus lors des a-
nalyses comporteront moins de précision, moins de points caractéristiques 
significatifs . Or la mesure de similarité entre 2 substances s'obtient en 
comparant l'absence ou la présence, et l'intensité des points caractéristi-
ques significatifs, et cela pour chaque méthode d'analyse. Par conséquent, 
si nous calculons la mesure de similarité d'une substance analysée dans 
des conditions non conformes, il nous est permis, ici encore, de prétendre 
que cette mesure ne dépassera que très rarement la valeur minimale exigée 
pour une identification. 
Concrètement, la méthode que nous employerons pour déterminer la qualité ou 
l'identité d'une teinture-mère est la suivante 
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Si la dénomination de la substance contrôlée est connue, alors nous estimerons 
la similarité (6) entre les résultats d'analyses de la teinture-mère présumée 
et ceux de la substance contrôlée de la façon suivante 
- Si le résultat se présente sous forme d'une valeur unique y. 
Nous calculerons: 
* le critère de différenciation = (y uh t t - y™ , )2 s s. con r. pres. 
* le critère de correspondance= Y ub t t * YTM , s s. con r. pres. 
- Si le résultat se présente sous forme d'une suite de mesures (i, y . ). 
l 
Pour chaque i possible (i variant .del à n, n étant le nombre d'inter-
valles considérés), nous calculerons 
* le critère de différenciation= (yi ubst t - yiTM , )2 s • con r. pres • 
* le critère de correspondance= yi ubst t * yiTM , s • con r. pres. 
Possédant les valeurs de ces critères pour l'ensemble des résultats d'analyses, 
nous en déduirons la valeur de la mesure de similarité. 
Cette mesure de similarité S se définit de la manière suivante 
L critères de correspondance 
s =------------------------------
!: critères de correspondance + l:. critères de différence 
Les valeurs des étant comprises entre O et 1, la mesure de similarité s'ex-
primera donc sous forme d'un I.XJurcentage de similarité. 
Nous comparerons ensui te la valeur de s que nous aurons trouvée à la valeur 
minimale requise S min; si elle lui est supérieure ou égale, nous conclurons 
à l'identité de la teinture-mère présumée et de la substance contrôlée. 
Par contre, si la nature de la substance contrôlée est inconnue ou s'est avé-
rée inexacte suite au contrôle de qualité, il faudra comparer cette substance 
à toutes les teintures-mères de la banque de données afin d'y découvrir son 
identité. Cependant, afin de limiter le nombre de comparaisons et de diminuer 
ainsi la durée du contrôle, il serait judicieux de définir une condition de 
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présélection que devraient vérifier les teintures-mères de la banque de données 
pour pouvoir prétendre correspondre à la substance contrôlée. 
Pour établir cette condition de présélection, nous proposons de choisir, parmi 
les méthodes d'analyses concernant t outes les teintures-mères, celles dont la 
reproductibilité des résultats est maximale et de déterminer pour ces méthodes 
les résultats caractéristiques qui serviront de condition de présélection pour 
l'ensemble des teintures-mères de la banque de données. 
Par exemple, si nous optons pour la méthode d'analyse par spectrophotométrie 
infra-rouge, nous pourrons choisir comme condition de présélection les numéros 
d'intervalle i dans lesquels se trouvent les valeurs y. maximales. 
l 
Le choix de la méthode d'analyse et des résultats caractéristiques réalisant 
la condition de présélection ne sera pas discuté ici car ce problème dépend 
de la nature des techniques physico-chimiques employées pour le contrôle des 
teintures-mères et est donc du ressort des chimistes intéressés par cette étude. 
Par ailleurs, dans la suite de notre contrôle, nous calculerons, pour chacune 
des teintures-mères de la banque de données qui vérifient la condition de pré-
sélection, la mesure de similarité Sen procédant comme nous l'avons décrit 
précédemment. Nous choisirons la teinture-mère qui possède la plus grande va-
leur de mesure de similarité et si celle-ci est supérieure ou égale au minimum 
S min, nous identifierons la substance contrôlée à cette teinture-mère. 
Si , par contre, la valeur de la mesure de similarité est inférieure à S min, 
nous conclurons que la substance cont rôlée ne possède pas les critères de qua-
lité des teintures-mères de la banque de données et ne peut donc être identi-
fiée à aucune de ces teintures-mères. 
3.3.4. Résultat du contrôle. 
Lorsque,après avoir effectué toutes les comparaisons nécessaires, notre système 
informatique nous fournira les résultats des contrôles de qualité, il faudra 
que nous puissions conserver une trace de ceux-ci. 
A côté de ces deux solutions extrêmes 
- tous les résultats de contrôle sont intégralement conservés sous forme 
détaillée dans l'ordinateur. 
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- tous les résultats de contrôle sont intégralement éliminés de l'ordina-
teur après avoir été imprimés, sous forme détaillée, sur des listings 
qui seront conservés dans des dossiers 
nous proposons la solution suivante qui nous paraît la plus rationnelle: 
Les résultats de contrôle des teintures-mères ainsi que le détail de ces 
résultats sont conservés dans l'ordinateur et imprimés en un certain nom-
bre d'exemplaires(nombre à déterminer par les personnes intéressées) sur 
des listings qui seront classés dans des dossiers. Périodiquement (la 
durée de la période sera fixée par les personnes intéressées),nous élimi-
nerons ou archiverons sur bande magnétique le détail des résultats pour 
ne plus disposer dans l'ordinateur que des résultats sous forme condensée. 
La conservation dans l'ordinateur des résultats sous forme réduite pour-
rait en effet s'avérer utile pour là production de renseignements tels que 
* nombre de contrôles effectués chez tel pharmacien 
* pourcentage de teintures-mères de qualité non conforme qui ont été 
contrôlées chez tel pharmacien 
* etc ••. 
Pour cette solution, nous proposons de fournir dans les résultats des contrôles 
les renseignements suivants: 
Résultats sous forme détaillée du contrôle d'une teinture-mère 
* code d'identification-labo de la teinture-mère 
* numéro d'identification du contrôle 
* date du contrôle 
* code d'identification du pharmacien-propriétaire de la teinture-mère 
* nom du pharmacien-propriét aire de la teinture-m~re 
* adresse du pharmacien-propriétaire de la teinture-mère 
* identité présumée de la teinture-mère 
* résultats : 
Pour chaque méthode d'analyse: 
• code d'identification de la méthode 
• nom de la méthode 
• valeur(s) de(s) mesure(s) y pour la substance contrôlée 
• valeur(s) de(s) mesure(s) y pour la teinture-mère présumée ou 
la teinture-mère identifiée 
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• valeur(s) du (des) critère(s) de corresp:)ndance 
• valeur(s) du (des) critère(s) de différenciation 
* valeur de la mesure de similarité avec la teinture-mère présumée 
* l'identité réelle de la teinture-mère 
* valeur de la mesure de similarité avec la teinture-mère réellement 
identifiée 
Dans le cas d'une teinture-mère dont l'identité présumée s'est avérée 
inexacte lors du contrôle, nous fournirons le détail des résultats de 
comparaison et p:)ur la teinture-mère présumée, et !X)ur la teinture-mère 
finalement identifiée. 
Résultats sous forme condensée du contrôle d'une teinture-mère 
* code d'identification-laoo de la teinture-mère 
* numéro d'identification du contrôle 
* date du contrôle 
* code d'identification du pharmacien-propriétaire de la teinture-mère 
* nom du pharmacien-propriétaire de la teinture-mère 
* adresse du pharmacien-propriétaire de la teinture-mère 
* identité présumée de la teinture-mère 
* valeur de la mesure de similarité avec la teinture-mère présumée 
* identité réelle de la teinture-mère 
* valeur de la mesure de similarité avec la teinture-mère réellement 
identifiée. 
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4. ANALYSE CONCEPTUELLE 
4.1. Présentation. 
L'analyse conceptuelle (7) d'un système d'information a pour but essentiel de 
fournir une réprésentation intrinsèque de ce système et cela indépendamment des 
moyens particuliers qui seront mis en oeuvre ultérieurement. Elle permet de 
séparer la spécification du système et l'implémentation de celui-ci en fonction 
d'un choix de moyens. La solution conceptuelle sert de référence tant pour les 
utilisateurs du système que pour les informaticiens chargés de sa mise en oeuvre 
Pour réaliser cette étape, nous utiliserons divers modèles d'aide à l'analyse, 
parmi lesquels : 
a. Le modèle de structuration des informations qui nous servira à définir la 
sémantique des données appartenant à la mémoire du système. La structura-
tion des informations porte notamment sur la définition des données et des 
relations entre celles-ci, sur l'analyse de leurs conditions d'existence et 
des valeurs qu'elles peuvent prendre. 
Comme il existe de nombreux modèles conceptuels de structuration des infor-
mations, nous avons choisi, parmi ceux-ci, l'approche Entité-Association 
qui possède de grandes qualités de communication et une bonne capacité de 
représentation des informations du réel perçu. 
b. Le modèle de structuration des traitements qui nous permettra de décomposer, 
par raffinements successifs, un traitement global en traitements de plus en 
plus élémentaire~. Plus précisément, ce modèle nous procurera des critères 
d'identification de ces traitements en fonction d'une nomenclature standar-
disée, chaque niveau (application, phase, fonction) de celle-ci assumant un 
rôle particulier dans la conception du système. 
c. Le modèle de la dynamique des traitements qui complète le modèle de structu-
ration des traitements en permettant de décrire les enchaînements entre 
ceux-ci. 
d. Le modèle de la statique des traitements qui a pour but, d'une part, de pré-
ciser pour un traitement donné les messages-données et la partie de lamé-
moire du système qui sont nécessaires à l'obtention des messages-résultats, 
et d'autre part, de spécifier la procédure de traitement. 
4.2. Structuration des informations. 
4.2.1. Modèle Entité-Association. 
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Toute personne propriétaire d'au moins une teinture-mère-















Toute substance dont le nom se trouve dans la banque de 








Tout procédé dont le code d'identification se trouve dans la 
banque de données et permettant d'analyser une substance afin 
de déterminer une ou plusieurs de ses caractéristiques physi-


























Toute valeur ou couple de valeurs correspondant à une carac-




[(CODE-ECH-LABO, CODE-METH-ANALYSE) via REALIS-ANALYSE-ECH, 
VAL-X-RESULT-ECH] 
RESULT-REF 
Toute valeur ou couple de valeurs correspondant à une carac-
téristique physique, chimique ou biologique d'une teinture-mère 
de référence analysée 
VAL-X-RESULT-REF 
VAL-Y-RESULT-REF 













Tout résultat d'une étude de comparaison d'une teinture-mère-
échantillon et d'une ou plusieurs teintures-mères de référence 
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exprime la relation d'appartenance d'une teinture-mère-
échantillon à un pharmacien 
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1-1 pour ECH 
---
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Nom des rôles 
'nécessite ' pour ECH 
'est associé à• pour METH-ANALYSE 
'est fourni par' pour RESULT-ECH 
1-n pour ECH 
0-n pour METH-ANALYSE 
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---
REALIS-ANALYSE-REF 
exprime la réalisation d'une analyse effectuée sur 
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indique le code d'identification attribué par le laboratoire 







indique le code d'identification d'une teinture-mère-échan-
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indique la date du jour où une teinture-mère-échantillon a 
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indique les résultats d ' analyse représentatifs d'une teinture-
mère-échantillon, résultats qui serviront de critères de pré-
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indique les opérations effectuées pour transformer la substan-
ce constituant la teinture-mère de sa forme naturelle en sa 




indique les résultats d'analyse représentatifs d'une teinture-
mère de référence, résultats qui serviront de critères de pré-
sélection lors de l a recherche, parmi toutes les teintures-
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indique les conditions opératoires dans lesquelles doit être 




indique comment preparer une teinture-mère pour pouvoir 




indique l'unité dans laquelle est exprimé un résultat ou le 
2ème élément d'un couple de valeurs constituant un résultat, 























indique la valeur minimale d'un résultat ou du 2ème élément 
d'un couple de val eurs constituant un résultat, valeur mini-







indique l'unité dans laquelle est exprimé le 1er élément d'un 








indique la valeur minimale du 1er élément d'un couple de 







indique la valeur maximale du 1er élément d'un couple de va-





















indique l'écart constant existant entre les valeurs des pre-
miers éléments de 2 couples successifs de valeurs constituant 















indique si une méthode d'analyse contribue ou non à la dé-























indique pour une teinture-mère-échantillon, la valeur du 1er 







indique pour une t einture-mère-échantillon, la valeur d'un 








indique pour une teinture-mère de référence, la valeur du 1er 







indique pour une teinture-mère de référence, la valeur d'un 





















indique le numéro attribué séquentiellement à un contrôle 



















indique la valeur de la mesure de similarité existant entre 
la teinture-mère-échantillon et la teinture-mère de référence 























indique le code d'identification de la teinture-mère de ré-








indique la valeur de la mesure de similarité existant entre 
la teinture-mère-échantillon et la teinture-mère de référence 







indique le nombre de méthodes d'analyse employées pour con-







indique le nombre de méthodes employées pour analyser la 
teinture-mère de référence à laquelle la teinture-mère-
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indique si les résultats d'analyse et comparaisons de la 
teinture-mère-échantillon à laquelle correspond le contrôle 







indique le numéro qui a été attribué à un contrôle lors de 




















indique,pour chaque résultat d'analyse de la teinture-mère-
échantillon, le code d'identification de la méthode d'analyse , 
la valeur du résultat de la teinture-mère-échantillon, la va-
leur du résultat de la teinture-mère de référence à laquelle 
elle est comparée, le code de cette teinture-mère de référence, 
la valeur du critère de correspondance et la valeur du critère 
de différenciation; la teinture-mère de référence étant soit 
la teinture-mère de référence présumée, soit la teinture- mère 
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un résultat d'analyse de la teinture-mère-échantillon et i e 







indique la valeur du critère de différenciation existant entre 
uri résultat d'analyse de la teinture-mère-échantillon et le 













indique la valeur du 1er élément d'un couple de valeurs 
constituant un résultat soit pour une teinture-mère-échantillor 
soit pour;: une teinture-mère de référence, soit pour les deux, 
résultat qui interviendra dans les comparaisons de la teinture 






4.3. Structuration et statique des traitements. 
4.3.1. Découpe_en_Applications/Phases/Fonctions. 
Applications 
QUALIT IDENT ECH 
Phases 
INTROD IDENTIF ECH 
INTROD RESULT ECH 
PRETRT RESULT ECH 
~RESELECTION RESULT ECH 
ECH A CONTROLER 
DETERM QUALIT ECH 
DETERM IDENT ECH 
ENREG CONTROLE 
IMPRES RESULT CONTROLE 
Fonctions 
MENU IDENTIF ECH 
CORRECT ERR ECH 
EXIST ECH 
ENREG IDENTIF ECH 
EXIST PHARM 
MENU IDENT PHARM 
CORRECT ERR PHARM 
ENREG IDENTIF PHARM 
MENU IDENTIF METH ECH 
CORRECT ERR METH ECH 
EXIST ECH 
EXIST METH ANALYSE 
EXIST RESULT ECH 
MEM RESULT ECH MANUEL 
, CORRECT ERR RESULT MANUEL 





MENU ECH A CONTROLER 
CORRECT ERR ECtl A CON'TROLER 
RECHERCH ECH 
COMPAR RESULT METH 
SIMILAR ECH REF 
RECHERCH REF PRESELECT 
COMPAR RESULT METH 
SIMILAR ECH REF 
SIMILAR REF REF 
ENREG COMPAR RESULT 
DETERM DATE CONTROLE 
DETERM NUMERO CONTROLE 
ENREG ELEM 
MENU IMPRES RESULT CONTROLE 




RECHERCH RESULT ECH METH 
RECHERCH RESULT REF METH 
RECHERCH COMPAR RESULT 




1 MENU ARCHIV RESULT 
1 ARCHIV DETAIL RESULT RECHERCH CONTROLE 
SORTIE ARCHIV 
ELIM RESULT ARCHIV 
CHOIX OPERATION 
CHOIX CHOIX ENTITE 
CHOIX A'ITRIBUT 
CORRECT ERR CHOIX 
CONSULT INFO BD RECHERCH ENTITE BD 
IMPRES INFO BD 
INTROD ENTITE NOUVELLE 
AJOUT INFO BD CORRECT ERR AJOUT 
MANI P INFO BD EXIST ENTITE NOUVELLE ENREG ENTITE NOUVELLE 
RECHERCH ENTITE BD 
IMPRES INFO BD 
MODIF INFO BD MODIF ENTITE 













Mise en oeuvre 
QUALIT-IDENT-ECH 
Détermination de la qualité ou de l'identité d'une 





Introduction dans l'ordinateur des données d'identi-
fication et résultats d'analyse de la teinture-mère à 
contrôler 
- Si cette teinture-mère possède une identité présumée, 
on procède alors à un contrôle de qualité visant à 
vérifier cette identité par comparaison des résultats 
d'analyse de la teinture-mère-échantillon et de la 
teinture-mère de référence présumée 
- Si aucune identité n'est renseignée ou si celle-ci 
s'est avérée inexacte suite au contrôle de qualité, on 
procède à une identification de la teinture-mère-
échantillon par comparaison de ses résultats d'analyse 
à ceux de toutes les teintures-mères de référence de 
la banque de données 
- Impression du résultat du contrôle 
- Après un certain temps, archivage des résultats d' 
analyse et de comparaison 
MANIF-INFO-BD 
Consultation, modification ou ajout d'informations 
dans la banque de données 
Opération à réaliser 
Données concernées par l'opération 
Information$ demandées ou modifiées 
Choix de l'opération à réaliser 
- Choix des critères permettant d'identifier les entités 
concernées par l'opération 
- Choix des attributs de ces entités, attributs sur 
lesquels sera effectuée l'opération 
- Réalisation de l'opération 
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INTROD-IDENTIF-ECH 
QUALIT-IDENT-ECH 
Introduire dans l'ordinateur les données d'identifi-
cation de la teinture-mère-échantillon 
Données-identification-échantillon 
Présentation, à l'écran, d'un menu de renseignements 
à compléter 
- Indication par l'utilisateur de toutes les informa-
tions demandées 
- Apparition, à l'écran, d'une demande de validité des 
données introduites et récupération d'erreurs éventu-
elles 
- Enregistrement des renseignements 
INTROD-RESULT-ECH 
QUALIT-IDENT~ECH 
Introduire dans l'ordinateur les résultats de la tein-
ture-mère-échantillon, résultats correspondant à une 
méthode d'analyse déterminée 
Réduire les risques d'erreurs lors de l'introduction des 
résultats 
Rapidité d'exécution de la phase 
Activation de la phase uniquement si la phase It-n'ROD-
IDENT-ECH a déjà été exécutée pour la teinture-mère-
échantillon considérée. 
Résultats-analyse-échantillon 
Demande, à l'écran, du code d'identification-labo de 
la teinture-mère-échantillon et du code d'identifica-
tion de la méthode d'analyse 
- Introduction de ces renseignements, par l'utilisateur 
- Apparition, à l'écran, d'une demande de validité des 
données introduites et récupération d'erreurs éventu-
elles. 
- Introduction des résultats d'analyse, soit automatique-
ment, sans intervention humaien, soit interactivement 
avec intervention humaine 
- Si -intervention humaine, demande de validité des résul-
tats introduits et récupération d'erreurs éventuelles 






















Pour une teinture-mère-échantillon, effectuer un pré-
traitement sur les résultats obtenus par une méthode 
d'analyse, afin de ne conserver que des valeurs carac-
téristiques de ces résultats. 
Activation de la phase uniquement JX>ur une méthode 




Sur base du code d'identification de la méthode d'a-
nalyse, détermination de la nature du prétraitement 
- Réalisation du prétraitement 
- Enregistrement des résultats caractéristiques 
- Elimination des résultats initiaux 
PRESELECTION-RESULT-ECH 
QUALIT-IDENT-ECH 
Déterminer les résultats d'analyses d'une teinture-mère 
échantillon, résultats qui serviront de crit~res de 
présélection lors de l'identification de celle-ci. 
Activation de la phase uniquement p::>ur une méthode 





Sur base du code d'identification de la méthode d'a-
nalyse, détermination de la nature de la condition de 
présélection. 
- Etablissement de la condition de présélection 
- Enregistrement de la condition de présélection 
ECH-A-COOTROLER 
QUALIT-IDENT-ECH 
Permettre à l"utilisateur de préciser les teintures-
mères-échantillons dont il désire réaliser le contrôle, 
compte tenu du fait que tous les résultats d'analyse de 
celles-ci sont disJX)nibles. 
Le fait de savoir si tous les résultats d'analyse d'une 
















Codes-TM-échantillons non contrôlées 
Codes-TM-échantillons à contrôler 
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Présentation, à l'écran, d'une liste de codes d'iden-
tification-labo de teintures-mères-échantillons à con-
trôler 
- Désignation par l'utili sateur des teintures-mères 
désirées 
- Demande de validité des données introduites et récupé-
ration d'erreurs éventuelles. 
DETERM-QUALIT-ECH 
QUALIT-IDENI'-ECH 
Déterminer la qualité de la teinture-mère-échantillon en 
comparant ses résultats d'analyse à ceux de la teinture-
mère de référence à laquelle elle est supposée correspon-
dre. 




Identification de la teinture-mère de référence présu-
mée correspondre à la teinture-mère-échantillon 
- Pour chaque méthode d'analyse effectuée sur la teinture-
mère-échantillon, comparaison des résultats entre les 
deux teintures-mères. 
Enregistrement de ces comparaisons 
Agrégation de ces comparaisons en une valeur représen-
tant la mesure de similarité existant entre la teinture-
mère-échantillon et la teinture-mère de référence. 
Comparaison de cette mesure de similarité à une valeur 




Déterminer l 'identité de la teinture-mère-échantillon en 
comparant ses résultats d'analyse à ceux des teintures-
mères de référence de la banque de données. 
Activation de la phase soit si aucune identité présumée 
n'est renseignée pour la teinture-mère-échantillon, soit 
si le niveau de qualité établi lors de la phase DETERM-
QUALIT-ECH n'atteint pas le minimum requis. 
Rapidité d'exécution de la phase. 
Message-entrée 
Message-sortie 



















Identification de chaque teinture-mère de référence 
vérifiant la condition de présélection 
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- Détermination de la mesure de similarité existant entre 
la teinture-mère-échantillon et chaque teinture-mère 
de référence présélectionnée. 
- Mémorisation de la teinture-mère de référence ayant la 
valeur de mesure de similarité la plus élevée, si celle 
ci est supérieure au minimum requis 
- Enregistrement des comparaisons de résultats de la 




Enregistrer les renseignements et le résultat d'un con-
trôle 
--Contrôle 
--Détermination du numéro et de la date du contrôle 
- Enregistrement du numéro et de la date du contrôle 
- Enregistrement de la mesure de similarité calculée 
pour la teinture-mère de référence présumée 
- Enregistrement du code de la teinture-mère de réfé-
rence réelle 
- Enregistrement de la mesure de similarité calculée 
pour la teinture-mère de référence réelle 
- Enregistrement du nombre de méthodes employées pour 
analyser la teinture-mère-échantillon, la teinture-




Permettre l'impression a l'écran ou sur papier du ré-

















Présentation, à l'écran, d'un menu de critères per-
mettant de préciser les contrôles dont on désire 
l'impression 
- Introduction par l'utilisateur des critères choisis 
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- Demande, à l'écran, de la forme des résultats: détail-
lée ou résumée 
- Introduct ion par l'utilisateur du choix de la forme 
- Demande, à l'écran, du support d'impression: écran 
ou papier 
- Introduction par l'utilisateur de l'option choisie 
- Apparition à l'écran d'une demande de validité des 
données i ntroduites (critères, forme des résultats et 
support d'impression) et récupération d'erreurs éven-
tuelles 
- Recherche des contrôles désirés 
- Impression des données d'identification des teintures-
mères~échantillons correspondant aux contrôles désirés 
ainsi que des résultats demandés. 
ARCHIV-DETAIL-RESULT 
QUALIT-IDENT-ECH 
Eliminer de l'ordinateur les détails des résultats d'a-
nalyse et de comparaison des teintures-mères-échantil-
lons , après les avoir archivés · sur bande magnétique. 
--Date 
Résultats-archives-et-éliminés 
Recherche des résultats de contrôles qui peuvent être 
archivés, compte tenu du fait que ces contrôles ont 
été réalisés avant la date désignée 
- Sortie de ces résultats sur bande magnétique 
- Elimination des résultats d'analyse et de comparaison 
des tei ntures-mères-échantillons correspondant aux 
contrôl es archivés. 
CHOIX 
MANIP!..!INFO-BD 
Permettre à l'utilisateur de préciser 
- l'opération qu'il veut effectuer sur la banque de 
données 
- les entités sur lesquelles il désire réaliser ces 
opérations 
- les attributs de ces entités, attributs qu'il désire 
manipuler 
Fournir le maximum de critères et de combinaisons de 
critères permettant d'identifier les entités. 
Message-entrée 
Message-sortie 
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Opération à réali ser 
Données concernées par l'opération 
---Présentation, à l'écran, d'un menu d'opérations réal i-
sables sur la banque de données 
- Introduction par l'utilisateur de l'option choisie 
- Présentation d'un menu des types d'entités qu'il est 
possible de manipuler 
- Introduction par l'utilisateur du type d'entité choi s i 
- Présentation des critères permettant d'identifier les 
entités désirées, entités appartenant au type choisi 
- Introduction par l 'utilisateur des critères choisis 
- Présentation d'un menu d'attributs des entités dési-
gnées, attributs qu'il est possible de manipuler 
- Introduction par l'utilisateur des attributs désirés 
- Présentation de tous les choix effectués 




Rechercher des informations dans la banque de données 
et les présenter à l'écran 
Rapidité d'exécution de la phase 
Données concernées par l'opération 
Informations demandées 
Recherche, sur base des critères choisis, des entités 
désirées 
- Identification des attributs demandés 
- Présentation de ces informations à l'écran 
AJOUT-INFO-BD 
MANIPLlJ:NFO-BD 
Permettre l'introduction, dans la banque de données, 
d'une nouvelle entité (appartenant aux types présents) 
et de ses attributs 
----Entité-à-ajouter 
Entité- ajoutée 
Si les nouvelles entités sont des résultats d'analyse 
qui sont introduits sans intervention humaine, alors 
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- Dans les autres cas: 
- Présentation à l'écran, de tous les attributs du 
type d'entité auquel appartient l'entité à ajouter 
à la banque de données 
- Introduction par l'utilisateur de la valeur de cha-
cun de ces attributs 
Demande de validité des données introduites et ré-
cupération d'erreurs éventuelles 
- Enregistrement de l'entité et de ses attributs. 
MODIF-INFO-BD 
MANIP -INFO-BD 
Permettre la modification, dans la banque de données, 




Recherche, sur base des critères choisis, des entités 
à modi fier 
- Présentation, à l'écran, des attributs à modifier 
- Introduction par l'utilisateur de la nouvelle valeur 
de chacun de ces attributs 
- Demande de validité des données introduites et récu-
pérati on d'erreurs éventuelles 
~ Enregistrement des nouvelles valeurs des attributs 
dans l a banque de données. 
4.3.4. Description_des_fonctions. 
Cf r Annexes. 
5. ANALYSE D'IMPLEMENTATION LOGIQUE 
5.1. Présentation. 
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L'analyse d'implémentation logique d'un système d'information a pour but essen-
tiel de permettre de concevoir une architecture d'implémentation aussi indépen-
dante que possible d'une configuration particulière de matériels et de logiciels 
Dans un processus de mise en oeuvre d'un projet informatique, le niveau logique 
constitue en fait une étape intermédiaire entre le niveau conceptuel et le 
niveau physique. 
Ainsi, tout en conservant rigoureusement la sémantique des spécifications du 
niveau conceptuel, la solution conceptuelle sera transformée en une solution 
logique par la prise en considération des caractéristiques logiques des moyens 
de réalisation. Les structures de données conceptuelles seront transformées en 
structures d'accès logiques par la transformation des relations sémantiques en 
relations d'accès exprimées à l'aide de primitives d'accès (par clé, par chemin, 
accès séquentiel, ••. ). De même, les règles de traitement seront transformées 
en algorithmes de traitement, tandis que les spécifications conceptuelles dyna-
miques seronts transformé.es en algorithmes ou en procédures de contrôle des 
flux des messages. 
La réalisation de l'analyse d'implémentation logique de notre système d'infor-
mation sera constituée des étapes suivantes : 
a. Structuration du système. 
Au cours de cette phase, nous organiserons le système à développer en un 
ensemble de composants qui comprennent les traitements et données établis 
lors de l'analyse conceptuelle et qui ont entre eux des relations bien défi-
nies telles que "utilise", "exporte information", "importe information", ... 
La structuration hiérarchtque nous permettra d'obtenir le squelette d'ar-
chitecture du système en définissant des niveaux distincts et ordonnés de 
composants. 
La structuration modulaire nous permettra d'identifier, pour chaque niveau, 
chacun de ses composants. 
b. Description des modules de données. 
Lors de cette étape, nous nous intéresserons à l'ensemble des données de 
notre système d'information, données décrites lors de l'analyse conceptuelle. 
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Le modèle d'accès généralisé nous permettra, grâce au schéma des accès né-
cessaires, de faire apparaître la structure logique globale des accès aux 
données du système. 
Les spécifications de chaque module de données nous permettront de définir 
ces données ainsi que les accès réalisables sur celles-ci. 
c. Description des modules de traitement. 
Au cours de cette étape, nous nous intéresserons à l'ensemble des traite-
ments nécessaires au bon fonctionnement de notre système d'information. 
Les spécifications de chaque module de traitement nous permettront de 
définir 
- la fonction de ce module 
- la nature et les propriétés (précond.) de ses arguments en entrée 
- la nature et les propriétés (postcond.) de ses résultats en sortie 
- la nature de ses relations avec les autres modules du système. 
La conception des algorithmes de traitement nous permettra de décrire, dans 
un langage proche de la langue naturelle, comment le module de traitement 
réalisera sa fonction . 
Il est à remarquer que le caractère linéaire de la démarche proposée n'est 
qu'apparent: d'une part spécifier les modules de traitement nécessite la con-
naissance des données du système et d'autre part, si le schéma des accès pos-
sibles consiste en une traduction du schéma conceptuel des données, le schéma 
des accès nécessaires,par contre, correspond aux accès réellement utilisés 
lors des traitements et nécessite donc la connaissance de ceux-ci. 
Les étapes de descripti9n des modules de traitement et de description des mo-
dules de données seront, de ce fait, réalisées en parallèle. 
5.2. Structuration du système. 
5.2.1. Structuration_hiérarchique. 
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Considérant les données et traitements définis lors de l'analyse conceptuelle, 
nous proposons de hiérarchiser notre système d'information en 3 niveaux dis-
tincts. Le niveau supérieur correspond aux composants fonctionnels principaux 
décrits lors de l'analyse conceptuelle; le niveau intermédiaire comprend les 
composants fonctionnels "de base" utilisés par les composants du niveau supé-
rieur; et le niveau inférieur correspond aux données définies lors de l'analyse 
conceptuelle. 
Le bon fonctionnement de notre système informatique nécessite également d'au-
tres composants situés à des niveaux plus bas. Ce sont, par exemple, les com-
posants de contrôle qui assurent le comportement dynamique du système, les 
composants du système d ' exploitation, •.• 
Mais ces éléments dépendent de l'environnement hardware existant et leur con-
ception n'étant pas de notre ressort, nous nous limiterons aux composants par-
ticuliers à notre système d'information, c ' est-à-dire aux composants des 3 
niveaux supérieurs. 
5.2.2 . Structuration modulaire. 
Considérant les données et traitements définis lors de l'analyse conceptuelle, 
la structuration modulaire de notre système d'information sera la suivante: 

































La corresp::>ndance entre ces modules et les données et traitements de l'analyse 

















coordonne l'ensemble des fonctions nécessaires à 
l'introduction de nouvelles informations dans la 
banque de données et enregistre celles-ci. 
coordonne l'ensemble des fonctions nécessaires à la 
modification d'informations de la banque de données 
et enregistre ces modifications. 
coordonne l 'ensemble des fonctions nécessaires à la 
recherche et l'impression sur écran ou sur papier 
d'un ensemble d'informations vérifiant certains cri-
tères choisis par l'utilisateur. 
coordonne l'ensemble des fonctions nécessaires à 
l'archivage de certaines informations et élimine de 
la banque de données les informations archivées. 
coordonne l'ensemble des fonctions nécessaires à la 
réalisation du contrôle de qualité d'une teinture-
mère-échantillon et enregistre le résultat de ce 
contrôle. 
coordonne l'ensemble des fonctions nécessaires à la 
détermination de l'identité d'une teinture-mère-
échantillon et enregistre le résultat de cette dé-
termination. 
: ·affiche à l'écran l'ensemble des menus permettant à 
l'utilisateur de dialoguer avec le système ainsi 
que les messages d'erreurs indiquant à l'utilisateur 
la non-validité syntaxique ou sémantique des données 
qu'il a introduites. 
permet à l'utilisateur d'introduire ses données, mé-
morise celles-ci et en détermine la validité synta-
xique. 
détermine la validité sémantique des données intro-
duites par l'utilisateur. 
réalise le prétraitement des résultats d'analyses 
des teintures-mères. 
imprime à l'écran, sur papier ou sur bande magnéti-
que l'ensemble des informations que l'utilisateur a 
demandé au système. 
corresp::>nd à l'entité PHARMACIEN 
corresp::>nd à l'entité ECH 
corresp::>nd à l'entité REF 
corresp::>nd à l'entité METH-ANALYSE 



















5.3. Description des modules de données. 
5.3.1. Schéma des accès nécessaires 
PHARMACIEN ~---IDENT-PHARM ~ NOM-PHARM 
1 & ) PRENOM-PHARM 
CODE-PHARM 
------- ADRESSE-PHARM ~ NOM-RUE 
Î T L li' '> NUM-RUE ._ > CODE-POSTAL 
- Ili > LOCALITE 
+->.6 X-ME TH-ANALYSE 





..___PRESELECT RE i 
/ "\, 
CODE-ME TH VAL-) 
-)CODE PRE SUM ECH ANALYSE RESUl 
REF 
-->PRESELECT-E ~H RESULT-ECH RESULT-REF 
/ ~ l 
CODE-METH VAL-X-RESULT-ECH t 
ANALYSE VAL-X- ~ '. 
RESULT-ECH 





t VAL-X-RESULT &:--1 .___,.,._-CRITER-CORRESP 
----.... CRITER-DIFF. 
~ NBRE-METH-ANALYSE-REF-PRESUM 
CONI'ROLE ~ NBRE-METH-ANALYSE-REF-REEL 




~ NUM-CONTROLE ~ANNEE-CONTROLE 
--t>--!>DATE-CONTROLE ~MOIS-CONTROLE ~ JOUR-CONTROLE 





Description du schéma des accès nécessaires 
Fichiers : 
F-PHARM contient PHARMACIEN 
F-ECH contient ECH 
F-REF contient REF 
F-METHANAL contient METH-ANALYSE 
F- RESULTECH contient RESULT-ECH 
F-RESULTREF contient RESULT-REF 
F-COMPAR contient COMPAR-RESULT 
F-CONTROLE contient CONTROLE 
























de PHARM vers ECH 
CODE-ECH-LABO 
CODE-ECH-LABO 
de ECH vers PHARMACIEN 
de ECH vers CONTROLE 




de REF vers RESULT-REF 
CODE-METH-ANALYSE 
CODE-METH-ANALYSE 
[CODE-ECH-LABO via chemin d'accès, 
CODE-METH-ANALYSE via chemin d'accès, 
VAL-X-RESULT-ECH] 
-
de RESULT-ECH vers ECH 
de RESULT-ECH vers METH-ANALYSE 


















[CODE-REF via chemin d'accès, 
CODE-METH-ANALYSE via chemin d'accès, 
VAL-X-RESULT-REF] 
-
de RESULT-REF vers REF 
DE RESULT-REF vers METH-ANALYSE 
[CODE-ECH-LABO via chemin d'accès, 
CODE-REF via chemin <l'accès, 
CODE-METH-ANALYSE via chemin d'accès, 
VAL-X-RESULT] 
-
de COMPAR-RESULT vers RESULT-ECH 
de COMPAR-RESULT vers RESULT-REF 
NUM-CONTROLE 
DATE-CONTROLE 





























ident. simpl . élem 
non-id. simpr décomp _ 
non-id . simpl élem 
non-id . simpl élem 
non-id . simpl décomp 
non-id . simpl élem 
non-id . simpl élem 
non-id . simpl élem 









-., ~ U:X::ALITE 
Type Format 
oblig lettres--dri.ffœs 2 let/8 chif 
obl ig lettres--bl..ërc-tiret 20 
oblig 




oblig lettres--bl..ërc-tiret 20 
oblig chiffres 4 
oblig chiffres 4 
oblig lettres--bl..ërc-tiret 20 
~· J, CODE-ECH-LABO 
DE-PHARM 
PRESELECT -EC 










Items Propriétés Type 
CODE-ECH-LABO ident simpl élém obli g l ettres--ctri.ff:res 
- --
CODE-PHARM non-id. s i mpl élém oblig lettres--driffre 
CODE-ECH-PHARM non-id. simpl élém oblig lettres--ctri.ff:res 
-·- - - -
DATE-PRELEV-ECH non-id. simpl décomp oblig chiffres 
ANNEE-PRELEV-ECH non-id. simpl élém oblig chiffres 
MOIS-PRELEV-ECH non-id. s i mpl élém oblig chiffres 
JOUR- PRELEV-ECH non-id. s i mpl élém oblig chiffres 
-· 
CODE- PRESUM-ECH non-id. simpl élém facult lettres-bla'l:: 
1 non-id : 
- -- - -----·--- -· -
PRESELECT-ECH répét décomp oblig 
CODE-METH-ANALYSE non-id. simpl 1élém oblig lettres--driffre 




METH-PREPA-REF ~ CODE-REF 
PRESELECT-REF ~ NOM-REF 




















élém oblig lettres 
l simpl élém oblig lettres-bla'l::-tiret 
oblig texte libre 
répét décomp oblig 
simpl élém oblig lettres--ctri.ff:res 
simpl , élém oblig chiffres 
METH-ANALYSE 
Format 
2 let. 8 c:hif. 
2 let. 8 drif. 













3 let. 4 drif. 
6 
CODE-MEO:H-ANALYSE ,~.JI I ~~ :lJNIT-Y-Mm,H-ANALYSE N M- ETH-ANALYSE-~ MIN- - ET - NALYSE 
COND OPER-METH-ANALYSE UNIT-X-METH-ANALYSE 
PREPA-TM-METH-ANALYSE BORN-INF-X-METH-ANALYSE 
PRESELECT-METH-ANALYSE BORN-SUP-X-METH-ANALYSE 











Items Propriétés Type Format 
CODE-MEI'H-ANALYSE ident simpl élém oblig lettres-chi:ffœs 31.et 4 cr 
---- ----- - - ·---· - - -·-
NOM-METH-ANALYSE non id simpl élém oblig lett:res--bl.ën:-tiœt 
-
COND-OPER-METH-ANALYSE oblig texte libre 
PREPA-TM-METH-ANALYSE oblig texte libr~ 
·- - -
,__ _ 
- - --- - -
UNIT-Y-METH-ANALYSE non id simpl élém oblig lett::rEs-dù.ffœ-tiœt 
- -
·- ------ - --- -- ---- --- ---
MIN-Y-METH-ANALYSE non id simpl élém oblig c:hi.ff:œ3 
UNIT-X-METH-ANALYSE non id simpl élém facult lettres-chi:ffœs--blën:::-tiœt 
IDRN-INF-X-METH-ANALYSE non id simpl élém facult c:hi.ff:œ3 
IDRN-SUP-X-MEI'H-ANALYSE non id simpl élém facult c:hi.ff:œ3 
-----
ô.X-METH-ANALYSE non id simpl élém facult c:hi.ff:œ3 
--
FORM-MEI'H-ANALYSE non id simpl élém facult lettres 
. 
- -- . ----- - -- - -- - - -·-- - -- -- -





élém oblig lettre 
+--)CODE-ECH-LAID 





[CODE-ECH-LAID, CODE-METH-ANALYSE, VAL-X-RESULT-ECH] 
CODE-ECH-LAID ✓ 
CODE-MEI'H-ANALYSE 
Items Propriétés Type Format 




CODE-MEI'H-ANALYSE non id simpl élém oblig lettres-chi:ffœs 3 let. 4 dri.f. 
·---- - · - ----- ------ --- -- --·- -
VAL-X-RESULT-ECH non id simpl élém facult c:hi.ff:œ3 6 
--· - - ------1- --- --- >--·- ---


























D > CODE-METH-ANALYSE 




Propriétés Type Format 
CODE-REF non id simpl jélém oblig chiffres-lettres 2 let. 8 dri.f. 
CODE-METH-ANALYSE non id simpl :élém oblig chiffres-lettres 3 let. 4 dri.f. 
- -----
---
simpl lélém VAL-X-RESULT-REF non id facult chiffres 6 
-
1 













Identifiants: [CODE-ECH-LABO, CODE-REF, CODE-METH-ANALYSE, VAL-X-RESULT] 
Clés d'accès: CODE-ECH-LABO 
Items Propriétés Type Format 
CODE-ECH-LABO non id simpl élém oblig µ..ettres-chiffres 2 let. 8 dri.f. 
--
CODE-REF non id simpl élém oblig tl.ett:rffi-chiffres 2 let. 8 dri.f. 
- ----- --
CODE-METH-ANALYSE non id simpl élém oblig [Lettres-chiffres 3 let. 4 chif. 
i--- - ---- .----·· -- ·- - ---- --· 
VAL-X-RESULT non id simpl élém facult ~ 6 
---
CRITER-CORRESP non id simpl élém oblig ~ 6 





CODE REEL-ECH < El I i 
MES-SIM-REF-REEL 











































Propriétés Type Format 
s-impl élém oblig dri.ffres 8 
simpl décomp oblig 
simpl élém oblig dri.ffres 2 
simpl élém oblig dri.ffres 2 
simpl élém oblig dri.ffres 2 
simpl élém oblig lettœs-dùffres 2 l. 8 C 
simpl élém facult dri.ffres 3 
simpl élém oblig lettœs--blën:: 8 
simpl élém oblig dri.ffres 3 
simpl élém oblig lettres l 
simpl élém oblig dri.ffres 2 
simpl élém facult dri.ffres 2 
simpl élém facult dri.ffres 2 
1 ARCHIVE-CONTROLE 1 




Clés d'accès: __ _ 
Accès séquentiel 
66 























--Enregistrer, dans la banque de données, de nouvelles informa-
tions fournies par l'utilisateur, informations qui ne peuvent 
être déduites de celles déjà présentes, comme c'est le cas pour 
les comparaisons de résultats d'analyse et les résultats de 
contrôle. 
l. nouveau PHARMACIEN enregistré 
2. nouveau ECH enregistré 
3. nouveau REF enregistré 
4. nouveau METH-ANALYSE enregistré 
5. nouveau RESULT-ECH enregistré 
6. nouveau RESULT-REF enregistré 
Les nouvelles informations enregistrées n'existaient pas encore 
dans la banque de données 
exporte num-menu-erreur vers MENUS-ERREURS 
- exporte num-menu-erreur vers SAISIE-SYNI'AX 
- importe reponse de SAISIE-SYNI'AX 
- exporte num-menu-erreur et reponse vers VALID-SEMANT 
- importe num-menu-erreur de VALID-SEMANT 






---Enregistrer, dans la banque de données, de nouvelles valeurs 
pour certaines informations, valeurs qui sont fournies par 
l'utilisateur et qui ne peuvent être déduites des informations 
déjà présentes dans la banque de données 
1. nouvelle ADRESSE-PHARM enregistrée 
Les nouvelles valeurs enregistrées remplacent les anciennes in-
formations qui sont effacées 
exporte num-menu-erreur vers MENUS-ERREURS 
- exporte num-menu-erreur vers SAISIE-SYNI'AX 
- importe reponse de SAISIE-SYNTAX 
- exporte num-menu-erreur et reponse vers VALID-SEMANT 








Fournir les informations demandées sur les entités de la banque 
de données gui vérifient les critères choisis. 
1. liste de [code-pharm 
ident-pharm 
adresse-pharm 
2. liste de rcode-meth-analyse 
lnom-meth-analyse 


















































































































































1. la liste présentée fournit les code,identité et adresse de 
tous les pharmaciens répertoriés dans la banque de données 
2. la liste présentée fournit les code et nom de toutes les 
' méthodes d'analyse répertoriées dans la banque de données 
3. la liste présentée fournit les code et nom de toutes les 
teintures-mères de référence repertoriées dans la banque de 
données 
4. pour le pharmacien identifié par le code choisi, la liste 
présentée fournit les résultats de tous les contrôles effec-
tués, depuis la date précisée, sur des teintures-mères-
échantillons appartenant à ce pharmacien 
5. les nom 
pondent 
analyse 
6. les nom 
méthode 
et méthode-préparation-teintures-mères obtenus corres-
à la méthode d'analyse identifiée par le code-meth-
choisi 
et condtions opératoires obtenus correspondent à la 
d'analyse identifiée par le code-meth-analyse choisi 
7. les nom et caractéristiques-résultats obtenus correspondent à 
la méthode d'analyse identifiée par le code-meth-analyse choit 
8. la méthode-préparation obtenue correspond à la teinture-mère 
de référence identifiée par le code-ref choisi 
9. pour la teinture-mère de référence identifiée par le code-ref 
choisi, la liste présentée fournit les code et nom de toutes 
les méthodes d'analyse gui concernent cette teinture-mère de 
référence 
10. pour la teinture-mère de référence identifiée par le code-ref 
choisi, la liste présentée fournit les résultats correspondant 
à la méthode d'analyse identifiée par le code-meth-analyse 
choisi 
11. les code, identité et adresse obtenus correspondent au phar-
macien propriétaire de la teinture-mère-échantillon identifié€ 
par le code-ech-labo choisi 
12. pour la teinture-mère-échantillon identifiée par le code-ech-
labo choisi, la liste présentée fournit les code et nom de 
toutes les méthodes d'analyse gui concernent cette teinture-
mère-échantillon. 
13. les renseignements détaillés de contrôle fournis correspon-
dent à la teinture-mère-échantillon identifiée par le code-
ech-labo choisi 
14. les renseignements résumés de contrôle fournis correspondent 
à la teinture-mère-échantillon identifiée par le code-ech-labo 
choisi 
15 . la liste présentée fournit les renseignements détaillés de 
tous les contrôles de teintures-mères-échantillons, contrôles 
réalisés depuis la date précisée. 
16. la liste présentée fournit les renseignements résumés de tous 
les contrôles de teintures-mères-échantillons, contrôles réa-










exporte num-menu-erreur vers MENUS-ERREURS 
- exporte num-menu-erreur vers SAISIE-SYNTAX 
- importe reponse de SAISIE-SYNTAX 
- exporte num-menu-erreur et reponse vers VALID-SEMANT 
- importe num-menu-erreur de VALID-SEMANT 
- exporte num-result et code-element vers IMPRESSION-RESULT 
-
·---Enregistrer, sur bande magnétique, des informations qui vont être 
supprimées de la banque de données mais dont il est srnlhai table 
de conserver des traces 
RESULT-ECH archivés et supprimés 
COMPAR-RESULT archivés et supprimés 
Les résultats d'analyse et comparaisons de résultats archivés et 
supprimés de la banque de données concernent toutes les teintures-
mères-échantillons pour lesquelles les contrôles ont été réalisés 
avant la date choisie. 
exporte num-menu-erreur vers MENU-ERREURS 
- exporte num-menu-erreur vers SAISIE-SYNTAX 
- importe reponse de SAISIE-SYNTAX 
- exporte num-menu-erreur et reponse vers VALID-SEMANT 









--Effectuer le contrôle de qualité d'une teinture-mère-échantillon 
Nouveau CONI'ROLE enregistré 
Le nouveau CONTROLE enregistré dans la banque de données repré-
sente le résultat du contrôle de qualité effectué sur la teinture-
mère-échantillon identifiée par le code-ech-labo choisi 
- exporte num-menu-erreur vers MENUS-ERREURS 
- exporte num-menu-erreur vers SAISIE-SYNTAX 
- . importe ·r~ponse de SAISIE-SYNTAX 














Effectuer le contrôle d'identité, c'est-à-dire déterminer l'iden-
tité d'une teinture-mère-échantillon 
nouvelle MES-SIM~REF-REEL enregistrée 
nouveau CODE-REEL-ECH enregistré 
nouveau NBRE-METH-ANALYSE-REF-REEL enregistré 
Les nouvelles valeurs enregistrées déterminent l'identité réelle 
de la teinture-mère-échantillon contrôlée 



















Les arguments sont validés syntaxiquement et sémantiquement 
et 
le CODE-METH-ANALYSE correspond à une méthode d'analyse produisant 
une suite de résultats 
Réaliser un prétraitement sur les résultats d'analyses des tein-
tures-mères afin de ne conserver que des valeurs significatives 
1. nouveau RESULT-ECH enregistré 
ou 
2. nouveau RESULT-REF enregistré 









Les arguments sont validés syntaxiquement et sémantiquement 
Afficher, à l'écran, les menus désirés et les messages d'erreurs 
O. numéro-ligne-erreur 
1. Propositions 
l Enregistrement des échantillons 
2 Enregistrement des résultats d'analyses 
3 Contrôle des échantillons 
4 Impression des résultats de contrôle 
5 Archivage 
6 Consultation d'informations 
7 Mise à jour de la base de données 
Votre réponse: 
2. Enregistrement des échantillons 
Cod.e-échantillon-labo: 
3. 1 cod.e-échantillon pharm 
2 cod.e presume 
3 date prélévement année 
4 mois 
5 jour 
6 cod.e pharmacien 
4. Enregistrement d'un pharmacien 
1 nom 
2 prénom 
3 rue (indiquer rue, avenue) 
4 numéro 
5 cod.e postal 
6 localité 
5. Enregistrement des résultats d'analyses 
Cod.e-échantillon-labo 
Cod.e-méthod.e-analyse 





x en y en 
8. Contrôle des échantillons 
Echantillons non contrôlés 
Votre réponse 
9. Impression des résultats de contrôle 





11. Contrôles effectués à partir de 







Remarque: si les résultats d'anlyses ont déjà été archivés, 
seule la forme résumée est accessible 
Votre réponse: 




14. Archivage des résultats d'analyses et de comparaisons corres-




15. Consultation d'informations 
Les informations désirées concernent 
1 La liste des pharmaciens 
2 La liste des méthodes d'analyses 
3 La liste des teintures-mères de référence 
4 Les résultats de contrôle d'un pharmacien 
5 Des renseignements sur une méthode d'analyse 
6 Des renseignements sur une teinture-mère de référence 
7 Des renseignements sur une teinture-mère-échantillon 
Votre réponse: 
16. Liste des pharmaciens 
l Triée par ordre croissant de numéro de code 
2 Triée par ordre alphabétique 
Votre réponse : 
17. Résultats de contrôle d'un pharmacien 
Contrôles effectués à partir du: année 
mois 
jour 
18. Renseignements sur une méthode d'analyse 
Code-méthode-analyse: 
19. 1 Préparation des échantillons 
2 Conditions opératoires 
3 Caractéristiques des résultats 
Votre réponse: 
20. Renseignements sur une teinture-mère de référence 
Code de la teinture-mère: 
21. 1 Méthode de préparation 
2 Liste de ses méthodes d'analyses 
3 Résultats d'analyses 
Votre réponse: 
22. Résultats d'analyses 
Code-méthode-analyse 
23. Renseignements sur une teinture-mère-échantillon 
Code-échantillon-labo : · 
24. 1 Identité du pharmacien-propriétaire 
2 Liste de ses méthodes d'analyses 
Votre réponse: 
25. Mise à jour de la base de données 
Opérations: 
1 Modification d'informations 
2 Ajout d'informations 
Votre répon~e: 
26. Modification d'informations 
Concerne: 
1 Adresse d'un pharmacien 
Votre réponse: 
27. Modification de l'adresse d'un pharmacien 
Code-pharmacien 
28. Nouvelle adresse: 
l Rue (indiquer rue,avenue) 
2 Numéro 
3 Code postal 
4 Localité · 
29. Ajout d'informations 
Concerne: 
l Methode d'analyse 
2 Teinture-mère de référence 
3 Résultats d'analyses d'une teinture-mère de référence 
Votre réponse: 






31. Conditions opératoires : 
32. Préparation des échantillons 
33. Caractéristiques des résultats 
l Unité de Y 
2 Minimum significatif de Y 
3 Unité de X 
4 Borne inférieure de X 
5 Borne supérieure de X 
6 ôX 
34. Forme de la courbe de résultats 
l Escalier 
2 Pic (crête) 
3 Pic (creux) 
Votre réponse 




Remarque Seules les méthodes d'analyses concernant toutes 
les teintures-mères de référence peuvent pretendre 
à cette contribution 
Votre réponse: 
36. Ajout d 'une teinture-mère de référence 
l Code de la teinture-mère 
2 Nom de la teinture-mère 
37. Méthode de préparation: 
38. Ajout de résultats d'analyses d'une teinture-mère de référence 
Code-teinture-mère-référence 
Code-méthode-analyse 
100. Donnée incorrecte 
101. Echantillon déjà enregistré 
102. Date i ncorrecte 
103. Pharmacien inconnu 
104. Méthode d'analyse inconnue 
105. Echantillon inconnu 
106. Teinture-mère de référence inconnue 
107. Méthode d'analyse déjà enregistrée 
108. Teinture-mère de référence déjà enregistrée 
109. Résultats d ' analyses déjà enregistrés 
Les menus et messages d'erreurs affichés correspondent aux 
opérations à réaliser ou aux erreurs introduites 










les arguments sont validés syntaxiquement et sémantiquement 





















TEINTURE-MERE DE REFERENCE : nom-presum-ech 
n° num-contrôle 
date contrôle 
NOMBRE DE METHODES D'ANALYSE: REFERENCE: nbre-meth-analyse-ref-presum 
ECHANl'ILLON nbre-meth-analyse-ech 
MESURE DE SIMILARITE: mes-sim-ref-presum 
MEIHIE RESULTATS D'ANALYSE ANAUiSES .. 
VALEURS DE X VALEURS DE Y EN 
CODE EN unit-y-meth-analyse 
unit-x-meth-
analyse REilREN:E EŒANTill.(N 
code- val-x-result val-y- val-y 
meth- result- result-ecr 
analyse ref 
CONTROLE D'IDENTITE 
TEINTURE-MERE DE REFERENCE :nom-reel-ech 
> 
< SEUIL 
RESULTATS DE COMPARAISON 
CRITERE DE CRITERE DE DIF-
CORRESPONDANCE FERENCIATION 
criter-corresp criter-diff 
NOMBRE DE METHODES D'ANALYSE: REFERENCE: nbre-meth-analyse-ref-reel 
ECHANl'ILLON: nbre-meth-analyse-ech 
MESURE DE SIMILARITE : mes-sim-ref-reel ~ SEUIL 
+ tableau idem CONTROLE DE QUALITE 
77 
2. Idem l sans les tableaux de résultats. 
3. LISTE DES PHARMACIENS 
CODE IDENTITE ADRESSE 
code-pharm ident-pharm adresse-pharm 
code-pharm ident-pharm adresse-pharm 




5. LISTE DES TEIN'IURES-MERES DE REFERENCE 
CODE NOM 
code-ref nom-ref 
code-ref nom ref 
6. RENSEIGNEMENTS METHODE ANALYSE 
CODE METHODE ANALYSE: code-meth-analyse 

















UNITE DE Y unit-y-meth-anàlyse 
Y MINIMUM min-y-meth-analyse 
UNITE DE X unit-x-meth-analyse 
X MINIMUM lx>rn-inf-x-meth-analyse 
X MAXIMUM lx>rn-sup-x-rneth-analyse 
ô X ôx-meth-analyse 
FORME-RESULTAT form-meth-analyse 
9. RENSEIGNEMENTS TEINTURE-MERE DE REFERENCE 
CODE-TEINTURE-MERE: code-ref 
NOM-TEINTURE-MERE : nom ref 
METHODE-PREPARATION 
meth-prepa-ref 
10. RENSEIGNEMENTS-TEINTURE-MERE DE REFERENCE 
CODE-TEINTURE-MERE: code-ref 
NOM-TEINTURE-MERE : nom-ref 















VALEURS DE X EN 
unit-x-meth-analyse 
















ECHANTILLON CODE-LABO: code-ech-lalx> 










les résultats obtenus correspondent aux résultats demandés. 
importefnum-result de CONSULT-BD 







L'argument est valide 
Permettre à l'utilisateur d'introduire ses données et vérifier 
la validité syntaxique de celles-ci, c'est-à-dire vérifier leur 





















5 / 1 
/ 2 
6 
les résultats sont syntaxiquement corrects et vérifient donc les 
caractéristiques suivantes : 
réponse 
Nature réponse Type caractères Format caractères 
num-fonction Chiffres\1, •.. 7\ou 9558 1 ou 9558 
-
CODE-ECH-LABO Lettres - chiffres 2lettres 8 chif. 
CODE-ECH-PHARM Lettres - chiffres 
CODE-PRESUM-ECH Lettres - bla..ïc 8 
ANNEE-PRELEV-ECH Chiffres 2 
MOIS-PRELEV-ECH Chiffres 2 
JOUR-PRELEV-ECH Chiffres 2 
CODE-PHARM Lettres - chif:tres 2 lettres - 8 chiffres 
num-ligne Chiffres ~l ••• 6 ½ 1 
-· 
NOM-PHARM lettres-blanc-tiret 20 
PRENOM-PHARM Lettres-blanc-tiret 20 
NOM RUE Lettres-blanc-tiret 20 
NUM RUE Chiffres 4 
CODE POSTAL Chiffres 4 
LOCALITE Lettres-blanc-tiret 20 
num ligne Chiffres ~ 1. .. 6 ½ 1 
CODE-ECH-LABO Chiffres-lettres 2 lettres - 8 chiffres 
CODE-METH-ANALYSE Lettres- chiffres 3 lettres - 4 chiffres 




7 / i VAL-Y-RESULT-ECH Chiffres 6 
ou VAL-Y-RESULT-REF 
/ 0 nur.i ligne Chiff res \ l. .. n ~ 2 
8 num ligne Chiffres \ l. .. n ~ 2 
-----
9 num-cri ter Chiffres \ 1 , 2 1 l 
-
10 CODE-ECH-LABO Lettres-chif fres 2 lettres 8 chi ffres 
-
11 / l année-demande Chif fres 2 
/ 2 mois-demande Chiffres 2 




12 num-forme Chi ffres ) 1, 2 ~ l i 
13 num-support Chiffres \ 1,2 1 l 1 
' ---
14 / l année-demande Chiffres 2 
/ 2 mois-demande Chiffres 2 
/ 3 jour-demande Chiffres 2 
----·-----
15 num-renseign Chiff res 'l. .. 7 \ l 
--- ·- ---- -~ ·-· --- -·- --· -·- - - - - ----- - - -- - - ---- ------- - -- - --- - -




17 / l année-demande Chiffres 2 
/ 2 mois-demande Chiffres 2 
/ 3 jour-demande Chiffres 2 
/ 4 CODE-PHARM Lettres-chiffres 2 lettres 8 chiffres 
18 CODE-METH-ANALYSE Lettres-chiff res 3 lettres 4 chiffres 
- ·-- --
19 num-renseign Chiffres l, 1 •• 3 \ l 
.. 
---




21 num-renseign Chiffres ~1 .• 3\ l 
-
22 CODE-METH-ANALYSE Lettres-chiffres 3 lettres 4 chiffres 
23 1 CODE-ECH-LABO Lettres-chiffres 2 lettres 8 chiffres 
--
24 1 num-renseign Chi ffres ~ 1, 2 \ l 
' 1 
25 num-ooeration Chiffres n ,2 ~ l 1 
-26 num-info Chiffres ~ l~ l 
27 CODE-PHARM Lettres-chiffres 2 lettres 8 chiffres 1 
-
28 / l NOM RUE Lettres-tiret-blanc 20 
/ 2 NUM RUE Chiffres 4 
/ 3 CODE POSTAL Chiffres 4 
/ 4 LOCALITE Lettres-tiret-blanc 20 
/ 0 num-ligne Chiffres ) 1 •• 4 \ l 
29 num-info Chiffres \1,2,3~ l 
-- -- - --- -
,l 30 / l CODE-METH-ANALYSE Lettres-chiffres 1 3 lettres 4 chiffres / 2 NOM-METH-ANALYSE Lettres-blanc-ti ret 20 
1 
/ 0 num-ligne Chiffres \ 1, 2 1 l 
31 
32 








36 / l 
/ 2 
/ 0 1 
1 
37 










UNIT-Y-METH-ANALYSE Lettres-chiffres-blanc- 10 
tiret 
MIN-Y-METH-ANALYSE Chiffres 6 
UNIT-X-METH-ANALYSE Lettres-chiffres-blanc 10 
tiret 
BORN-INF-X-METH-ANAL Chiffres 6 
BORN-SUP-X-METH-ANAL Chiffres 6 
~X-METH-ANALYSE Chiffres 6 
num-form Chiffres \1,2,3\ l 
-
num-reponse Chiffres ~1,2 \ l 
CODE-REF Lettres-blanc 8 
NOM-REF Lettres-blanc-tiret 20 
num-ligne Chiffres ~l, 2 \ l 
-- ~-- - . ---· ----
METH-PREPA- REF -------
' ·- - ----- ··--
CODE-REF Lett •. es-blanc i 8 
CODE-METH-ANALYSE Lettres-chiffres 3 lettres 4 chiffres 
exporte num-menu-erreur = 100 vers MENUS-ERREURS 

















Les arguments sont valides syntaxiquement 






Nature-rép:mse Num-menu-erreur Valid. sémant 
1 num-fonction 
2 CODE-ECH-LABO ech. n'existe pas dans BD 
3 / 1 CODE-ECH-PHARM 
/ 2 CODE-PRESUM-ECH ref existe dans BD 
/3/4/5 DATE-PRELEV-ECH valeur possible pour une 
date 
et ~ date du jour 
/ 6 CODE-PHARM pharm existe dans BD 
4 / 1 NOM-PHARM 
/ 2 PRENOM-PHARM 
/ 3 NOM RUE 
/ 4 NUM RUE 
/ 5 CODE POSTAL 
/ 6 LOCALITE 
------- -- -
5 / 1 CODE- ECH LABO ech existe dans BD 
/ 2 CODE METH ANALYSE meth-analyse 3 dans BD 




ou VAL Y RESULT REF 
---- ----- ---- -------- ---- -
7 VAL Y RESULT ECH 
ou VAL Y RESULT REF 
-
8 num ligne -
9 num critère 
. -
10 CODE ECH LABO ech existe dans BD 
11 date-demande valeur possible pour une 
ctate 





14 date-demande valeur possible pour une 
date 




17 /1/2/3 date-demand valeur possible pour une 
date 
et ~ date du jour 
/ 4 CODE-PHARM pharm existe dans BD 




20 CODE-REF ref existe dans BD 
-
21 num-renseign 
22 CODE METH ANALYSE meth analyse 3 dans Ed 
23 CODE ECH LABO ech 3 dans BD 
---- - ---- - -
24 num-renseign 




' 26 num- info 
-
27 CODE PHARM pharm '3 dans BD 
·-
e---
28 / l NOM RUE 
/ 2 NUM RUE ~ / 3 CODE POSTAL 
/ 4 LOCALITE 
29 num-info 
-30 / l CODE-METH-ANALYSE meth analyse ,,,<3 dans BD 
/ 2 NOM METH ANALYSE 
-
- -31 COND OPER METH ANALYSE 
·-32 PREPA SCHE METH ANALYSE 
-
---
33 / l i UNIT Y METH ANALYSE 
/ 2 MIN Y METH ANALYSE 
/ 3 ' UNIT X METH ANALYSE 
/ 4 ' BORN INF X METH ANALYSE 
1 / 5 BORN SUP X METH ANALYSE 





36 / l CODE REF ref ï5 dans BD 
NOM REF --/ 2 
-
-
37 METH PREPA REF 
- -·--· ---•-----·- ------------· -
38 / l CODE REF ref 3 dans BD 
/ 2 CODE METH ANALYSE meth analyse 3 dans BD 
/ 1/2 CODE REF/CODE METH ANALYSE résultats pas encore enre-
gistrés 
101 Echantillon déjà enregistré . ech 3 dans BD 
102 Date incorrecte la valeur introduite ne peut 
représenter une date 
ou > date du jour 
1 103 Pharmacien inconnu pharm ft dans Ed 1 
104 Méthode d'analyse inconnue meth analyse ;3' dans BD 
1 
105 Echantillon inconnu ech lS dans BD 






1 Methode d'analyse déjà 
enregistrée 
meth•analyse 3 dans Pd 
Teinture-mère de réfé-
rence déjà enregistrée 
' 
ref 3 dans BD 
Résultats d'analyses 
déjà enregistrés 
, resul t -ech 3 dans BD 
ou result -ref ~ dans BD 











6. ANALYSE D'IMPLEMENTATION PHYSIQUE 
6.1. Présentation. 
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L'analyse d'implémentation physique d'un système d'information permet, tout 
en respectant à nouveau le principe d'équivalence sémantique, de transformer 
la solution du niveau logique en une solution exécutable par la prise en con-
sidération des caractéristiques réelles des matériels et logiciels. 
Ainsi les schémas d'accès logiques seront transformés en description de fi-
chiers tandis que les algorithmes de traitement seront transformés en pro-
grammes écrits dans un langage de programmation exécutable. 
Pour réaliser cette étape, nous avons choisi, comme langage de programmation, 
le COBOL qui nous fournit de nombreux avantages au niveau de la manipulation 
des fichiers et des données. 
6.2. Description des fichiers et des programmes. 
Cfr annexes. 
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7. ASPECTS TECHNIQUE ET FINANCIER DU PROBLEME 
Tout au long de cette étude, notre but a été l'élaboration d'un système infor-
matique permettant un contrôle objectif et efficace des teintures-mères utili-
sées en pharmacie homéopathique et ce, sur base des résultats d'analyses phy-
sico-chimiques de ces substances. 
Pour que cette étude soit complète et cohérente, il convient, après avoir en-
visagé l'aspect logiciel du système, de s'intéresser maintenant à l'aspect 
matériel de celui-ci. En effet, que représenteraient l'objectivité et l'ef-
ficacité fournies par le contrôle logiciel si les données (c'est-à-dire les 
résultats d'analyses physico-chimiques) sur lesquelles est réalisé ce contrôle 
sont imprégnées d'erreurs? 
Si nous faisons l'hypothèse que les analyses des teintures-mères sont réali-
sées correctement (ce qui suppose la validité des manipulations nécessaires à 
la préparation des échantillons et le bon fionctionnement des appareils physico-
chimiques), les erreurs dans les résultats d'analyses peuvent apparaître: 
- soit à la sortie des appareils physico-chimiques, lors de la saisie des 
résultats 
- soit entre la sortie des appareils et l'entrée de ces résultats dans 
l'ordinateur 
- soit lors de l'introduction des résultats dans l'ordinateur 
Par conséquent, afin de sauvegarder l'objectivité et l'efficacité de notre 
système informatique de contrôle, il convi ent de rechercher des solutions de 
matériel permettant de réduire ou d'éliminer ces erreurs. 
7.1. Caractéristiques du problème. 
Avant de proposer des solutions de matériel permettant de capter et d'intro-
duire les résultats d'analyses dans l'ordinateur, et cela avec un minimum d' 
erreurs, il est intéressant d'examiner les diverses configurations qu'il est 
possible de rencontrer dans un laboratoire d'analyses, et de préciser les 
fonctions qui devront être réalisées pour pouvoir introduire les résultats 
dans l'ordinateur. 
Pour décrire une configuration dans un laboratoire, les 4 caractéristiques 
suivantes sont nécessaires et suffisantes : 
a. Support d'obtention des résultats d'analyses. 
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- papier: ce qui suppose que la lecture et l'écriture des résultats sont 
effectués par un homme ou bien qu'un enregistreur à papier est 
raccordé aux appareils physico-chimiques. 
- électronique: ce qui correspond à la saisie des résultats directement à 
la sortie des appareils d'analyses et à leur introduction 
immédiate dans l'ordinateur 
b. Forme des résultats obtenus. 
- discrète et non digitale {support papier) 
- graphique {support papier) 
- digitale {support électronique) 
- analogique {support électronique) 
c. Distance séparant les appareils d'analyses et l'ordinateur. 
courte 
- longue 
ce qui suppose que les appareils d ' analyses et l'ordinateur se 
trouvent dans le même bâtiment ou terrain privé 
ce qui suppose que la liaison entre les appareils d'analyses et 
l'ordinateur sort des limites d'un bâtiment ou terrain privé et 
nécessite l'utilisation d'un réseau public de transmission 
d. Présence informatique dans le laboratoire d'analyses. 
- inexistante 
- terminal {écran et clavier) relié à l'ordinateur 
- micro ordinateur (écran, clavier et mémoire de masse) relié à l'ordinateur 
En ce qui concerne les fonctions qu'il est nécessaire d'accomplir pour pouvoir 
introduire correctement les résultats d'analyses dans l'ordinateur et les mani-
plller ultérieurement, elles peuvent se résumer par les 4 types d'opérations 
suivants : 
a. Identification de l'échantillon analysé (c'est-à-dire: numéro de l'échan-
tillon, nom du propriétaire de l'échantillon, .•. ) et de la méthode d'analyse 
utilisée 
b. Obtention ou conversion des résultats sous forme digitale 
c. Transmission des résultats vers l'ordinateur 
d. Introduction des résultats dans l'ordinateur. 
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7.2. Propositions de solutions. 
Compte tenu des caractéristiques de configuration qui ont été énoncées, nous 
proposons maintenant un ensemble de moyens matériels, logiciels et humains qui 
i::,ermettent de réaliser les 4 tyi::,es de fonctions nécessaires à l'introduction 
correcte des résultats dans l'ordinateur. 
a. Identification de l'échantillon et des méthodes d'analyses. 
Selon les caractéristiques renseignées dans la 1ère ligne et la 1ère colonne 
du tableau, cette fonction i::,eut être réalisées grâce aux moyens suivants: 
~ Support labo inexistante terminal micro ordinateur Ides résultats 
Papier homme+ papier X X 
électronique X homme+ log. acq homme+ log. acq. 
valid. données valid. données 
b. Obtention ou conversion des résultats sous forme digitale. 
Selon les caractéristiques renseignées, cette fonction i::,eut être réalisée 




( a ier) 
omme (si digi- homme (si in-
talisation hu- traduction hu-











digit s - aut 
analogique digitale 







c. Transmission des résultats vers l'ordinateur ou vers le micro ordinateur 
relié à l'ordinateur. 
Selon les caractéristiques renseignées dans la 1ère ligne et la 1ère colonne 





interface/appareil idem courte distance 
+ ligne sortie série/appa- +mcx::iems/ligne sortie série 
ou 
reil +réseau téléph commuté 
interface/appareil 
+ ligne serie/appareil 
+ concentrateur 
+ ligne sortie série/tous 
appareils 
ou 
+ circuit téléph. d'abonne-
ment 
ou 
+ réseau ocs 
d. Introduction des résultats dans l'ordinateur. 
Selon les caractéristiques renseignées dans le tableau, cette fonction peut 
être réalisée grâce aux moyens suivants ; 
~ s terminal micro ordinateur direct Id 
papier homme homme 
4 introduction + log.acq.valid. + log.acq.valid. 
- identif-éch données données 
- identif-méth 
- résultats 
port d'éntrée{ · port entrée/ligne igne 
+ log.acq.valid. 
+ log.acq.valid. données données électronique ou ou -
- concentrateur concentrateur 
+ port entrée/conc 
+ port entrée/con- + log.acq.valid. 
centrateur données 
+ log. acq ·. valid. 
données 
1 
Parmi cet ensemble de moyens proposés, certaines solutions apparaissent plus 
réalistes que d'autres, mais il est évident que des situations particulières 
peuvent justifier des choix qui, en théorie, peuvent apparaître étranges. 
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L'objectif de cette partie de notre étude n'étant pas de définir la meilleure 
configuration de matériel mais de proposer un éventail de choix possibles, nous 
décrirons ci-après quelques exemples de solutions théoriques qui nous semblent 
raisonnables compte tenu des caractéristiques présentes ou futures de configu-
rations dans un laboratoire. 
a. ~x~~P}-~ E ~ ~. 
- Caractéristiques de la configuration 
Support des résultats : papier 
Forme des résultats : graphique 
Distance appareil analyse/ordinateur 
Présence info dans laboratoire 
longue 
inexistante 
Moyens pour réaliser les fonctions (ordre chronologique) 
Identification échant.et méthode 




Conversion digitale des résultats 
Transmission des résultats 





+ logic. acq. valid. données 
homme 
+ terminal 
+ logic. acq. valid. données 
homme 
+ digitaliseur semi-automatique 
interface 
+ ligne sortie série 
port d'entrée 
+ log. acq. valid. données 
Avantages - Inconvénients de la solution 
Avantages 
- n'entraîne pas de modification 
de la configuration actuelle 
existant dans le laboratoire 
Inconvénients 
- nécessite une intervention humaine 
pour l'introduction, via le digitali-
seur, de chaque graphique de résultat~ 
- nécessite des frais de réali-
sation relativement faibles 
(uniquement le prix du digita-
liseur, de l'interface et les 
frais d'envoi ) 
- permet la généralité de la solu-
tion car le digitaliseur peut 
être utilisé pour l'introduction 
de résultats provenant d'autres 
laboratoires 
b. Exemple n° 2. 
---------
Caractéristiques de la configuration 
Support des résultats 
Forme des résultats 
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- ne convient que pour des quantités 
et des fréquences modérées de mesures 
sous peine d'engorgement du système 
- nécessite un délai d'introduction des 
résultats dans l'ordinateur, délai 
qui est au minimum d'un jour 
- autorise les erreurs humaines de 
manipulation 
- ne fournit pas les résultats avec 
une précision optimale 
Distance appareil analyse/ordinateur 





Moyens pour réaliser les fonctions (ordre chronolOÇJique) 
Identification échantillon homme 
Identification-méthode-analyse 
Obtention des résultats 
Trasnmission des résultats 
Introduction des cisi.ll tats 
C. ~~~mp~e_ I: 0 _ _?.: 
Caractéristiques de la configuration 
Support des résultats 
Forme des résultats 
Distance appareil analyse/ordinateur 
Présence info dans laboratoire 
+ terminal 
+ lOÇJ. acq.valid. données 
homme 
+ terminal 
+ lOÇJ. acq. valid.données 
interface/appareil 
ligne sortie série/appareil 
port d'entrée/ligne sortie série 
+ lOÇJ. acq. valid. données 
ou bien 
concentrateur 
+ port d'entrée/concentrateur 





- Moyens pour réaliser les fonctions (ordre chronolOÇJique) 
Identification échantillon homme 
Identification-méthode-analyse 
Conversion des résultats 
Transmission des résultats 
+ terminal 
+ lOÇJ. acq. valid. données 
homme 
+ terminal 
+ lOÇJ. acq. valid. données 
Convertisseur A/D/appareil 
+ interface/appareil 
ligne sortie série/appareil 
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Introduction des résultats port d'entrée/ligne sortie série 
+ lOÇJ. acq. valid. données 
ou bien 
concentrateur 
+ port d'entrée/concentrateur 
+ lCXJ. acq. valid. données 
- Avantages - Inconvénients des exemples n° 2 et n° 3 
Avantages 
- permet une quantité et une fré-
quence des mesures plus élevées 
que dans l'exemple n° l 
- le délai d'introduction des ré-
sultats dans l'ordinateur est 
très faible 
- l'introduction des résultats 
se fait sans intervention hu-
maine 
- les erreurs humaines de mani-
pulation sont proscrites. 
- les résultats conservent leur 
précision initiale car ils sont 
captés directement à la sortie 
des appareils d'anlyses 
d. Exemple n° 4. 
Inconvénients 
- nécessite des frais de réalisation 
de la solution plus importants que 
dans l'exemple n° l 
Caractéristiques de la configuration 
Support des résultats électronique 
digitale 
longue 
Forme des résultats 
Distance appareil analyse/ordinateur 
Présence info dans laboratoire micro ordinateur 
' 
- Moyens pour réaliser les fonctions (ordre chronologique) : 
Identification échantillon homme 
Identification-méthode-analyse 
Obtention des résultats 
Transmission des résultats vers le 
micro ordinateur 
Introduction des résultats dans le 
micro ordinateur 
Transmission des résultats du micro 
vers l'ordinateur 
+microordinateur 
+ log.. acq. valid. données 
homme 
+microordinateur 
+ log. acq , valid. données 
interface/appareil 
l~gne sortie série/appareil 
port d'entrée/ligne sortie 
+ log. acq. valid. données 
ou bien 
Concentrateur 
+ port d'entrée/concentrateur 





+ circuit téléph. d'abonnement 
Introduction des résultats dans 
l'ordinateur 
e. Exemple n° 5. 
Caractéristiques de la configuration 
Support des résultats 
Forme des résultats 
Distance appareil analyse/ordinateur 
Présence info dans laboratoire 
port d'entrée/ligne 
+ log. acq. valid. données 
ou bien 
concentrateur 
+ port entrée/concentrateur 





- Moyens pour réaliser les fonctions (ordre chronologique) 
Identification échantillon homme 
Identification-méthode-analyse 
+microordinateur 
+ log. acq. valid. données 
homme 
+microordinateur 
+ log. acq. valid. données 
Conversion des résultats 
Transmission des résultats vers le 
micro ordinateur 




ligne sortie série/appareil 
port d'entrée/ligne sortie 
+ log. acq. valid. données 
ou bien 
concentrateur 
+ port d'entrée/concentrateur 
+ log. acq. valid. données 
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série 
Transmission des résultats du micro 
vers l'ordinateur + 
interface 
modems 
Introduction des résultats dans 
l'ordinateur 
+ circuit téléph. d'abonnement 
port d'entrée/ligne 
+ log. acq. valid. données 
ou bien 
concentrateur 
+ port d'entrée/concentrateur 
+ log. acq. valid . données. 
- Avantages - Inconvénients des exemples n° 4 et n° 5. 
Avantages 
- permet une quantité et une fré-
quence des mesures très élevées 
. 
- l'introduction des résultats se 
fait sans intervention humaine 
- les erreurs humaines de manipu-
lation sont proscrites 
- les résultats conservent toute 
leur précision initiale car ils 
sont captés directement à la 
sortie des appareils d'analyses 
- le micro ordinateur peut être 
employé à d'autres réalisations 
- la distance entre les appareils 
d'analyses et l'ordinateur étant 
importante, le micro ordinateur 
permet de stocker et éventuelle-
ment de prétraiter les résultats 
afin de les envoyer en un seul 
lot, via le réseau, vers l'ordi-
nateur. Cette solution est a-
vantageuse au niveau de la 
transmission mais elle augmente 
le délai d'introduction des ré-
Inconvénients 
- nécessite des frais importants de 
réalisation et de maintenance de la 
solution 
sultats dans l'ordinateur. 
Cependant, celui-ci dépend du 
nombre de transmissions effec-
tuées au cours d'une journée et 
est ainsi fixé par l'utilisateur 
lui-même; on ne peut donc consi-
dérer ce délai comme un inconvé-
nient car il est modifiable à 
volonté 
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Les exemples qui viennent d'être présentés ne constituent que des illustrations 
~ --
de possibilités de configurations. 
Le choix d'une solution est un acte personnel, mais pour guider celui-ci, il 
peut être intéressant de considérer les critères suivants: 
- quantité et fréquence des mesures 
- configuration existante 
- coût consenti 
- rentabilité de la solution 
- efficacité et performances de la solution 
- facilité de modification de la configuration 
- niveau de fiabilité souhaité 
- disponibilité du personnel 
- délai d'introduction des résultats 
D'une situation particulière à l'autre, des poids différents peuvent être 
affectés à chacun de ces critères, et de l'ensemble des valeurs obtenues se 
dégagera la solution qui sera finalement choisie. 
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7.3. Estimation de coûts de solutions. 
Comme les modalités de réalisation et d'utilisation du système informatique 
de contrôle des teintures-mères homéopathiques, système dont ce travail cons-
titue l'étude de faisabilitépe sont pas encore fixées, une proposition concrète 
de solution au niveau du matériel est impossible. En effet, les appareils 
physico-chimiques utilisés pour les analyses ne sont pas encore définis ou 
choisis, la situation géographique n'est pas connue de même que la fréquence 
et la quantité des mesures qui seront effectuées. 
Cependant, afin de ne pas nous limiter aux exemples théoriques énoncés aupa-
ravant, il nous a semblé intéressant d'illustrer cette étude de quelques pré-
sentations de réalisations concrètes et de préciser, de ce fait, quelques 
coûts ou estimations de coûts de telles solutions. 
Pour ce faire, nous avons contacté d'une part, la R.T.T. pour tout ce qui 
concerne la transmission des données et d'autre part, une société, en l'occu-
rence la société UNINA, qui s'occupe essentiellement d'interfacer des appareils 
physico-chimiques et des ordinateurs. 
En ce qui concerne la transmission de données, les renseignements et les tarifs 
(sous réserve de mise à jour) fournis par la R.T.T. sont les suivants: 
1 
1 
Transmission de données 
Description liminaire 
La transmission de données est l'acheminement d'informations sous forme codée. 
La vitesse de transmission est exprimée en bit par seconde .(bit = binary digit ou 
elément binaire) . 
La transmission de données peut se faire en recourant aux moyens de 
télécommunications suivants : 
Réseau téléphonique public (DA TEL) ; 
Circuit d'abonnement; 
DCS : réseau public avec commutation par paquets. 
Les signaux sont convertis avant leur transmission sur les lignes. L"appareil remplissant 
cette fonction est appelé« modem». Selon le modem mis en œuvre, les modes de 
fonctionnement possibles sont unidirectionnel (simplex), bidirectionnel à l'alternat 
(semi-duplex) ou bidirectionnel intégral (duplex) . 
Modems 
La Régie des T .T. assure la fourni-
ture des modems suivants pour 
l'utilisation sur le réseau téléphoni-
que public et les circuits d'abonne-
ment : 
- 300 biVs 
- 60011200 bills 
- 120011200 biUs 
. - 2400/1200 biVs 
Date/ 
Description 
La R.T.T. assure également la 
fourniture de modems en bande de 
base destinés à être utilisés exclu-
sivement sur certains types de cir-
cuits d'abonnement. Les modems 
pour le réseau public avec commu-
tation par paquets (DCS) sont li-
vrés exclusivement par la Régie 
des T.T . 
Quant aux autres types de mo-
dems et les terminaux, ils sont 
fournis aux abonnés par les firmes 
privées spécialisées qui les corr: -
mercialisent après avoir, pour cha-
que type, recueilli l'agrément de la 
R.T.T., Département Transmission 
de Données, Bd. de !'Impératrice 
n°19, 38 étage, 1000 BRUXELLES. 
Le Datel est le service de transmission de données sur le réseau public téléphonique. 
La vitesse ne peut excéder 2400 biVs. 
La R.T.T. ne garantit pas la qualité de la transmission. Il appartient à l'abonné de 
prendre les mesures de contrôle qui s'imposent. 
Il est conseillé de faire usage d'un raccordement téléphonique distinct. 
La transmission de données sur le réseau téléphonique pub!ic requiert l'utilisation d'un 
poste téléphonique, d'un modem, d'une unité de raccordement pour modem sur réseau 
public avec ou sans répondeur automatique, et d'un terminal agréé. 
Tarifs 
Frais de raccordement et 
redevance d'abonnement 
bimestrielle 
En plus des frais de raccordement 
et de la redevance d'abonnement 
relatifs à un raccordement télépho-
nique ordinaire, s'ajoutent les Irais 
se rapportant au modem, à savoir : 
- Modem 300 b1L·S 
- Modem 600· 1 200 bit's 
- Modem 1200 b1Vs full duplex 
- Modem 240011200 b1 t.,s pour 
réseau commuté avec 
unité de raccordement 
Renseignements : 
Coût des communications 
En service automatique, les com-
munications - Date! • sont soumi-
ses au même tarif que les commu-
nications téléphoniques nationales 
et internationales. Les communica-
tions internationales établies à 
l'intervention d'un(e) opéra-
teur(trice), sont soumises au tarif. 
Frais de Redevances 
raccor - d'abonnement 
dement bimestrielles 
1.900 F 2.220 F 
1.900 F 2.760 F 
2.870 F 4.200 F 
3.830 F 5.700 F 
des . communications - de poste à 
poste » pqur les trois premières 
minutes et au tiers de celui-ci par 
minute indivisible supplémentaire 
(voir tableau p. 17 et 18). 
Comment sont établies 
ces communications ? 
- Par l'abonné : 
De la même manière qu'une 
communication téléphonique 
ordinaire. Ensuite le modem et 
le terminal sont connectés. 
- A l'intervention d'un opérateur : 
Composer le · numéro d'appel 
(02) 5114975 (zone 02) ou 904 
(autres zones) et préciser qu'il 
s'agit d'une communication 
pour transmission de données. 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de votre Centre Commercial (voir p. 31 et 32) . 
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Circuits· d'abonnement pour transmission de 
données (*) 
Description 
Dans la mesure où l'exploitation du réseau général des télécommunications le permet, 
le client peut disposer, sous le régime d'abonnement, de circuits nationaux pour la 
transmission de données reliant en permanence deux endroits quelconques du 
territoire national. 
Ces circuits sont dénommés circuits zonaux ou interzonaux selon que les endroits 
reliés sont situés dans une même zone téléphonique ou dans des zones téléphoniques 
différentes. 
Le client peut également obtenir un circuit d'abonnement international rel iant un endroit 
du territoire national et un endroit situé à l'étranger, sous réserve d'accord de 
l'administration étrangère. 
Des circuits d'abonnement de qualité standard (M.1040) et de qualité spéciale (M.1025 
et M.1020) peuvent être mis à la disposition de l'abonné, selon les normes techniques 
internationales en la matière. Les vitesses de transmission peuvent atteindre 9600 bit/s. 
Des circuits à large bande peuvent être réalisés sur demande avec des modems en 
bande de base permettant la transmission à 48, 56 ou 64 Kbit's. 
L'accès de ces circuits d'abonnement au réseau public téléphonique national ou au 
réseau télex national et international peut être autorisé dans certains cas et selon 
certaines conditions techniques et administratives. 
A noter que la constitution de réseaux de circuits d'abonnement au moyen d'une 
interconnexion ou d'une concentration de circuits chez l'abonné ou dans les locaux de 
la Régie T.T. est réalisable. Pour cela il est requis d'obtenir l'autorisation préalable de 
la Régie des T.T. (des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
du Département Transmission de Données, Bd. de !'Impératrice n° 17, 38 étage, 1000 
BRUXELLES, Tél.: (02) 2133529; Télex : 29280). . 
Tarifs 
Frais de raccordement 
Les frais réels de raccordement 
sont portés en compte avec un mi-
nimum de 3.000 F par circuit 2 fils . 
Redevances d'abonnement bi-
mestrielles 
La redevance d'abonnement bi-
mestrielle pour un circuit d'abonne-
ment pour transmission de don-
nées, de qualité standard · 
(M.1040) , s'établit comme suit : 
- Zonal 2 fils : 479F + 90 F/hm 
avec maximum de 9.310 F. 
- Zonal 4 fils : 958 F + 181 F/hm 
avec· maximum de 18.620 F. 
- Interzonal : 
- entre zones conllguês : 
19.950 F 
- entre zones non conllguês 
39.900 F 
Pour un circuit de qualité spéciale, 
une redevance d'abonnement sup-
plémentaire est due par période de 
2 mois, soit : 
- qualité• M1025 • : 3.700 F 
- qualité • M1020 • : 7.500 F 
Les redevances d'abonnement 
pour les circuits internationaux 
sont fixées en vertu d'accords 
internationaux. 
Les montants mentionnés ci-avant 
ne comprennent pas la redevance 




taires (utilisation par plusieurs usa-
gers, accès au réseau public, inter-
connexion, vitesse de 48 Kblt/s et 
plus ... ) peuvent être obtenus au-
près de votre Centre Commercial 
(volt pages 31 et 32) . 
DCS : réseau public de transmission de données 
avec commutation par paquets 
Description 
Ce réseau offre à ses utilisateurs une haute qualité de service, à des vitesses de 
transmission allant jusqu'à 48 kbit/s. Cette qualité ne peut être assurée qu'aux abonnés 
qui utilisent des terminaux travaillant selon les procédures conformes à l'Avis X-25 du 
C.C.I.T.T. 
Ce réseau est relié à Euronet et à des réseaux similaires d'autres administrations des 
P.T.T., notamment la France, le Royaume-Uni, la République Fédérale d'Allemagne, 
l'Espagne, le Portugal, la Suède, la Finlande, le Luxembourg, les Etats-Unis d'Améri-
que, le Canada, le Japon, la République Sud-Africaine et Singapour. D'autres liaisons 
internationales seront progressivement mises en service. 
(") D 'autres circuits d "abonnement pewt1nt 61TB obtt1nus pour d 'autTBS USlllglJS : la 16/éphonitl, la musique. la têlégraphle, 165 
tillémBSUrBS BI IBS alarmes, la photD-tillégrsphiB ou en lac-slm/1'. 




























Forfa it : 
4.800 F.'b imestre 
Taril pour le volume : 
0,22 Fi 10 segments 
non 
(1) T.V A t9 % non comprise . 
non 
Acces v,a lo réseau 
téléphonique (2) 
450 F par b,mestre 
+ 
î arif d"une communication 
téléphonique zonale 
(3) 
300 b,L s asynchrone 




Tarif pour la durée : 
0,10 F/30 secondes 
(2) Un droit d'1nscnplion de t .000 F est pP. rçu par numéro d'identification . 
oui 
Accès via le réseau télex 
(2) 
450 F par bimestre 
+ 





0, 15 F/appel 
Tarif pour la durée : 
0, 10 F/30 secondes 
Tarif pour le volume : 
0,80 F/1 0 segments 
(3) En cas d'ut1hsa11on de terminaux à couplage acoustique. le taril pour l'ul1lisation du réseau léléphoniq•;e 
publ ic (zonal ou interzonal) est dû. 
(4) L'on fait usage de la Jonction P.A.D (Packet Assembling and Disassembling) lorsque au moins un des 





Le raccordement par circuit direct est possible dans toutes les zones télephoniques équipées d 'un 
commutateur DCS. 





Fin 1983, huit autres zones seront équipées : 
Alost Herentals 
Courtrai La Louvière 
Hasselt Libramont-Chevigny 






Les débits binaires de 300 bits/s et 1200 bits/s sont réservés au raccordement de terminaux synchrones X.25, 
duplex. La redevance dépend du débit binaire de la ligne de raccordement. Elle couvre : 
- la ligne de raccordement (duplex) reliant l'abonné au central; 
- les équipements affectés à l'abonné au central; 
- pour les raccordements synchrones X.25 : une voie logique. Une redevance bimestrielle de 150 F est due 
par voie logique supplémentaire. 
Accès téléphonique (300 blts/s ou 1200 blts/s, asynchrone, duplex) et télex (50 bauds). 
Tout abonné au réseau téléphonique ou télex peut s'abonner au réseau DCS. 
La redevance d'abonnement couvre : 
- le numéro d'identification de l'abonné (mot de passe) : 
- les équipements affectés aux abonnés télex et téléphoniques au central. 
Le modem, si requis, est fourni par la R.T.T. aux conditions habituelles. La communication ne peut-être 
établie que dans le sens du poste d'abonné vers le réseau DCS. Un abonné accédant au réseau DCS par le 
réseau téléphonique ou télex ne peut donc pas être appelé. Pour l'utilisation du réseau téléphonique ou 
télex ; l'abonné paie la taxe relative à une communication téléphonique zonale; quelle que soit la zone 
téléphonique d'appel, ou le tarif télex en vigueur. 
En cas d'utilisation de terminaux à couplage acoustique, les tarifs téléphoniques zonaux ou interzonaux sont 
d'application. L'usage de terminaux à couplage acoustique est déconseillé 
Relations entre abonnés 
La liaison entre abonnés peut être temporaire (communication virtuelle) ou permanente (circuit virtuel 
permanent) . 
Pour pouvoir disposer d'un circuit virtuel permanent, il est techniquement nécessaire que les deux 
correspondants soient reliés au réseau par raccordement direct. 
La taxe à la durée ou le forfait bimestriel est indépendant de la distance et du début binaire de la ligne de 
raccordement. 
L'unité de facturation est la période de 30 secondes. La durée de chaque communication est arrondie à 
l'unité supérieure . 
Transfert de données. 
L'échange d'informations donne lieu à la perception d'une taxe proportionnelle au volume transmis. 
Elle est indépendante de la distance. L'unité de me~re du volume est le segment de 64 octets. Un paquet 
de données.peut contenic jusqu'à 128 octets (1024 bits) d'information. 
Exemples: un paquet de 40 octets = 1 segment. 
un paquet de 65 octets = 2 segments . 
un paquet de 128 octets = 3 segments. 
L'unité de facturation est le décasegment : le nombre de segments est arrondi; par communication ; à la 
dizaine de segments supérieure. 
. 
.. 
Les spéc,?listes du Département Transmission de Données sont en tout temps à votre disposition pour vous 
seconder, sans aucun engagement. l'établissement d'une étude de frais . Ils vous conseilleront pour vous 
aider à choisir la solution la plus avari tageuse. 
Pour tous renseignements : 
Département Transmission de Données 
Boulevard de l'impératrice 17-19 
1000 Bruxelles 
Tél. 02i2 13 36 36 
Télex 29280 
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....... \' ) 
Circui t en : 
- . C:-.~L~ DT r.r•:CT 
) 
-
de 100 m et ut::..lisé par 
1 'abonné e . .-:cl usi vement : 
·-
- 2 fils 
- 4 .fils 
; + de 100 m ou - 100 m et 
""deux utilis ateurs (1 'abonné 
et un seul tiers) 
- 2 fils 
- 4 f i ls 
+ 100 mou - 100 met utilise 
par l'abqnr.é et plus d'un 
tier3 (circuit "ooi11t à 
noir:t") (1). 
- 2 fils 
- 4 fils 
• • 
11:=:s ~;..u P .T.T. EXIST~t!'I' 
~tilisé o~r l'abonné et max. 
'J.r. seul tiers, 
a.1. Zonc.l 
- 2 fils 
Redevances bim~strielles pour ci.rc:uits d'abonnement 0TTDTJ'TI\FIP. 
Télér,raphique 
50 bau ds 75/100 bauds 200 bauds 
✓ 
60 F 60 F 60 F 
120 F 120 F 120 F 
300F + 32:-1/h.11 300F + 32F/hm 300F + 32F/hm 
600F' + 64F/hm 600F + 64F/hrn 600F + 64F/hm 
450F + 48F/hrn 450F + 48F/hrn 450F + 481•'/hm 
900F + 96F/hrn 900F -t- 96F/hrn 900F + 96:<'/hrn 
300F + 64F/h.'ll 300F + 64F/hm 300F + 64F/hm 
max • 6 • 500 F max. 6. 500 F max • 6 • 500 F 
Unique~ent pour: 
- tél é phonie 
- fac-similé, etc. 
- alarmes, etc ••• 
- transmissions 




300ft' + 32 ¾hm 
600F + 64 F hm . 
4 50F ... 4 8f'/hm 
900F + 96F/hrn 
300F + 64F/hrn 
max. 6. 500 l•' 
Tél P.phor.ique 
- Trru1smiss i ons de données 
- Usages multiples ou 
- (Tout u&.a/\e spécial 
a rt 10èi J 
N0R:Jf.L 
75 F 
1 ?O F' 
375P + L!O!i' /hm 
600f' + 64F'/hm 
56?., 50F + 
60F/hm 










.1 5r,f.' + 1,S--::-I:- -:-: 
-
375F + &)F,/hrn 6.625F +8oF/hr:: 4 50F' + 961,'/hr.J 





- ::.. f~ls 
• 
a.2. Interzonal (2) 
-
s ;;r.s accès au réseau 
té 1 é p:10ni que 
-
zor:e cor.ti f.U'é 
-
zone nor: cont i f"J.'é 
- avec accès au réseau 
télé p:rnm cpe 
zone cont ifU'é 
zo~e r.on conti.§'U'é 
i) utilis é ?ar l'abonné 
\ 
et plus d'un tiers, b.1 
zor.ai ( circuit "ooint 
à :::io1::c 11 ) : (4) 
- 2 fils 
- 4 fils 
; ,2. Interzonal (2) 
avec ou sans accès 
au réseau télépho-
nique 
- z or. e cont i eu'é 
- zone non-contigu'é 
100'-'+ 12R-i;,/hm 
'?..X • 13.000 ,.. 
13 .oco F' 
13.000 :, 
"iOF + 96F/hm 
ax. 9,750 F 
900"5'+192F/hm 
. ax • 1 9 • 500 F 
19.500 F' 
19. 500 F' 
600 P+ 12 f<r;,/hm 
:r.ax . 13 nnor 
1 3 • ()(\(' r,, 
1 5. 60() i;, 
4 50F' + 96r./h.~ 
max. 9,750 F 
900F+19?F/hm 
max. 19,500F' 
19. 'iOO F' 
23 ,'100 F' 
fiGOP+128t.'lhm 
• . I 
max . 1 ) • ()(\(Yt;' 
13.0.on F' 
1P..?.OO F' 
450F + 96F'/hm 
max. 9. 7 50· "F' 
9001'i'+ 192"'/hm 
max. 19. 5noF 
19,500 fi' 
27,300 F 
fj(',()f,' + 128 ... /hm 
max. 1 3 • (\()(\ 
13 ,0()(\ l;' 
?6 ,(\()() Ti' 
1 9 . 'j()() t;i 
39 .C'OO f.' 
1,1 
4 'j(YF' + 96-i;,/hm 
max. 9,750 F 
900F'+1C)2P/hrn 
max. 19,500 
19. 500 F 
39.000 F' 
F' 
{;()(',Ti'+ 1 ?P.r.'/IJm 
f'1 :u- • 13.rrr. 
1 (-.? S() ;;' 
3? • 'j("\() p 
2i1.37'i :.1 
1 n.. 7 c;r "' 
')Il?, 'j(W + 
1 ?0"'_/hrr. 
r;, 
max. 1?. 1 R?, 1;( 
qor"+ 19?"' /hm 
m2.X • 1 Q • 5()(\P 
(,, 11snr.-+ 1_?flr;, 1hm 
rnax. 1 q.? ')(\ r,, 
?') .rnr Ti' 
'11 • ;:> 'j(') p 
33. 1?.'i "' 
'i7 • ')00 "' 
i:; • P. 1 2 l 'j() r,, . + 
Pr -r., lhrr: 
max .1 R,,137, 'iCT-' 
7. 1'i()F+19?r.'/r.m 
m ;:uc • ? s. 7 'j(')f,' 
33, 1?'i "' 
57 • 'iOO "' 
;) s'il s'agit d'un "poste à distance 11 , le tarif fixé au point b (via câble direct) est d'application 
2) 2 ou 4 fils 
3) se réalise en 2 fils 
4 ) s'il s'agit d'un "poste à distance 11 , le tarif fixé au point a~1. (via rtseau R.'1'.'l'. existant) 
est d'application. 
J 
1 Cl • c, '"'() ... ( 1,) 
V1 .000 1,1 ()) 
f,7 CjP + 111.I.:, /,_J:j 
~.~X• 1/1,f?c; î;' 
2Q.? 'j(' T;, ( 3) 
'iP.. s0n "' ( ~ ) 
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En ce qui concerne l'interfaçage des appareils physico-chimiques et des ordi-
nateurs, la société UNINA nous a fourni les exemples illustrés ci-après de 
solutions qu'elles a réalisées. 
Indépendamment du prix des ordinateurs et des appareils physico-chimiques ainsi 
que des coûts de transmission des données à longue distance, les coûts du maté-
riel nécessaire à la réalisation de ces solutions sont les suivants: 
MATERIEL FO NCTIONS COUT HARDWARE COUT SOFTWARE 
(F B) (F B) 
INTERFACE UNINA - conversion de protocole 50 - 90 000 10 - 40 000 
- conve rsion de données 
- conversion yarallèle/ 
série 
- mémorisation des résul-
tats 
- validation des données 
M I C R O - T E R M I N A L 
- idem que interface 60 - 150 000 30 - 70 000 
U N I N A - ajout d'une identifica-
(= printer-display- tion au clavier 
keyboard) - contrôle des résultats 
à l'éc ran 
- impression et valida-
tion su r papier 
-
CONCENTRATEUR - co nn ecter sur une seule 80 - 120 000 0 - 20 000 
UNINA entrée/sortie de l'or-




UNINA - conversion de protoco- 40 - 80 000 0 - 50 000 
les 
MICRO ORDINATEUR 150 - 500 000 150 - 300 000 
POUR LA VALID AT ION 
DES DONNEES 
-
TERMINAL 110 - 140 000 
, 
unïna-S.A. L'I~:ER.f ACE C~ I VI:RSEL 
c:::, . 
L'EQUIPE UNI~IA urum:.-
+ L'EQUIPEM:NT UNINA 
LA CONNEXION COMPLÈTE 
UNINA est une compagnie dynamique, compétente à la fois en matériel et en 
logiciel de base et d'application. Cette compétence aux nombreux visages 
lui permet de résoudre globalement VOTRE problème de connexion. 
Jusqu'aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 400 connexions"impossibles" 
entre plus de 60 équipements électroniques divers et plus de 40 ordina -
teurs ou systèmes différents. 
Notre force est une équipe de 12 personnes, spécialistes dans tous les do-
maines proches des connexions et de l'interaction matériel-logiciel. Cette 
équipe dispose des meilleurs outils de développement et d'un grand acquit. 
UNINA peut ainsi résoudre VOTRE problème dans les meilleurs délais et au 
meilleur prix. 
Le matériel UNINA est 3ussi standardisé que possible, facilitant ainsi les 
problèmes de maintenance, et vous permettant toute souplesse d'adaptation. 
Ce matériel standardisé est personnalisé suivant votre problème par les 
PROMS (petits c i rcuits qui contiennent des programmes) conçues suivant vos 
besoins. Avec cette te chnologie, UNINA vous garantit VOTRE CONNEXION comme 
étant la plus f i able et la mieux adaptée. 
UNINA est indépendante de tout constructeur, tant d'équipements électroni-
ques que d'ordinateurs. Nous pouvons ainsi en toute liberté traiter avec 
tous, pour votre plus grande satisfaction: avec LlNINA vous serez toujours 
assuré de pouvoir connecter n'importe quoi sur n'importe quoi. 
NOUS AVONS DEVELOPPE POUR VOUS: 
- u1, interface standard avec les possibilités de conversion parallèle série, 
de mémorisAtion de résultats, 
de validation de données. 
- un micro-terminal assurant les fonctions de l'interface ci-dessus et ca-
pable en outre d'ajouter une identification avec un clavier, 
de contrôler les résultats avec un écran, 
<l'imprimer et valider sur papier normal 40 colonnes. 
- un concentrateur pour connecter sur une seule entrée-sortie de votre ordi-
nateur un groupe de 8, 15 ou 22 interfaces. 
1 05 
~fNCES 
DLLJS DE 400 1 NSTALLATiONS 
A.Z./Dr. Ursi/Anvers - A.Z. Dijkzicht/Rotterdam - A.Z. Saint Jean/Bruges-
Becopa - Institut Bordet (St. Pierre)/Bruxelles - Carcoke - CPAS/Soignies 
Citroën - Centre de Transfusion/Liège - Centre Médical/Verviers - Erasme/ 
Bruxelles - Saint Jean /Bruxelles - Lommel/Cologne - Saint Luc/Bruxelles -
LB S/CDH/Bn1xel l es - Nopri - Peugeot - De Pauw & Stokoe/Anvers - Hopital 
Rei ne Fabiola/Auvelais - Siemens / Rhisnes - Olivetti - SML/Dr. Scholtis/Bre-
da - Solvay /Bruxelles - Talbot - Technicon/Allemagne - Vieux Maîeur/Liège. 
0 t__US DE 60 ÉQUIPEMENT CONNECTÉS 
.-\BA- 100, ACA , Ai.'1r.S , /1.STRA 4/8, ARIA HT, Autofi, Autogrouper, Bac U· :: , Beck-
man, Berthold, CC VI, Centrifichem, Cobas, Cosmo, Coulter S, S+, S+2, et c. 
DTS, GET, GTE ..\TE,\, Creiner, Hamilton, Hernalog-8, -D, -6000, Helen.1, Hey-
l and, Hengst ler, Hewl ?tt Packard, Hitachi 705, 706, 712, Isgus, KCi O, Yemo-
mat, LBK , rt ack g:icrna, '.-!icromedic, MS2, Multigamma, PJOOO et P2000, SiemE::1 s, 
SMA I:i" , S~!.\C, TDX, Vi.;ogir, Zeiss, etc ... 
PLUS DE 40. SYSTÈMES-2RDINATEURS CONNECTÉS 
- Protoco: .!s asynchrones sur des lignes banalisées ou dédicacées, avec pro-
cé àu re s .le cont rô L~ è' entrée e t de sortie du système (si gnon-signoff, login 
-l o,;out i 
- Protoco :.2s s ynchrunes en émulation 2780 IBM, Wang, Ni xdorf, etc ... 
- Co nnex i n twin:ixe s ur IBM S34, S36, S38 via D.D. 
Dans tou l :s ces connexions, nous assurons une sécurité optimal e dès ~onnées 
durant l , ~ r t ra:-isfe rt. Nous contrôlons le processus, ti.'.n t au ni -.,-c au m:itérie 1 
que l og i · e 1 ~e base, avec statuts d'erreurs transmi s au :1iveau application. 
SPEC IF I C- f IONS TECHN I QIJES 
Bo1tie~: dP ~ •. nception compacte pour respecter votre espace de travail: 
10 X 18 X 28 cm 
Gr ande ~o up l cs se d'alimentation électrique pour rester toujours opérationnel: 
130 3 250 V, 20 Watts 
;;:1ectronique rapide ;:,ou r- permettre de nombreux contrôl c5 sans perte de temps: 
5 Mh 
Cu nne xioP.s sér i e s ou parallèles, synchrones ou a sy nchro~es, RS232 ou 20 mA, 
nour se · r nne c t e r ~ tu ut type d'équipement. 
Large ca ~a c iL : m~moire: jusqu ' à 64 K 
r1RIX 
: rè s coq,~ titifs, à partir de 8.000 'FF horst.axe 
IJN1.': A S.A . 
18, rue <le Coquelet 
5000 NAMUR 
Be} :.:ique 
, , - -~ _j 
tel.: 32/81-71.18.30 
telex: 046+ 59320+ Unina 
TVA: 422 755 593 








..___n_o_v_a_3 ___ )~------~" ni n ! •· ~-------~Lh--7_o_s ___ __. 
bi directionnal 




up to 8 interface 
to hitachi or oth 
analysers 
nova 3 L, 
....__ __ r: ne w_ay E_n_a_~I · =:: ;~ .: : : =-:--~-=: :-:·-::-~ _j~:~ 1 _H_ 7_o_6_-_7_1_2___.. 
~n ter-displa y 
without hitachi inter 
option 
/ ~ ·-.:f({ keyboard 











Int erfaces avec claviers, display et 
/ 














Si ces éléments de configuration sont, au niveau du détail, tributaires des 
deux partenaires à interfacer, leur conception fondamentale est cependant 
indépendante de ceux-ci. 
Dès lors, une estimation de coût est p:,ssible dans un cadre général et les 
exemples mentionnés sont ainsi transp:,sables p:,ur des ordinateurs et des 
appareils physico-chimiques de types semblables mais de marques quelconques. 
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vrëii ou f a ux 
r a cnarcner si le co de d 'ici~ntification d'un pharmacien 
axist a oej:1 da ns la base de cionnees 
=onction 
Pa rtie cla 




Con s u 1 t-m e'll o i r,., 
Act i on-mem ".>ir e 
· ise 8n o:.:uvre 
c:onction 
?a rti e d 
3 
~E~U - IJEN TIF-P~ AQM 
I NTRO -I OEN TIF- ECH 
oerrnet r e a l'utilisateur d'introduire les donnees d' 
identification d '~n pharmacien proprietaire d'un echantillon 
activatio n cle la fonction uniquement si ce pharmacien 
~ • existe pa s e ncor e cl ans la base de donnees 
d ~nnees id e ntification p~a rmacien 
".> r esen tation, ~ l'acran, d'u~ menu de renseignements a 
conolete r 
- int r odu ction p~ r l 'utilisateur des informations clemandees 
I~ T~OJ - !~~~ TI F- EC H 
i ci e n Fon ction C:~~~: T- ~R~ - ~CH 
?art1e de I ~T~uD -I D~~ TI~- ~CH 
=onct1on 
,--------
D ,a r t i e cl ,a I JT Q'J:_; - IQE\J TI!=- ECH 
~~r eq i st r e r l es donnees d'identification d'un pharmacien 
?e rfor 11 -Contr 
'·1 e s s a g a - e n t r e "' do~~ees val i dees i de ntification oharmacien 
\essage -s ortie 
Consult - me11oi r e 
.'.I c t i o n-rne m o ire a jout 
"l ise en oeuvre e nre ç ist r e~ent cle toutes les informations sur le pharmacien 
:=onction 
::>:ir ti e de 
' bjecti f 
Pe rform-Contr 
~• .a s s .:1 g ia - en t r e e 
Message - sorti E 
Con;;ul t-rne 11o ir e 
.4ction- m2moire 
-lisa e n o e uvr e 
=onction 
:>:i rti •a j2 
4-
~e r met tr e ~ l'utilisateur d'introduire le code-identifica-
tion - l.:1bo de l'echantillon et le code-identification de la 
:T1athode d'analyse afin cie creciser l'identite des resultats 
oui vont ~tre introduits 
.-
coci e -id e ntific a tion-echantillon-labo 
c od e -i de ntification-methode a nalyse 
c r es~ ntation, a l'ecran, d'un menu de codes a completer 
- intro duction p ar l"utilisateur des informations demandees 
ide m Fonction COP~~C T- ~RQ - ~CH 
~artia de I~ TQQQ - !OE~TI F- ~CH 
:= onction 
:>a rtie cle [ NTR~J - Hc SULT-EC~ 
i ci ? m Fon ct io~ : XIS T- EC~ 
?ar ~ie da I ~TQJQ - !~~NTI F-~C H 
=onction 
Pa r t i e cle 
J ,) je C tif 
? 9rror:T1-Contr 
'~essèlge - e ntre~ 
1
-l essa;:i e - sortie 
Co nsult-rn enoi r e 
:XJS T- M~ TH-~ -JALY SE 
v a rifi e r l" a xi~tence d ' une ma thocle d"analyse dans la 
1, ~, s e cl e d o n n e e s 
r apidit e cl "ax e cution 
code 1 j e ntification me t hode analyse 
vr:ii ou f a ux 
•,1 :: T ri - A ~ ;. L Y S E COJE - METH -A ~ALYSE 
Act1on-me rn ::>ir e 
"1 .1.se e .1 oeuvre 
=onction 
Partie c1 e 
J1) jectif 
P~rfo r 11 - ::oritr 
•~ e s s a g e - e n t r ~ e 
C o n 5 u l t - '11 e rn o i r e 
Act1on - me11oire 
'il.sa 2n o e uvr e 
=o nction 
'.J l) j e C tif 
P~rto r 11 - Contr 
f. a5sage - ent r >?e 
''assëlc,,J - sorti e 
Co nsult- :ne 11oir1? 
Ac tion- me mo1re 
Mise en oeuvre 
-
rechercnar si le code d 'i den tification d'une methode 
cl ' an~ly s a exist e deja dans la base de cionnees 
: XIS T- K~ SULT- ECrl 
varifi Pr l 'e xi5tanc e dans l a base de cionnees de resultats 
d ' an ~ly s es d ' un echan tillon, pou r un e methode d'analyse 
raoidit e ci ' ex e cutio n 
~od e 1 de 1tific at ion echantillon labo 
cod e ide ntific a tion ~ethode a n2lyse 
vr =1 i ou faux 
~ t: SULT - cCï1 
-
(C GOE- ECH -LA B• ,CGDE-METH-ANALYSE) via 
R~~L ~S- QNA LY SE - ECH 
5 
r9 ~h9 rcn e r si d a s r es ultats c orrespondant a un code d'iden-
t ific a tion d 'ur gchan tillon e t a un code d'identification 
d 'u ne ~ ~ tno d e d ' ~n a lys e ex istent cieja dans la base de donnees 
~~ M- Q~S LlLT - ECH - MA~UEL 
~ a r m~ttr e l'introduction p3r intervention humaine des 
r e sul t ats d ' un echëlntillon, pour une met~ode d'analyse 
~g ciui r e las ris q ue s d ' e rr eu rs lors d e l'introduction des 
r2sult':lts 
r ~pici it e a ' exccu tion de la fonction 
r 3s ult a ts- a n a lys e -echantillon 
,_,. :: T H - !. N A L '( S i: 
- ~r ~s e ntation a l'ecr a n 
- cl u c :, c, '=' - i d e n t i f i c a t i o n 1 a b o cl e 1 • e c h a n t i 11 o n 
- ju co de -identific a tion cie la methode d'analyse 
- des unit~s des re s ultats 
- d 'un me nu clemanciAn t, selon la methode, soit une seule 
v al e ur de re sulta t, soit une suite de valeurs de 
ra s ultats 
- introduction des vale urs de s resulta ts par l'utilisateur 
6 
r=onction CJ ?~~ CT-~ RQ- R::S ULT- MA~UEL 
.Da rt ie cle 
ide rn Fonction CCK~7C T- EK ~- ~C H 
?art ' e d 2 I~TQ: D- ! G:: ~Tir= - Ec . 
;:onction 
?artie cle 
Cl 1) j ac t i t 
P-arfor - Con~r 
Massaçe-entr ee 
,-,1 e s s a ;J e - s o r t i e 
~ctiori - me ;n :,ir ... 
=onction 
Partie de 
J 1) j a C tif 
0 erfor'11 - Contr 
Aessa e -entr e e 
"1essa;;;e - sortie 
:.o nsul t - 'Tle rn oir '? 
ll.ction-:riernoire 
'l ise e n oeuvre 
,=o~ction 
Partie cle 
e nre~ist r 9 r l a s r? sul tat s d ' ana lyse d'un echantillon 
-
r2sult~ t s valides - analyse - echantillon 
-
-
~ :: S L T - é.: '.: 11 ë1,:out 
e nr ei ist~ eme nt d a tous les resu lt ats d'un echantillon, pour 
u n? 11e tn:i d e cl ' ëi no1lyse 
:! 2 t e r n, i n ? r 5 u r !) a s t? cl u c o cl e d • i cl e n t i f i c a t i o n cl e 1 a m e t h o de 
1 ' ana ly se , l a na ture du oretraitement a effectuer sur les 
r~sJlt2t3 
-
cod e id1:1nti.fication 'Tlet n ,:,cle a n al yse 
ME TH- ~~~LYSE : F~~M - METH -A ~A LYSE 
-
rech e r che sur ba s-a clu code d'identification de la methode 
~ • an~ l yse d u p r e tr a item en t a realiser sur les resultats 
P~:: T~T- PIC 
PRE T~T- RESUL T- =CH 
Ferfo r'll-Contr 
·~ e s s ~, g e - e n t r :? :a: 
"lessage -s ortie: 
Consult-ma'i1oire 
li ct1on- rne1J101ra 
J 1) j.: C tif 
? ::;1 rfor m- Cont r 
1
~ a s s a 9 e - e n t r a e 
'~ a s s a ;; a - s 0 r t i ~ 
Co nsult-me11oir e 
~ c t 1 o n - ,n e m o i r e 
•~ise en o.auvr e 
7 
~r~iter l as re~~ltats corresooncia nt a une methocie d'analyse 
) r o cl u i s a " t cl P s p i c s cl e v a l e u r s , d e m a n i e r e a n e c o n s e r v e r 
1ue ci~s r es ult~ts ca r acte ristiou es 
alirnin@ r la nax imum de resultats non sign ificatifs tout en 
~onservant la 'llax imum d ' in for mat ions sur l' e chantillon 
:1ctivatio n cie la fonctioin uniquement pour des methodes d' 
a n :1 l y 5 e ::, r o cl u i s a n t cl a s p i c s cl a v a 1 e u r s 
code i~en tific?tion e chantillon labo 
cJde identi fic~tion methode analyse 
--
~::Trl - t. J .'.l. LY ~~ 
q::: Sul T- ::C~ 
<i.:SU L T- :Cr1 : 
MI~ -Y- ~~ TH-A N i'.\LYSf 
V O.L - X-,H:SU L r-~cH 
Vi'.\L -Y- R=SU LT- ECH 
n1 o cl i f i c :1 t i o n 
- dete r mination, da n s la su it e des couples de valeurs, des 
rssult~ts corr:?s po~ciant a des pics positifs ou negatifs 
- e nr egis trement de ces r es ultats 
- el i wination des resultats initiaux 
tr~ite r les r ~sul t ~ts correspondant a une methocie d'analyse 
o rodui sa nt ci~s pa li e rs da valeurs, de maniere a ne conserver 
~ue dss r 8sultats car~cteristiques 
9 limin? r le 'll~xi~um de resultat s non si g nificatifs tout en 
conse rv ant l e ~axim um d'informations sur l'echantillon 
~cti v at io n de 1~ fonctioin uni a uement oour des methodes d' 
anal ys e o r oduisa ~t des paliers ae val e urs 
C'.>cle iclentific2i tion echa ntillon labo 
code i de ntification methode analyse 
-
\.\~TH - A~lA LYSë 
~::SU LT- ::CH 
<::SULT - ECH : 
~IN -Y- M= TH- ANAL YS E 
V4L-X-R~SULT-=C~ 
VAL-Y- R5 SULT-=CH 
11cclifi c ati on 
- ciate r mina tion, dans la suite des couples de valeurs, des 
resultats corr~spondant a des extramites de paliers 
- enra9is tr emen t de ces rasultats 
- eliminatio~ des r esul t ats initiaux 
=onction 
"art i e cl 9 
J 1) je C tif 
" ertor'TI-Contr 
:-1 e s s a g e - a n t r e e 
l-', essag9 -s ortie 
Sons u i t-me 111 o i r '? 
Ac tio n- memoire 
..., ise en 0 2u vre 
;::onction 
:, a r t i e cl e 
Jb jectit 
:::>erfor ,11-Cor,tr 
'•1 e s 5 a ;;i e - e n t r e e 
'1e ssa ge - sortie 
: onsu lt - me.11o ir e 
Action-m e:noi r e 
1
~ise en oeuvre, 
Fonction 
Parti e c1e 
8 
C J ' J D - P ~ :: S ~LEC T 
:::> R::S::L':C TI QrJ - ~:SIJLT-t:C~ 
? t ëibl lr sur bas e cles resultats d 'analyse d'un echantillon, 
la val e ur rie la condition de preselection qui servira a 
ef f 8 ctuer un premier tri parmi toutes les teintures-meres 
da r a t~rence afir, de ne r e tenir que celles qui sont le plus 
sus c ep ti ble s de correspon d re a la teinture-mere echantillon 
-
code idant ific a tion e chantillon labo 
:ondition -~r? se lection 
~ESU LT- ~C H : VAL - X-~ESULT-ECH 
VAL -Y- RESULT - EC~ 
ECY : DR~Scl~CT - ECH : modification 
j2te r min~tior des valeurs des resultats d'analyse de la 
teintu r e - me r e 2c~antillon q ui realisent la ~ondition de 
o r esal:?c tion 
=c>-1 - ~- ': J NTK OL:~ 
oe rTiettre 3 l'utilisateur de p reciser les echantillons 
~I o n t i l ci e s i r e r a a 1 i s e r 1 e c o n t r o l e 
·-




- pra5entation a l'ecran d'une liste de codes d'identifi-
c at ion-labo ci'echantillons a controler 
- dasionation nar 1:utilisateur des teintures-meres desirees 
CJ~RECT - ~RQ - ECH - A- CDNTRDLER 
::H - A- CONTRO LëQ 
i d~ m Fon ction C ~RE CT- ERQ - r.C H 
Pa rti e de I NTQOO -I DEN T!~- ECH 
:= onct1on 
Objectif 
Pe rtor m- Contr 
'-l essage-antree 
Messë1 ·:J•?-sorti e 
~:Ct-1::R CH-ECri 
~E Ti PM - l UALIT-EC~ 
recherch9r dans la base de donnees les renseignements sur 
un ecnëntillon 
raoidit e d ' executi on de 1~ fonction 
coda iclentifica1ion echantillo n labo 
~cha ntillon de ma nde 
9 
Consult- ma11ui re fC~ 
4 c ti on-,11e n, ,') i r e 




::>erfor 11 - Co -,tr 
•~ .a s s a g e - e n t r e e 
-~ ~ s s a<,; e - s o r 1 i e 
Co ris ult - me11oir e 
A;: ti o n-memo .J.. re 
' i se en oa u vr e 
=o nction 
Partie de 
cle t e r mi nation d e s renseignements d'un echantillon dont on 
realise la control e 
oo ur ü~a ~ethocie cl'arialyse, comparer les resultats d'un 
qcha ,tillon e t d '~n e teinture-mere de reference 
~ ap1d ite et facilite d'exe cution de la fonction 
cod~ id e ntification echantillon labo 
cod e ici e ,tiflc~tion tainture-mere raference 
c od2 1 :sntific~ tio~ methode analyse 
r as ultats co~par~ison echantillon /reference 
~: S'LT-=CH 
r:SUL T- i<: F 
ajout 
pou r un a methocle d'analyse, r e chPrche des resultats d'un 
ec~antillon e t d 'une teinture-mere de reference 
- calcul de s valeurs de s criteres de correspondance et de 
cl ift-arenciation 
- enre;istre~ent de c es va leurs 
S I f·ll L A q - :: C rl - P i: F 
nETERM - ~UALIT- ECH 
?erform - Co11r 
· essage-entrea 
"1essar,,e -sor tie 
Consul t- ,11e11oi r s 
t\ct1.on - me:noir1:: 




? erfor rn - (oritr 
r1i a c; s a :; e - e n t r 9 e 
Co nsult - ma"lJi r e 
.l.ct.1.on - ine mo1.r e 
'-i1.s.: en oau11re 
=onction 
? art i e cl e 
Jojectif 
:>erfor rr. - Con"tr 
,"1 essaga-2ntree 
10 
calcule r la ~esura de simi larite existant entre un echan-
tillon et ung teinture-mere de reference et decider d'accep-
ta r OJ non d 'i dentifier l'echantillon a cette teinture-mere 
·-
-
ide,tite e ch ant1.llo n 
~asu r e simila rit g reference presumee 
C !J '-1?~~ - R:SU L T 
-
- a g regat1on cie toutes les comparaisons de resultats d'un 
echan tillon e t d'une teinture-mere de reference en·une 
v~leur r eprese t ant la me sure de similarite 
- co~~~r3ison de cette va l eu r a une valeur minimum requise 
et dec ision d 'id en ifier ou non l'echantillon a la tein-
tur e - m2 r e de r e f e rence 
J ~T ~R~ - I D~NT- ECH 
rac~srchar ci?ns la Janque de donnees une teinture-mere de 
r a f e r e rice a ui verifie la condition de preselection 
r :1 o i :1 1. t e cl ' e x a c u t i o n cl g 1 a f o n c t i o n 
:Jcle ici s n tific ~tion reference 
< :: F 
j ster win3t ion d u code d 'id en tification d'une teinture-mere 
d! r ferance qui verifie la condition de preselection 
Cû 1? :\R - K '.:SU L T- ME T H 
? our une me t hocie a 'analyse, comparer les resultats d'un 
1chantill on et c~ux d 'une teinture-mere de reference 
r a pidite e t facilite ci ' execu tion de la fonction 
CJ le icl e ntitication ech~ntil lon labo 
CQ ci e identification teinture-mere reference 
Consult-.,, e 11oir ç, 
Act.1.on- memoir e 
'1 .i s e 12 n oeuvr e 
c ode i d ~ntific a tion me tnode a n~lyse 
r a sultats com~a r ~ison e crantillon/reference 
~êSU LT- ECH 
~E SULT - R::~ 
-
11 
- c our une mPtr0 d e d' a n a lyse, recherche des resultats d'un 
echant illo11 e t d ' une t~inture-mere de reference 
- c a lcul ci s valeu rs des criteres de correspondance et de 
differenci21tion 
SI "I ILA ~-:SH-R E~ 
~artie d e O~T EQM - IOE NT- E(~ 
de m Fonc -tio n SI ~IL AJ - ~C~ - QE~ 
Pa r t 1e ciw J~T ~~~ - Ju ALI T- ECrl 
=0 11 ction 
J !) j ec tif 
' e r f o r ,n - C o 11 t r 
Consult-n e 11oir e 
Act.1on - ,11e mo1.r e 
'•1:Lse en oeuvre 
=oncti o n 
co11 ~a r ? r les ~~su r es de s i milarite de 2 teintures-meres de 
raf 9 r e nc2 vi s - a -vi s d 'un e chant1llon afin de determiner l' 
i ci ent i~ e de calui-ci 
activa t ion d e la fonct i on uniquement si les mesures de 
s i milar1ta des 2 t e intur es - ma res sont superieures au mini-
11u11 re a uis 
~ dsura - siffiila rit ~-ref e rence n 1 
11 asu r e - similari t e-referenc e n 2 
iaentit e echanti llon 
'11? Sur e - si11ila rit G-refer e nce r eel le 
-
-
co11pa r ?iso n des me sures de similarite (vis-a-vis de la 
taintu r e - me r e ec~~nt illon) des 2 teintures-meres de refe-
rance et identification de l 'achantillon a celle ayant la 
me su r e 1~ ol u s ele vee 
::> a r ti e cl a 
O!) jectif 
?e r fo r ;n - Cont r 
'-1 essa ge - entree 
1
'1 a s s a g '? - s -:i r t i e 
Consult - menoi r e 
~cti on- me moire 
"l ise en oauv r e 
=onct i on 
Jar t i e d e 
) e r fo r :n - C;:intr 
•,1 ~ s s ~ ;; 1, - e n t r e G 
.' -as s age - sor ti e 
:ons ult- me mo ir e 
~ct i o n- ,11::'11 ? 1 r e 
•is~ en o e •.J vr e 
J l) j •::Ct if 
>e r f or n- Cont r 
'1 es sag e - ent r e e 
•1 e s s a g e - s -:i r t i e 
:ons ult - -n e ;ri oi r e 
12 
e n ra ~ is tr e r l a s compa r a i s ons des r e sult ats d'analyse d'un 
9c ha ntil lo n e t d e l a t e in tu r e - me r e de reference a laauelle 
e 1 1 '? co r,.. es po n e! 
-
resulta 1:s co mp~ rai s on ~c hant i llon/re f er en ce 
-
CJ~ P~R- ~ëS ULT : a j out 
~nre gist r e me~ t cl e tout e s les comparaison s de resultats d' 
a n 3 lyse de l' e ch a ntillon et d a la teinture-mere de reference 
(1 a 1: a r 11 i n '? r 1 a d a t e cl u j o u r 
-
-
cl a te - cl u - jo ur 
-
d ate ~11i n a ti on de 1 ~ cia t e d u j our q ui correspond a la date 
d e r. a lis a ti on clu c o n trol e 
de t ~ r min?r l e n u me ro d 'or dre q ui doit etre attribue au 
cont r ole q ui v ien t ci ' et r e r ea li s e 
-
-
nuTie r o- co ntr ole 
C ON T ~C li: NUM- CJ NTRO Lë 
il. c t l. o n - ,11 ':! m -, l. r e 
-~ .l s e -a n ,:, e u v r 1a 
Fonction 
Pa rti e <1 ·? 
J 1) j -> C t l f 
:.a r f or,- Co 'itr 
'A a s :. a g e - e n t r e "' 
., e s s ël ;; ,;i - s o r t i e 
:on:;ult - :ne11o ir :) 
A c t 1 o n - ,n e .11 o 1 r e 
1 1sa en o auv r e 
'=oncti o n 
J 1) j C: C tif 
0 a rf o r .11 - C,:,'ltr 
'1 essël ',;l:? - en tre e 
•ies;; ël ;e -s ortie 
Con ult- ma11o ir 1? 
Vi is ,a en o eu vr e 
13 
-
- r e c~ e rcn? 1u 1a r nie r numero de controle attribue 
- i ncr em qntation de ca numero d 'une unite 
'? nr e; 1 s tr Gr les r ensei~ n eme nts et le resultat d'un controle 
-
nu e ro- co ntr ole 
cla "':: e -control? 
, as ur d simi larite refar e nc a ~resumee 
CJ d? r efe ren:e reelle 
~ e~ u~a s i ~i l ~rit e referenc e re el le 
-
-
ël j OU t 
9nr~ : 1 s tr e~e 'lt de tous les elements du controle 
'1 ë"Ju - ,p~;:s - ::.::SU LT-C T~ ûLE: 
: ~o~ ~~ - R~SULT -C J~ TRC L~ 
oe rmettre ~ l 'utilisat eu r de preciser l'dentite et la forme 
jas r esult2 ts cio'l t il ciesire l'i~pression ainsi que le sup-
o ort ci ' i ~ p r ession 
-
c rit a r es i cie ntificëltio" con trol e 
fJr me de s re sul t ats 
sJopo r t i mp r~ ss ion 
-
o r asen "':: a tion d 'un ~anu de renseignements a completer 
- i n t r ,:, cl u c t 1. o n p :1 r 1 • u t i 1 i s a t a u r cl e s in f o r ma t i o n s d e ma n cl e e s 
14-
::onc t i o n 
;, a rti e ci ? 
ide m Fonction 
Partie cid I~ TQGD -I DE~TI~-~CH 
::onction ~~ Crl ER CH-C ON TRG L~ 
Cl 1J j actif 
i'arfor ;n - Contr 
assa g e-s o rtie 
:=oncti'->n 
::>artia cl~ 
::,erfor m- Co n t r 
r,\ <: s s a g ,2 - e n t r ? e 
Consult-11 .?11oira 
.Action-me mo.ire 
Mise an o e uvre 
Fonction 
~e ch e rcher dans la base de donnees un controle dont on 
d esir e l'impra s sion 
rao i d it e d'execution de la fonction 
critgres identification controla 
c ont r o 1 e cl ern anc! e 
·-
j ? t 2 r :,i i n a t i o n -:1 e s r e -: u 1 t a t s ci • u n c on t r o 1 e i ci e n t i f i e p a r 
u n ou o lusi e urs crit e r e s 
r a cn-9rch-ar d 2 n s la ba se cla clonnees des renseignements sur 
u n p r21r rn~1cien 
r a oic!it a d ' e x a cJtion de la fonction 
c o~e i de ntificatiJn e chantillon labo 
? H A R MAC I ':: l·i 
-
j e ter mination des rensei ç nements d'un pharmacien proorie-
t a ir ~ d e l'ech a ntillon dont on ciesire l'impression des 
r e sJlta t s cle controle 
;,artie de 
.Jbjec ti t 
:::>er for ili - Contr 
-lessaga - sortie 
:: ons ul t - 11a11oi r '? 
A c t l o n - m e ,n o l r a 
1
-\ 1. s e e n o e u v r e 
=onction 
0 a rtie cla 
J oj ,ac ti.f 
•.1 a s s :\ ç e - 8 n t r a _ 
'-lassage - so r- tie 
Consult- :ne11oi r 2 
Act io n- m.a ,-n oir e 
"l is e r::n oauvre 
::onction 
o art i e cl e 
J 1) jactif 
:::>e r form - Co n tr 
'.1e ssa ge - e ntre e 
<1essage - sortie 
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reche r che r dans la bas~ de do nn ees les renseignements sur 
•Jn ecnan-+:il on 
"" :\ Piclita cl ' execu tion de la fonction 
co~ - i da n tific 2 tion echantill on labo 
ec~antillon damande 
-
~at e ,.. mi nati o n cia~ ren se i q nements d'un echantillon dont on 
jasira l 'i ~ p r ec:;s ion des resultats da control e 
rC?CnP. r: n:?r cl anc:; 1=1 bas,? cie clonnees les resultats d'un 
ac~ant ill on , pou "" un e ~e thocie d 'analyse 
r :1oi d 1te d ' ex,acution da la fonction 
co de 1cienti fi cation ech?n tillon l abo 
co d ? i d2 ntific 2t ion ~~ t hode ana lyse 
r ?sul t ats ~nal ys e ec ~antillon 
~:: S ' L T- '.:Ci-1 
-
cie t e r mination des re su lt 3 ts d'analyse d'un echantillon pour 
un° nethode donnae 
I ~ :::> R~S - RESU LT- CON TRO LE 
racharcher aans la base de donnees les resultats d'une 
t e inture- me r ? de r e f e r ence , cour une methode d'analyse 
raoidit e cl ' axecution de la fonction 
c ode ident ifi ca tio n reference 
code ici ~ntificati on ~ethodP a nalyse 
r esul t c.t s ~n a lyse reference 
:onsult - ma11 oir e 
4ct ion- ;ne .noir: 
"1 ise en o a uvre 
-=onction 
Parti $ cle 
J 1) j e C tif 
:>erfo r 11 - Cont r 
•~ e :; s ë' .,; e - en t r e a 
12ssa.::1e -sorti a 





'A e s s a ;J ? - s o r t i e 
Sonsul t-rn e11oire 
Acti on-me m:n.r e 
Mis.a ran oeuvr & 
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--
ietermination ~es result a ts d'analyse d'une teinture-mere 
ria ref e renc a , po ur un e me thod e donnee 
r ec~P r chAr dans 1~ b~s? de cionnees les comparaisons des 
r 2su lt ats d ' anal ysP d'un echantillon et d'une teinture-
~2 r e de r 2 f e r a nc e , pou r une methocie d'analyse 
,.. ê1 ".l l. d i t a cl • e x e c l. t i o n cl e l a f o n c t i o n 
=o de icientif ic~ tion ec~antillon labo 
coci~ 1d a ntific a tion tainture-mere reference 
sJd a 1. den tif i c2tion rne thode ana lyse 
r2 sul t~~s c o~~~ r ~ison ec~~ntillon/reference 
-
d at?rmin3tio" ~as comJ~raisons de res~ltats d'un echan-
tlll~n et d 'un~ t ei nture-m e re de reference, pour une 
~~thJje d ' 2n2lyse 
" e cnerch~r d 3ns la base de donnees les renseignements sur 
u , e ~atnode d' a nalys e 
raoiciit s J'execution de la fonction 
CJde irl e ntific2tion methode an?lyse 
:n ::, t n o (1 ? =i n ~ l y ~ ~ d e rr ël n cl e e 
'~ :: T '-i - ).\ NA L Y S :: 
-
de ter min3tion des r e ns ei g nements d'une methode d'analyse 
0 a r ti e de 
Obj e ctif 
Pe rfor11- Cont r 
,"l es saga -en t r ee 
'-1 e s s a ~ e - s o r t i e 
Consul t - ma11o ir ,;1 
~ctio n- rn e mo.1.r e 
·~ l. 5 a e n o e u v r e 
=o ncti on 
:>a rti "' Cl:! 
,] 1) j ia:l C tif 
t-.l ess a;;e -en t r ,ae 
'"1e s sage -sortie 
Consu.1t- me ,11o ir a 
Act1on-me moirt::! 
"'l ise en oeu vr e 
=on c tion 
I ~ PRES - R~SU LT- CON TQG LE 
im ori me r le s r es ulta~s de controle d'un echantillon 
--
--
i mor es s i on r es ul a ts controle 
CJ~J T=? u Lë 
P -1 !I '< ''1 1-1 C I : N 
:: CH 
'-1 ': T rl - A t\J ~ L Y S :: 
~::SU LT- ëCH 
~::SJ ~T- Rf f 
Cù '~P{),R - l-<ES UL T 
-
i mo r ~ss ion des r e sultats de controle d'un echantillon 
~~CrlIV - DET~IL- QESU LT 
n ar me ttr e ~ l'utilisateur de oreciser la date servant de 
c r i t ~ r e j' 3 rchiva ; e c' e st- a -dire la date pour laauelle 
~ou s l es controlas r ~a lis e s anterieurement doivent etre 
n r c n i ve .s 
-




- dem an de a l'ecr a n de la date limite d'archivage 
- i ntro cl uction p.:i r l'utilisateur de l'information deman-
cl e e 
17 
' l)j actif 
'.)erfor ,11 - Sont r 
lvl assage - entree 
"'lessaga -sorti~ 
Co n5 •Jl t-rne .11oi r ra 
4c ti.on- memoi re 
'1i;e en oeuvre 
i=onction 
1 ? ci r t i e cl •? 
Ob jectif 
' ?erform - Coritr 
'1 i2 s s ël ç ? - s c r : i e 
' :onsult - m2~cir e 
Act.1.on - memoi r e 
"li se en :::, ~uv r:a 
=onction 
Pa rtie de 
'erform-Contr 
ra:h e rcher dan s la bas~ de cionnees un centrale qui peut 
atr •-a archive 
raoidit e ci ' execu tion cig la fonction 
nu~e ro controle a a rc hi v er 
SJNT~OL: : OA T~- CJ~ TRG LE 
--
18 
~aterrnin3tion d 'un centrale a archiver compte tenu du fait 
~u'il a ~te r e alise ava nt la date desi gn e e 
SJ~ TI E- ~~CH IV 
~RCHIV - G:T~IL- R: Su LT 
~ n r e ::; 1 s t r e r s u r !) .:1 n cl e m a g n e t i q u e l e cl e t a i l ci e s r e s u 1 t a t s 
d ' analys e et de co~pa r a ison d 'un echantillon 
-
,u ~a ro cont r ole a a rc ni ve r 
re3ult ats a r chi v2 s 
: .: H 
·1.: T ~ - A¾~ L '( 5::: 
'U: C 
~=SiJL T- E'.>, 
-
C:8:: - :CH -Lll. i3iJ 
CC ~- M~TY-A NA LYSE 
CJDE -~ EF 
VAL-X-RESULT-ESH 
Vll -Y-~ ~SU LT- ECH 
Vll.L - X- RESJ LT-K EF 
VAL -Y- RESU LT-R EF 
CKIT':F~ -C ORRESP 
C~! Tl::=< - OIFr 
VAL-X- RES JLT 
racnerche des r arise i gneme nts a ar chiver et enregistrement 
da ceu x-c i sur ba n cle mag net iau e 
~L!~- ~~S ULT - ARCHIV 
A~ChI V- ~~T~Il - R2 SULT 
~limine r le cietai l aes r esul tat s d'analyse et de comparai-
son d 'un ech~nti l lon 
·~ è s s =1 g e - a n t r e e 
"1essaga -s ortie 
Consul t- ,11e rno ir c.. 
Action - rnernoire 




Da r fo r 11 - Contr 
'·1 a s s ë1 ;Je - ,e n t r a e 
..,,essëlge - sortie 
Cons ul t - .n211o ire 
~ct:..on-:nemo1r1:. 
-~i.sa .:n o euv r e 
i=onction 
Partie cle 
) 1) je C tif 
la ssa ge - e ntre e 
' essël':1? - sortia 
.onsult- .11e11oire 
4ct.1.on- rnemo ir e:, 
nu11aro cont r~l e =1rcnive 
--
~=SULT - ECh 
CJMPAR - ,H:SU L T 
s u ppression 
s uppres sion 
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elimin c tion des r es ult a ts d ' analyse e t de comparaison d'un 
echantill on, r e sul•ats qui ont ete archives sur bande magne-
tiqu2 
C '-i O l X - I; i-' ~ ~ A T I 1] N 
C 1 Cl I X 
~a r mett r 9 a l 'ut iliscteu r de oreciser l'operation qu'il 
cias ir e r? al i.sar su r la base de d onnees 
-
oper~tion a r aalis e r 
·-
oras2ntction a l ' ec r an d 'un menu ci'o oe rations realisables 
con sul t ël tion, mocl ification o u aj out 
- introdu:tion pa r l 'ü t ili sël t a ur de l'o p tion choisie 
C,i'.::IX 
oarmP ttr? a l ' util i sa teur de p r e ciser les entites de la 
b=1se de cl onnees qu 'il desire ma nipuler 
las tyoes cl ' e ntites o r ese nt e s . dependent de la nature de 
l ' oc9 r ~tion c hoi s i e 
'-1 is e e n 0 2 'Jvr e 
::onct i on 
J1)jectif 
Perfor m- Co~tr 
•~essa ; e - entre~ 
~, e s s a g e - s o r t i e 
:onsul t - rne 11oir r~ 
~c tion - memoi.r e 
Par ti. e de 
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- ore sen t a tion cla s tyoes cl'entites possibles 
- i n t r o cl u c t i o n p èl r l • u t i l i s a t e u r cl u t y p e c h o i s i 
C-i11X-t.i.TTRI :3 UT 
: HC I X 
~ar mettrg a l ' util i sateu r de oreciser les attributs des 
antit e s choi s ies, a ttributs au'il desire et qu'il lui est 
oossi b l e de ma niouler 
las ëlttributs c r ese n tes deoende nt de la nature de l'opera-
ti.on choL;ie 
attri buts a ~a nipuler 
p ra se nt a tion d ' un men u d'attributs appartenant au type 
d ' e nti.t~ c1<,oi s i 
- intro duction c ar l 'utilisat eu r des attributs choisis 
CJ~R~C T- :RR - Crl 8 IX 
i cl e ,n Fonction SJ~R~S T- E~ ~- ~CH 
? 2, r t i a c! e I N T P. iJ ) - I S ë i~ T I c: - :: C H 
:= onction 
0 artie cle 
' Objectif 
Perfo r 11 - Contr 
Message-ent r 8 e 
1'-l essage - sorti e 
Cons u lt-111e11oir e 
~ :: CrlE CH - EN TIT :: - 3 J 
': Jl,JSUL T-I:F O- a ?J 
r e cn e rcher dans la base de do nn ees les entites demandees 
::,.;ir l 'utilis=1teur 
ra p i d i te ci ' ex e cution de la fonction 
tyo9 s d ' antitas 
~ntit as d e ~anciees 
selon cnolx 
PHA'<l<.1AC I EN 
èCH 
ct 1-:>n- memoire 
Mise en 08uvre 
=onction 
Partie cle 
J 1)j e ctif 
?e rfor m-C ontr 
'~e s saye-entre<: 
·~e ssë.ge -sorti e 
Consul t-me11oir e 
A. ction- :ne mo.J.re 
'-1 1. s ~ e n o e u •J r .; 
Fo nction 
Pa rtie de 
Clb j e ctif 
?erforin-Contr 
"'1 es sage-en t r ee 
'1essage -sortie 
Co nsult-m~ moi r e 
R=F 
!~ë= T'-i-4 N4 LYSE 
'<: SULT- ECH 
RESIJLT - RëF 
C G i•I O ,A. C1 - R E S U L T 
CON TRC LE 
:lat :~r rn in~tion d,as en tites cle mandees 
TM P R -: S - I 'J .: C' - 3 :J 
,:J"JSIJ L T-I NF0- 30 
i~pri m~ r las inform~tions de andees 
-
~t tributs des ir e s 
i~~r es sion infor ma tions clemandees 
s ·~lon c h-:iix 
? HAR I ACIE I-J 
:: Cd 
~E F 
'•'. E T '-i - A N A L Y S E 
~CSLJLT- EC H 
;;:SUL T- RëF 
C.JM 0 AR -Rc:SULT 
C'.J NT~::: L!:' 
i moression des informations clemandees sur les entites 
c11ois ie s 
I NTROu - ~N Tii E- NOU VELLE 
A J IJU T- IN ;:: 8- 3 '; 
, ? r~ e ttre l'intr,cluction de tous les renseignements con-
c a rnant u n e nou velle e ntite de la base de donnees 
do nn eas -1ntit e a ajouter 
21 
Action - memoire 
Fonction 
0 artie c1e 
·-
o r asen t a tion a l' e cran de tous les attributs du type 
d ' e n t it e auquel appartient l'entite a ajouter 
- introduction pa r l'uti lisa teur de la valeur de chacun 
de ce s a ttributs 
CORRE CT-EQ R- AJ J UT 
4 J OU T-I N;::û- 3D 
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i de,11 Fonc tion CJQREC T- E~ ~- r: CH 
? =1 r t i e cl 2 I 1-J T ~ G J - I J : T I F - E C '-i 
Fo ncti on 
? a r ~ i e ,1? 
Jb ja ctif 
?e rf o r in - C•.)n tr 
1
•î e s s a g e - s o r t i e 
:o nsult - 11a,i,oi r 2 
~ c t 1 on - ,ne ,n ::> i r e 
'1 i s o3 e n o <= ·J ,.; r & 
:::o ncti::in 
!:lc:1rti e cl-9 
Jb jectif 
ï=>e rfor m- Co .,tr 
EXIS T- EN TITE- ~DU VELL E 
U OU T - I iF O - S 0 
v~rifi9r l'existence d 'une entite dans la base de donnees 
,.. ,1 P i cl i t E: d • e x e c u t i o n cl e l a f o n c t i o n 
ident 1fi~nt- e ntit e 
vr ~i ou f ;1u x 
·s?lo n e ntite 
~E r 
,•1 :: i H - A N A L Y S E 
QE SULT- RE F 
COD E-REF 
CGDE-METH-ANALYSE 
CC OD E-KEF,C OùE - ~ETH-ANALYSE) 
via REALIS- METH-ANALYSE 
r e c h~ r çnar si l'identifiant d'une entite existe deja dans 
la Da se cia donnees 
4 J QU T- Ti~FJ - .:D 
e n r ~1 istr e r tou s les r e n seiçne ~e nts sur la nouvelle entite 
de 1 ~ bas e cie do nn ees 
~ctiv~tion cle la fonction uni q uement si cette entite n'existe 
c as a nc ore dans l a b33e de cionnees 
'·1 e s s ~ ; e - e n t r e ;; 
'·1ass:;;ge - sor t ie 
Con :; u l t - mi: .11 o i r e 
4ctio n- mgmoire 
ci onngas v a li ~aPs antite a a jouter 
RE c:: 
Mt i H- ANA LYS E 





''1 i se en o~uvre gnre~ist r e~e nt de tous les r e nseignements sur la nouvelle 
intite a cljo ut a r d? ns la basa da donnees 
Pa r t i e de •1 J J l = - ! '~ = Cl - 3 1 
icla ,n Fonction 
P2i r tie cl: CJ :~SUL T- I'~FC - 5CJ 
c onc tion I~PR~S - I~FO - ~• 
0 ::i r t i a de 
i cl e m Fonc tio n I~P~~s -: NFJ - ~C 
Pa rti 2 aa Cl~SULT - :~F C- ~O 
:=onction 
Pa rti e cle 
8 J) j ec tif 
?:;, rfor11-Co nt r 
\<\ essa;e-entree 
Message - sortie 
Consul t - me ,110i r<? 
C\ct ion- mem')ire 
"1 1. se en oeuvr e 
'·' J G I r - E NT IT ë 
p armatt r e la mod ific a tion d 'i nfo rmations de la base de 
d onn ee s 
-
a t t ribut s nou v ea ux 
-
- o r esen t a tion des attributs a modifier 
- introduction pa r l'utilisateur des nouvelles valeurs 
5 .4. 2 . Con:eotion des 3l q oritnm e s de s modules de traitement 
----------------------------------------------------
DE SJT 
Mt~JS - E~R~ U~ S Cl) 
SAISIE - SY NTAX Cl,r?pons e ) 
tant qu~ ra pons? ~ a s = fin - p ro ~ faire 
·'· .,. 
s i r eoonsa = 1 3lo rs QJ 8U T- 3 ~ Cen r e c e cn) 
si re ;:,ons ::- = -~ alo rs /l J ' UT- 3[; (en r egresult) 
si re oons2 = 3 ?lo rs CJ NT~0 LE- JU ALIT 
si r e ;:>o n se = 
si re 9ons~ = 
si re po'1s'? = 





a lors CGN S~ LT- 3) (r es ultcontrole) 
alcirs -4 -< Crl IV AG: 
a lo rs c :~ SU LT- R0 (infos) 
alo rs MENU S- ERR~URS ( 25 ) 
SAIS I E- SYt~T:SX ( 2 S,repons'?) 
t a nt q u e r ep ~nse 02 s = ' ' faira 
s i r ep en s e = 1 alors ~DDIF - 80 
s i r e oons e = 2 a lors AJ OU T- D (infos) 
\~N~S - EQREUQS (25) 
3nISIE - SY~TQX ( 25,r ep ons e ) 
M=~US - tR R~w ~S Cl) 
SAISl~ - SY~T~X Cl,raocns~) . 
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d ' =1 t t r i :) u t s 
=o!îct1on 
?artie cle 
i cl e 11 Fonc~ ion Cû~~ ~CT- :R ~- ECH 
fa rt 1e de I ~T~JJ - IUE NTI F- ~CH 
-=onct i on 
bjectii 
'1,:1 rfor m- So :1tr 
:on s ul:-11 e11oi r ? 
lction - ,ne in :> irG 
Hse e n o .;; uvr e 
·~ J c, I C - ~J = J - a n 
?~ r ~g i s tr a r l es no u v e lle s val e u r s d ' a ttri but s d ans l a 
:J a s t? cl '? cl o n n '.? e s 
do n neas v~l i cie~s attri~uts 
s :ilo-, choix , mc cli f i c a ti on 
P 1-i A R M A C I E tJ 
cl ,e 
AO~ë:SSE - PHARM 
~n~a qis tre ment des nou v e l les v ale urs d e s a ttributs 
24-
~~ NJS - ERQ~U~ S (n um - ~anu - e rr e ur) 
s .l. num- menu - e rr e ur = ') .:' lcrs Ma nu- !) 
s l. num - me nu - e rr e1Jr = 1 ::1 lo r s :..,e nu-1 
s i num - menu - err <i u r = 2 al o r s :-le nu - 2 
s l. num - menu - err e u r = . ::;lo r s Me nu- 3 ~ 
S l nu m- menu - err e ur = '.) c; _, ~ <:1 l. o r s ,\1 .3 n u - 3 5 
s l. n um - m,.n'J - e r r .â: u r = 3 ':, :i lor s M~nu - 36 
s l. nu m- menu - e r r e u r = 37 =l lo rs /le nu - 3 7 
si n um - i11e n u - e r r -2 u r = 3 5 a l 1r s f1 anu - 38 
s i nu m- men u- e r r e ur = l fJ O ë1 lor s ë rr e ur- Synt a x 
S l n um- menu - err s u r > 1) 0 2, lor :; E. rr e ur- Sernan t 
\\e nu- 0 
o os it io nn e r cur s ~ur je Dut ~vant - de r nie r e l i g n e e cr a n 
Acrir e (' NUMER O- LIG ~E - ~RRE U~ : ') 
'1enu -l 
e f fa c e r ac r a n 
oos i ti onn e r curs e u r deb u t ~ r Ami e r a l i g n e e cr a n 
e cr.i.r e (' ?~ ~PGSI TIJ~S ' ) 
acri re ('------------') 
e :rir e Cl1 J neb l a n c ~e ) 
e cr1r e (li g n ebl::1 nc he) 
acrir e ('1 ~NR~ GIS T~E ME~ T OtS EC ~ A:JTILL ~N S') 
a cr1r e ( ' 2 :NREG IST R~M~ NT J~S QE SULT ATS D'A NA LY SE S) 
acrir e ( ' 3 CON T~OLE J ~S ccHA NTI LL J NS) 
e cr.i.r e (' 4 I ~P ~ESS ! J ~ ~E S ~ES ULT ATS DE C• NTRCL~ ) 
e cri re ( ' 5 AR CrllV AS = ) 
e crir e ( ' 6 CONS U~TAT: GN D' I ~FORMA T IQ NS) 
e crir e ("7 MIS ~- A-J J UR J E L~ ~A S~ JE DONNE~ $) 
o o s iti o n n a r c u r se u r d e but a va nt-d e rni e r s l i gne e cr a n 
e c r .i.r e ( " VJ TQE ~~ PJN SE : ') 
11e n u- 2 
ef f a cer e cr an 
po s i t ionn er c u r se u r deb ut o r ern i e r e li ç ne e cran 
e crir e (" t~ ~EGIS TREME NT D~S ~CHAN TILL ONS ') 
e cri re ("-------------------------------') 
e crir e Cli g nebl a nc~~ ) 
e crir e (l i 1nebl ~nc he ) 




oositionner curs~ur ciebut Seme li g ne ecran 
ecri r e ('l COGE - ECrlAN TILL ON- PHARM ') 
ecrire (' 2 CGDE-PRESUME ') 
ecrire ('3 JATE-?R-LEVEME~T AN~EE ' ) 
ecrire ('4 ~O IS ') 
ecrire ('5 JOUR ') 
ecr ire ('6 CODE - 0 HAq MACIE N ') 
'-ienu - 4 
effacer e c r;1n 
oositionner curseur 1ebut or9miere li g ne e cr an 
9crire ('E ~- EG ! STQEM:: NT J ' UN PYA ~~lCIEN ') 
ec ri re ( '------- -----------------------') 
ecrire (li g neblancna) 
acrire (li gnebl a ncna) 
ecrire ('1 NJM ') 
ac ri re ('2 PRCNC~ ') 
ecrir& ('3 ~UE (indique! r u e , avenu e , ••• ) ') 
e crir e ('4 , UM: ~J ') 
ecrire ('3 CJD= PJS T~L ') 
ecrire C'o LCCALIT= ') 
"'1enu - S 
,dfac-ar ecr .,n 
~osit1onnar cur se ur deb~t J r ~mie r e li~na ecran 
ecrire C' 2~~EGI~T~~'1~NT :~S ~~SU LT~TS D' ANALYSES ') 
ecrir e ( '---------------------------------------') 
ecrire Cli ; ne blan c h e) 
ecrire (' CJu= - ~c~A~ T! LLG~ - LA 3J ') 
ec r ire C'C JJE - McT H1J ::- ANA LYS~ ' l 
'1enu -6 
oositionner curs e ur cie~ut 99me li g ne ecran 
ec rl.re C 'R ë ~UL T.'.IT :::.J ' ) 
~enu - 7 
qositionner curseur debut 7a~ e li q ne ec r a n 
oour i allant de 1 3 Ch a u tg ur - e cran - 7) faire 
ac rire Cli g neblancne) 
r.apositionn er c u rseJr dab ut 7e11e ligne ecran 
ec r ire (' --------------------------------------- ') 
ecrire (' X~ ~ Y en ! ') 
ecrire ( ' --------------------------------------- ') 
cour i allant da l a (h a uteur- e cran - 11) faire 
.,, 
-~ 
ecrire ( ' i ! ') 
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1 
~ffacer ec r :1 n 
oositionn e r c~rs e ur cianut ~remie r e ligne ecran 
ecr1re c• c~ NT~C~: J ~S EC~A~TIL LONS ") 
e cr1r e ("-------------------------") 
e cri re Cli:;ineblanche ) 
~cr ire C" ~C~A~ TILL JNS NO~ CJN TRO LES : ") 
9cr1r e Cli1neblancna ) 
o o s i t l. o n n :: r c u r s e u r cl e 1~ u t ël v a n t cl e r n i e r e 1 i g n e e c r a n 
e crir e (" VJ TRE Kc~ a~s~ ") 
't\enu - 9 
effa c er ec r ::i n 
oositionn e ~ cur s ~u~ ciebut p r e~ie r e li g n e e cr a n 
e cr1r e ("I ~PRESSI~ ~ J~S ~ëSU LT ATS D~ CON TR• L~') 
e crir e ( '------------------------------------') 
e crir e Cli gneb l r nc~a) 
ecrire (" C~lît ~[S J: S : LECT!0 N : ' ) 
ecrire (li~neblanc~e) 
ec rir a ("l CJ J E- EC~AN TILL C~ -L A~D') 
ec rir ~ (" 2 JA T~- SO~ TRJ L~ " ) 
cositionner curs ?ur ciebu t a v~n t de rni e r e li gn? ec r ~n 
?cr ire C " VJT E ~:: P: JS :: ") 
Mi;: nu-1 0 
,dfacer ecrc1n 
oos ition n=r c~rs a ur cl~but lisne ~ilieu 2cran 
e crir e ( "CJJ: - :l rlA tJTIL LJt~- Lro : ") 
'1 enu-l l 
e ffacer acr:in 
~os1t1onner curs e ur debJ t li~n e milieu ecran 
e crir e C "CJ ,JT;;; •:,L ES ::F~::C T•J:5 A PARTiq Dë : A~NE'E ') 
e crire c· MO IS ') 
e cr1r e (" J OUR ') 
'-l enu-1 2 
e ffacer e cr an 
o os1t1onn e r cur seur dgbut o r emie r e li g ne 
e crire ("FO ~ME D~S ~~SUL TATS ') 
9cr1re (li gneblanch a ) 
9crir e C"l 8E TA1 LL~ ~ •) 
ecr1re ('2 ~ESUM~E ') 
ocs1tionn e r curse u~ 
e crir e (' RE~ GRJLlE 
clebut l Oem'? li gne e=rë,n 




ecr ir e (' s:uL~ LA FJ~~~ ~~SUM~~ ES T AC CES$ SLE ') 
positionnar cur seu r debut 3 v a nt- da rniera li g ne ec r a n 
e crira ( ' v'ClT Rë . >=Pû JSë ') 
\\en.J -1 3 
,effc1cer ecr.1n 
po s 1. t1.o nnar cur se ur debut ~remi~re li ~ne ec r a n 
e crire ( ' SUPPORT ù ' I~P~~SSIJN ' ) 
ecrire CliJnebl a ncna) 
e c rire ('l ~CR~~ ') 
ecrire ( ' 2 ?API~R ' ) 
~ositi onna r curs e ur de ~ut a v~nt- ~e rni e r e li ç ne ecran 
ecr 1r e (' VJî~~ ~fP O~S~ ') 
~l enu -1 4 
e ffacer ecr2.r1 
o o s l. t i o n n = r c u r s ?. '.J r cl a 1~ u t o r •~ '11 i a r d 1 i g n e e c r a n 
ac rir e (' 4~CHIVAGc J~S ~~SU LTATS J ' ANA LY SES ET DE COMPARAISONS CORRESPONDANT') 
acrir e ( ' ~ j~ S C:~T ~CL ES EFF~C TU~S AVAN T LA ~A T~ OU : ~NNEE ') 
ec rir e (' MO IS •~ 
e crir e ( ' J OUR ') 
'1 1:nu-1 5 
etfcicer acr :111 
oositionnar curseur cieb ut ~r em i e r 2 : i ç ne ~cran 
ecrire ( ' C~~SU LT ATI~ \ J ' I , c o ~~ATT~ ~S ') 
~cri r e ('---------------------------') 
? c r i ,. a ( l 1 q n e IJ l a :î c " a ) 
acri r e ('~ ~S I ~~c~~l TI~~S O~SIQE ~S C• ~C~RN~NT ') 
?cr1re (lignebl s nch a) 
? c r 1. r e C ' 1 L ;) L : S T = J c S P :-i A i< ~~. A C I ~ :J S ' ) 
e crir e ( ' 2 LA LIST~ ,~s ~ ETHOJ ~S U' ~NA LY SES ') 
?crire (' 3 LA LI STt JtS T; ;N: U~ES - ~ë .ES 02 RE FEREN CE') 
?cr1r e (' 4 ~ ~S ~~SJL TATS s ~ CO~ T~G L= G' UN PrlAR~A CIEN') 
e c r .1. r ;;, ( ' 5 ;, ?. S ,:..,. ~ èJ S : ; G ~.; ë !>I t.: ~J T S S U ~ 1J: J f. M 2: T H O D E O ' A N A L YS E ' ) 
?c r1re ('6 ~~S ~~~S~IG~:~~N TS SJR U~E TEI NTURE - MER E DE RE FERENCE') 
?cr1re ( ' 7 ~~s ~ ~~S:IG~=M~ ~TS su~ JNE T~INTURE - M~RE ~C~AN TILLDN') 
::>o s itl.'.)nn rar cur s u r- 'i.Jbut :1 v:1 nt - cl2 rniÇ!r e li ;;i ne ec r:in 
ec rir~ ('VJT ~ë ~~?J~S~ ') 
l.l anu-1 6 
afface,... '=cr a n 
oos1 t .1.onn::ir curs e ur ciebut ·) r eir. i e r e li ç;ne ecr::i n 
e cr i re ('L IS TE J ES P~A~MQCIE~S ') 
ecri r e ( '---------------------') 
e crire (l iJnebl~nch e ) 
ec rir e ('l TRI~2 ~Q~ J~DR~ C GI SSA~ T DE NUMEQD DE CODE') 
ecrire (' 2 TRIE~ PA R • RD Q~ ALP~A?~TI QUE ') 
oositionn e r cu~ s9ur ciebut :1v~n t- cier nier a li gne e cran 
1 enu-l 7 
effac e r ,?cr a n 
oos1tionner curs ~Jr da~ ut ~remi e r e li g na ec ran 
cr1r e ( ' ~E SULT ATS J E C "JT~ 1 L~ O' U 0 HARMACI=N') 
ecr 1r ( '-------------------------------------') 
?cr1r e Cli ~nebl a ncn a ) 
ecr1re C'C JN TRC L~S EFFE CTU~S A PA ~TI P DU : 
ecrire (' 
?cr1r e ( ' 
e cr1r e (l1Jnebl~nch e ) 
ecrire ( ' CJJE - P~A~ ~ACI EN ') 
anu-1 3 
effacer ecr .;;in 
AN NEE 
'-1 0 I ~ 
J OU'< 
aosit 1 onne r curs2ur clebut or:?mier e li g n e ec ran 
e crir e ( ' ~ ~ ~Sl I; ~2~~ NTS 5J~ U~E ~cTH O• E D' ANALYSE') 
ecr 1r ~ ( '----------------------------------------') 
?cr1re (li J n ebl ~ nc n~) 
e cr .v·- ( ' C: ,J E- q::T HJù~ - '\"J ALYS!: ') 
::, o s i t l. o n n e r c t.. r s u ,- d e 1) 'J t 9 e "' e l i ';;J n '? e c r a n 
ecrire ('l ~~=PA~ ATiw N ~ES =:~A~ Tl LL t S ') 




ec rire C'J CA R~C îë<lSTI ~U=S • ES QES~ LT ATS ') 
oos1t1onner cursa r cl2 b ut 3Vant-cierniere li~ne e cran 
ec rir e (' V• TQE ~~PJ NS:: ') 
"l enu- 20 
eff a ce r e cr a '"l 
oos1t1onner cur s aur dabut ? r e ~ie r e li g n e e cr a n 
ec rir e (' ~~ .lS ~!~ ~~~ =NTS sug UN E T~ INTLJQ_-~E'<E DE ~E FE RENCE ') 
.acrir ~ ('-------------------------------------------------') 
ac rir c Cli g neblanc'"l e ) 
ecr 1r e ('COJE DE L~ T~I NTU~E - M~RE ') 
·-1 an u - 1 
oos1t1onner curseur dabut Be~e li g ne ec r an 
~cr1 r a ('~ ~E T~0~E J E PR2~ ~~~ TI • N') 
!crire (' 2 LI STE 0~ S~S ~=THC • fS D'A NA LY SES ') 
Jcr1re ( 'J ~ ~SULTATS J ' ANA LY SE$ ') 
p os itionner curseur debu t 3 V3 n t - de rni e re li g ~e e cran 
~crire (' VJT Qê RE P NS E : ') 
30 
\I en u-2 2 
effa=e r e cr an 
oos~t1onner curseur deb ut o r emier~ li ç n e ecran 
ecrire C' ~:SULTATS O' ANA LYS ES ') 
1 a cr1re ('--------------------') 
ecrire Cli ;neblan c he ) 
ec rir e ('C OOE - ~E THOJë - A~4 LY SE : ') 
1'1enu - 23 
?ffacer ecran 
l
pos 1 t1onnar cursqur de~u t ~r em i e r e li g n e ecra n 
Jcr1re (' ~~NS~ I GNE M~N TS SU~ U~~ TEIN TU RE - MERE ECHA NTILL ON ') 
ec rir e ('------------------------------------------------') 
Pcrire (l iJ nabl ancha ) 
sc r1r e ('CS O= - :CHA~T!L LC~-L A~O : ') 
;.bn u- 24 
posi tionner cur aeu r cieb ut 3eme li g ne ec r zn 
e cr1 re ('l IJtN TIT ~ JU PHAQ ~ ~cr~~ PRQPRIE TAIRE ') 
e cr1r e (' 2 LISTf J~ S~S ~E T~ DüES J ' ANA LYSE$ ') 
positionner curseur de l,ut 3V3nt - cie rni ere ligne acran 
ecr1re ( ' VJ TRE ~~ ?J ~ S~ : ') 
Menu - 25 
effacer ecr ~n 
positionner curseur del,ut or em i e r e li ç ne e cran 
acrir e (' MI Sf - 0- J LIU~ u: LA 5 4SE JE JGNNE~S ') 
ecrire ('---------------------------------') 
ec rir e (li Jnablancn~ ) 
scr1 r s (' OPERATIJNS : ') 
a cr1re Cl igne bla ncne) 
e cr1r e C'l MJJ !FIC ~TI C~ J ' I NFO~ ~ô TI ON S ') 
ac rir e (' 2 AJC~ T O' IN~~Q~A TIO~S ') 
oosit1onn~r curs e ur da!,ut avant-ci~rniere ligne sc r a n 
ac rir s (' VOT~~ ~~~~ ·JS= : ' ) 
•~enu - 26 
e f f a c e r e c r cl n 
oos1tionnar curs e ur de~u t ~ r emi e r e li g n e ecran 
e c r i r e ( ' ,,1 :J :; I F I C AT I J ~J D ' I 1\i ::: J ~ /'1 A T I O '\J S ' ) 
e crir e ('---------------------------') 
ecrir~ Cli gneblanc~a ) 
ecrire C'CJ NCE~~~ : ') 
ecrire Cl i gneblanc~a) 
ec rir ~ C'l ~D RE SSf J ' U~ 0 riA.~~ACIEN ') 
o o s iti on ner curs e ur debut av~nt - cie rn iere li g ne ec r a n 




oos1t1onner cur se ur debut o re mia r a li g ne ecra n 
ec r1r ~ ( ' ~JC!FI ~ATI JN • E L ' AD RESS E J ' UN PHARMACIE~ ') 
· ec r1r e ( '-----------------------------------------') 
a crir (l1 J n eblan c~e) 
ecr1re C ' C'Ju!: - PHA MA CIE ,' : ') 
oos1t1onner curz8ur debut 7_'TI •? li ;; ne ec r a n ' 
~cr.1.r e (' ~J JVlL~~ AJRESS~ ') 
acrire (li g nebl~nche) 
e c r 1 r e ( • l ~ :J E C I 1'1 ri I r~ J :: l ., 'J é: , ~ V : . LJ : , ••• ) • ) 
a cr1r a (' 2 , UMEq ') 
acr 1 r~ ( ' 3 CJD: PJ5TA L ') 
ec r1r e c· ~ L~C~ LTT~ ') 
·.\ anu - 2-3 
?tfé,,cer ?cr:,n 
oos 1 t1onner cur se ur d~but ~ r e~ie r e l i gna e cran 
ecr1r2 ( ' AJ~U T J '! ~F 1 ~~A T!0NS ') 
acr_r ,a ( ·-- -· -- ----- ---------- ' ) 
ecrir~ (li J nebl ancne ) 
acr 1 r<: ( ' SJ : CE R =: ') 
C?Cr.l.re (li g nebl an c '.-,:e ) 
?cr1r ? ( ' l :'1'.:T,:':'H:: J ' ANA LYS '.: ') 
?crire ( ' 2. T:1 1-.l TU:.- :.= - t-E ~ J: RE := :: · :: ~JC: ') 
• 
1~crire ('3 ::~ULTATS J ' ~~~LYS~S o· u~E T ~INTURE - ~~~E DE REF ERE NCE') 
l Po s 1 t .1. o n n a r c u r s e u r d ? ', u t 21 v an t - d e r n i e r e l i g na ac r an 
e cr1r ( ' VJTR~ ~~PJ~SE ') 
efface'" ec r èin 
oosit1onnar curs e ur debut or~mie r e l ig n e ec r ~n 
ec rir e - ~J JU T u· u~~ M~ T~ : o: J ' ANALYS~') 
e crir a ( '-----------------------------') 
ac r1r e (l1 1 n eb lsnc~ 
ec r.1.r e C'l CGJ!: - ~E Trl • JE - ~NlLYS E ') 
acri.re ('i. , '.J~\ - ,"IE TrllJ E- A, AL YSE ') 
~osition n~r curs ~ ur ci~but 3eme liJne ec r an 




'-1enu - J2 
oos1t1onner curseur debut 3 e~e li ~ne ec r a n 
pour 1 a ll!nt de 1 a (~autaur-ecr a n - 7) faire 
ec rir e (li ~nebl a n:ne ) 
r epositionner curseur cleb ut 9e~ a li g n e ecran 
ec rir e (" P~EPA~ATiJ , DES ECrlANT I LL JNS ") 
Menu - 33 
positionn e r curseur cie~ut ~e ~e li ç ne ec r an 
cou r 1 a ll!nt de 1 a ( h0u t au r- 9 c r a n - 7) f a ira 
ec rir 9 ( li ~n ebl~n c ne ) 
r e o os i t 1 o n n e r c u r s e u r :1 e :) u t S e 11 e 1 i g n e e c r 21 n 
a cr1r e ("l J N: T: J~ Y ') 
ec rir e ( ' 2 MI NI MUM 3I~~r~r:~ rr ~ o - Y ') 
'.'!cr 1r e ( . -::J J~ IT [ J~ X ' ) 
ecr 1r a ( . 
" 't 
::, '] R îJ è I :ff :.: r< I .:.. i.; f< .: J .: X ' ) 
acrir~ ( . _; J C R 'J : S 1J ? ~ i:1 ~ U ~ ') E X ' ) 
e c r 1r e ( • 6 ~X ') 
·1 en u - J 4 
~ s 1t1~nri a r cur 3_u r rl e~ ut 8 2 m~ li 1 ri 2 e cr3 ~ 
~o ur i a 1 • ~ nt ci2 l ~ (h2 utJJr - 0c r 3 n - 7) f a ir 0 
:::rir e. (li-:Jn abl.2 nc n? ) 
r& pos 1 ~1on ~~ r c wr seu r deb u~ 
acr1re C' ~J l M- ~~ LA C~ 0 ? :.: 
crire (li g nebl~ric~ ~ ) 
acri r e ( '.i. .:S C ,~L.I:: ~ ' ) 
e crir e ( ' 2 ?IC CC ~T=)') 
acrir e ( ' J PLC ccq~J X) ' ) 
,21.,., ,3 lL; ne ,?c r êl n 
: ,ESU LT AT5 : ') 
o o s 1 t 1 o n n e r c u r ; e -.J r cl e 1) u t ::, v êl n t - d e r n i e r e l i g n e e c r a n 
e crir e C · v :T RE F.: :' ? -:2 JS:: ") 
o o s 1. t i o n ri s r c w r s e u r cl e :) u t 3 a il a l i ;; :, -a e c r -:1 n 
Jour 1 ~ ll a nt ~ d l ~ (h a ut1ur- 8 cr a n - 7) faire 
ec rir a (l i;n2bl.:1n-: 1 2) 
r~oos1t1 onna r CJr Si~ r d2 but ~ e~ P l i g ~e e cr a n 
?cr1re ( ' CJN TRI~u r : a~ ~ L. CD~~J TIJN C~ PRESE LEC TION ') 
a cr1re (lignebl ~nc ~? ) 
e crire ( " i .JUI ' ) 
e c r i r e ( ' .:. .~ 2 N ' ) 
ec r1r a Cli g n eb l anc~a ) 
ec rir e (li ~nebl ~ric~? ) 
e cr1r e C' ~E MAR 1GE Sc ULES LES ~E THJ ES w' ANAL YS ES CONCERNANT TOUT ES LES') 
33 
e cri. r e ( " T: I :n iJ q:: S - f.l f: q E:: S Q E RE F i: R f: N CE PEUVENT PR t TENDRE A CETTE ") 
e cri.r e ( " CJ 1; T~I3J TI '.°'!'.j ') 
00s1tionn~r cur s~ u~ dabu t a v an t-d e rni era li g ne ecran 
e cr1.r& ( ' V~T~E ~~ ? J~ S:: ") 
.,. 
·~ 
'1e nu- 3 6 
~dfacer ecr an 
oosi ti onner curs e ur cie b ut cre~ie r e li g ne e cr a n 
2c r1r e ('AJ: UT J ' U~~ T~: , TU R~- ME PE • E PEFEPE~CE ') 
ecrire ( '--------------------------------------') 
ecr ir e (li J n eb la~c ~e ) 
e crir e ('1 NOM C:: LA T:I NTU ~E- M~RE : ') 
. ecrire (' 2 C• GE E LQ T::I NTU0 E- ME~ :: : ') 
·~enu - 3 7 
oositionnar curs e ur d e b ut geme li ~ne e cr=in 
2cr 1 re ( ' M~ TH: J ~ o~ PR~PA ~ATIJ ~ : ') 
eff=1cer ecr a n 
:iositionner cursaur debut o r em i e r e li g ne e cr a n 
acr1re ('AJ ~UT UE ~~s u LT QTS J 'A NAL YS~S D'U NE TEIN TU RE - MER E DE REFERENCE') 
2crire ( '--------------------------------------------------------------') 
ec rir e Cl11n<? blèi nc ,~ ) 
2cri re ( ' CJ J ~ T~!~ TU1~ - ~=~~ DE ~ ~F~~~ c~ ') 
le c r .1 r e ( ' C J 0 E ·,1 :' T -i 7 LJ ~ - A ~: Cl L Y :i E ' ) 
1 
:: rr e ur- Synt J x 
oosi t1 o n n e r cur ss ur ~il 1 ?u cie rn ie r e l i ç n e ec r an 
~our i all 3nt dG 1 ~ 5 f =i ira 
e c r i r e ( ' '.) ~ N 1 :: :: I '·J :: IJ R D ::: C T :: ' ) 
pos i tionne r curs e u r Tiili e u d e rni e r s li gne ec r an 
ec rir G Cli ~ne b l =1 nc , a) 
p osit ionne r curseur mili ~u d ~rni e r e li g ne ecran 
::- r .aur - Sa aB nt 
effa c e r acr a n 
oosition, e r curseJ ~ Ti ilieu li g ne milieu ec r an 
oour 1 all=1 n t d e l a 10 f~ ir e 
si nu m- menu - erreur = 101 e crir e (' ECHANTILL ON DEJA ENRE GISTRE') 
si nu m- menu - e rr eur - 102 ?crire (' OA TE INCORR~C T~ ') 
s i num-me~u-err e ur = 10 3 ec rire ('P HAR MACIE N !~CONNU') 
s i nu m- menu - e rr eur = 10 4 ~c r i r e (' ME THODE J 'ANALYS E INCONNUE') 
si num-~enu-err e u~ ~ 10 5 ac rir e ('ECrlA ~TILL CN I NCONNU ') 
si nu m- men~ - er r a ur = 1J 5 acrir e ('T EI NTUR E- ME R~ INCONNUE') 
si nu m- menu - e rr e u~ = 10 7 ?c rir e ('METHODE ) ' ANALYSE DEJA ENREGISTREE') 
s i nu~-~anu-err Qur = 10 ~ 9c rir e ('T EI NTU ~E - M~Rë D~ JA ENREGISTREE ') 
si nu m- manu - err 2 ur = l OS a: rir e (' R~SIJLTA TS D' ANA LYS ES DE JA ENREGISTRES') 
positionner c u rs~ur ~ i l i ~u li ; ne ~i lie u ecr ~n 
?ffacer ec r a n 
34-
35 
SAI.:iI E- ~n.r :.x ( num - ~~nu - a rr s ur,r~ ponse) 
---------------------------------------
syntax . - fdUX . -
si nu m- menu-err e ur = 1 è,l~rs valicl-1 
s l. num-me nu - erraur = 2 ë1lo rs v alicl - 2 
si num-;rienu- e rr e ur = 3 / 1 a lors val icl-3/1 
s l. nurn-menu-errsur = 3 1 L. ëllors Vëll icl - 3 / 2 
s i num - menu -err eu r = 3/ 3 a l o rs Vëllicl - 3 / 3 
si num-menu - er r e u r = 3 / 4 alo r s valicl-3/4 
si num-m enu - err e ur = 3 / 5 ëi lors v a l i cl - 3 / 5 
si num - menu - e rr eur = 3 / 6 ;;1 lors v:ili cl - 3 / 6 
si num-msnu - e rr 2ur = 3 / C alo r,, Vëllid - 3 / 0 
Sl num - rnsnu - e rr e ur = 4 /1 a lors valid-4/l 
si num-menu- e rr e ur = 4 / 2 :1 lors v al icl- 4 / 2 
s l. num-menu-err e ur = 4/3 :i l ors Vêllicl-4/3 
si nu rn - ,11-:1 nu- erreu r = 4 / 4 ë:ll ors v=1lici-4/4 
Sl num - ,11enu - err e ur = 4 / 5 ëi lo rs Vëllicl - 4 / 5 
S l num- ,11enu - e rr e ur = 4 / 6 :i lors Vêll i cl -4/ 6 
si nu rn-menu-err 1:, ur = 4 / 0 ë:, lors Vë,l i cl -4/ 0 
~ l. nu :n- me nu- e rr ., ur = 5 /1 alo rs valid-5/1 
Sl nu m- rnanu - e rr 2 ur = 5 / 2 a lo rs vali:J - 5/ 2 
s l. num- menu -err ~ur = 'J alo rs v a lid - 6 
3 l. num-rnenu- e rr eu r = 7 :1lors val i cl -7 
31 nu m- menu - e rr e ur = 71 0 cl lors v a l i cl -7/ 0 
3 l. num- rnenu -err e ur = 3 a 1 ::i r s va .1. icl - ,3 
S l num-rnenu - 9rr ?ur = 9 alo rs V ël 1 i cl - 9 
Sl num - menu - e rr e ur = 1 0 a lo r s Vë, li c! - 10 
si n u rn - m e n 1.J - e r r E;- u r = 11 / 1 ë1 l o r s valid - 11 / 1 
1 6 l. nu m- menu - e rr 2u r = 11/2 alo r s v a l icl -1 1/2 
51 nurn-menu-2rr e ur = 11/ 3 alors v :ilicl -11/ 3 
s l. num- menu-e r r e u r - 1 ? ël 1 o r s vali d-1 2 
si num - rnenü - err e ur = l 3 a lo r s Vëili cl -1 3 
s l. num-menu-err 2u r = 14 / 1 :1 lo r s v al i cl -1 4/1 
1 si num - <T1enu -err e ur = 14/2 <:1lo r s Vëll icl-14/ 2 
S l. nu m - ,ne nu - e r r .? u r = 14 / 3 ë1lo r s v :1licl - 14 / 3 
1 s l. num - menu - e rr ., ur = 1 ~ :1l 'Jrs v :i licl - 15 
si num- m3 nu- e r r 2ur .: l S :1 l ::i r s Vë; lid -1 6 
S l. num - ;ri e nu - erreu r = l 711 =1 1 o r s v a licl- 1 7/1 
s i nu rn - m?nu - err e ur = 17 / 2 <:1lo r s Vêl!.icl -17/ 2 
s l. num-rnenu-erreur ::: 17 / 3 alo r s valicl -17/ 3 
S l. num - menu - e rr e: ur = 17 / 4 :i lors v a!icl - 17/4 
s l. nurn-menu-err e ur = • 0 .1. - êr lors Vë;ll.:1 -1 8 
5 l. num- rnenu - e rr e ur = 19 ê'lo rs Vc•lid - 19 
si num - rnenu - e rr aur = 2G .;,lo r s v ali.cl - 20 
s l. nurn - rnenu - err eur = 21 <:1lo rs Vël licl - 21 
5i num - rnenu - err 2ur = 22 ë1lo rs v al.id - 22 
5i num - me n u- e rr e ur = 2 -:, _ :1lo rs val i cl - 23 
si n um- :nenu -err eu r = 24 2lors v 2.l 1. d- 24 
s l. num-menu - e rr e ur = 25 ë1 lors v a li d - 25 
5i num - men u- e rr a ur = 25 ;i 1 o r s V ël 1icl - 26 
5 i n um-rnenu-err ~ur = 2. 7 ël lo r s Vëllid - 27 
si nurn - me nu- e rr eu r = 2 8/1 ë1 1 o r s Vëlli cl - 2 8 / 1 
5i n um - menu - ,err e ur = 23 / 2 :1 lo r s v .:i licl-2 8 / 2 
si nurn - rnenu-err e ur = 2. p. I ?. a 1 0 r s va li d- 28 / 3 
s l. num - menu - erreur = 23 /4 ë1 l o r s v a licl - 28 / 4 
s l. num-menu - e rr ; ur = zg ; o .:1 l o r s v :1 lid-2 -3/ 0 
si nurn -menu- e rr e ur ::: 2. g a lo r s Vël licl - 29 
5 l. num - menu-err-=ur = 3 0/ 1 alors Vël licl-30/1 
s l. num - menu-erreur = 30 / 2 El l o r s v a licl- 30 / 2 
si nu m-menu-err eu r = 30 1 0 :1 lors v a licl-3 0 / ù 
s l. num-,11anu - ~rr?ur = 31 alors Vi:Üicl - 31 
si num-menu-erreur = 32 a lors valicl-32 
si num-mo2nu-err G-u r = 33 /1 ë1lors valid-33/1 
si num- ;nenu-~rreur = 33 / 2 alo rs valid-33/2 
s l. num-menu-err e ur = 33 / 3 :1 lors valicl-33/3 
s l. nu m-menu -err eur = 31/4 :1lo rs val icl-3 3/4 
si num-menu- e rreur = 33 / S :1 .... 0rs Vëi lici-33/5 
si num-menu-erraur = 33/ ' ::il ors v :i lic!-33/ 6 
si num-menu-err e ur = 34 :1 lors Vêl licl-34 
si num-menu-err e ur = 35 a lors v al i cl -35 
si num-menu-err e ur = 36/1 ë1lors valid -36/1 
si n u m - ,n e n u - e r r e u r = 3512 ë1lo rs valicl- 35 /2 
si num- mi?nu-erreur = 36 / Q a lors Vëilid - 36 / 0 
s l. num-menu-err e ur = 3 7 ë' l o r s Vèilicl-::q 
s .l num- menu - erreu r = :; 3 / 1 :1 lors 
s l. nurn-menu-err e ur = J 8 / 2 ::1 lors 
Valicl-1 
tant que s yntax = faux f2ir 9 
positionner curseur 
e ff a c e r erreur 
ra~ositionner cu r se ur 
lire r e pensa 
v al icl-3 d/l 
valid-3 8/2 
si 1 <= ra p ons e <~ 7 o u ra o ons,? = fin-oro q 
c,lors 
syntax : = vr ai 
sinon 
~EN S- ~~~~URS Cl 0 ) 
Valicl- 2 
ta~t que syntax = faux f2ire 
positionner cur sa ur 
effëicer erreur 
r eoositionn e r curseu r 
lire reoonse 
si re;:>onse = 
é:,lors 
s1nt:1x : = vr ;,, 1 
sinon 
si r ep ons d p:1s = 1 0 c a r a cteras 
ë1lors 
M~~US - ER~EU RS (10 0 ) 
sinon 
si la c a r actere .: lettre 
et 2 ,a c2.r::.ct ? re = 1 -attre 
e t 3 ~ car2ct e ra = cniffre 
e t 4e c è, r = c t e r e = chitfre 
et 5 a carë,ct e ra = chiffre 
e t 6a c a r a ct-?r .a = chif-4're 
e t 7 ·? Cëlra cter ·? = chiffre 
e t Je carë1cter ,~ = chiffr •? 
e t :ie c ëi r ë1 C"t ~ rE> = chiffr e 
a t lOe cë1rë1ctere = C iffre 
alors 
36 
syntax := vra1. 
sinon 
MENUS - E~REURS (10 0 ) 
Valid-3/1 
oos1.tionner curseur 
effacer err r~ur 
repositionner curseur 
lire r ep onse 
Va l id-3/2 
tant que syntax = faux f ai r e 
positionn~r curseur 
effëicer ~ rreur 
repositionner curseur 
lire reoonse 
s i repens?> S ~aractere s ou caracteres pas= lettres ou blancs 
a l ors 
.ME~US-E ~~~CRS (1 00 ) 
si n on 
syn,:ax := vr a i 
Valicl- 3/ 3 
tant qu~ synt2x ::: f ~u x faire 
positionner curs eu r 
effac..-r erreur-
reoositionn e r cursaur 
lire reoonse 
si repons? > 2 caract9rgs ou car~cteres pas= chiffres 
ë1lors 
MENUS-E~qtu~s (l OJ ) 
sinon 
syntoix := vr 21 i 
Valid-3/4 
tant que syntax = fa ux faire 
positionngr cur seu r 
.,, 
.,. 
effacer e rr e ur 
reoositionner cur seu r 
lire reoons e 
si repense> 2 caracteres ou caracteres pas= chiffres 
alors 
MENUS -E R~êURS Cl OJ ) 
sinon 
syntax := vr a i 
37 
Vall.d- 3 / 5 
tant que syntax = f:lux fair e 
oositionn2r curs au r 
eff21car erreur 
raposition ne r curseur 
lire repense 
si re~on sg > 2 c~racteres o u c~ractares o~s = chiffres 
alors 
~~NUS - E~~:URS (1 00 ) 
sinon 
syntax := vr ~1 
Val 1 cl - 3 / 6 
t 3nt que synt21x = faux f~ire 
positionner cur saur 
.,ffacar erreur 
rapositionner cur32ur 
lire re :,onse 
si r epe nsa = 
-:il.ors 
s ynt .::1 x := vr 21i 
sinon 
s~ r a oons a p~s = 1 0 c ~ r ~:te r as 
alo r s 
~~~us - ~~ ~E u ~ ~ c100) 
sinon 
,;i 1 2 car':i ct d r e = let tr ,? 
2 t 2 9 Cèlr<',Ct =? r e 
\~ t ...) '.? cc:.rë1ct 1:? re 
<' t 4? Cilr êi Ct t"! r ? 
e t 5 ? c .âl r ël c t '? r e 
et 03 car~ct a r G 
,? t 7e Cë,r c;; :ter e 
e t d a Cë, r ë,ctar e 
e t le c ë1 '" èl c t? r e 
e t lOe car ~cter 2 
êilors 










~E~ uS-E RREUR S (100) 
V :ilicl-3/ 0 
lettre 
chiffre 




c :"liffr 9 
chif""re 
= Chiffr'? 
tant que syntax = faux f2ire 
positionner curseur 
effacer .,r reur 
repositionner curseur 
lire repens e 
si re pense = • • o u 1 <= '"eponse <= 6 
alors 





tant que S y'nt2x = f 3u x f2ire 
positionner curseur 
effoic ·?r erreur 
re~ositio'lner curs9ur 
lire reponsEè 
si recons e > 20 c a r acta re s ou caracteres pas= lettres ou blancs 
alors 
~~NUS - E~~~URS (1 00 ) 
sinon 
sy'ntc1x := vrai. 
Vcü1d-4/2 
tant ~ue 5yntax = faux faire 




si reoon s? > 2G c~ractar e s o~ c2 racter es p35 = lettres ou blancs 
alors 
\\ ê '!US - ê ~ ~ ::: UR S ( 1 3 0 ) 
sinon 
syntax := vr .;i.._ 
Val.1.cl-4/'3 
tant que s1ntax = f a Jx fai~2 
~ositianner cur s2 Jr 
eff2,cer =rreur 
reµositionner cur s ~ur 
lire r-:1oons? 
si reponsa > 20 caract&ras ou ca r ~cteres cas = lettres ou blancs 
alors 
MêNUS -E ~Q~U~S (l)J) 
<:; inon 
synt<1x := vr ai 





r e~ ositionner curs~ur 
lire reoo'ls e 
si reoonse > 4 c~racteres ou car2cter~s pas= chiffres 
alors 
~E~US -E R~êURS Cl Jj ) 
:;inon 
syntë1x != vrai 
39 
11 
Valicl - 4/3 
ta t qua synt~x = faux faire 
po;itionnar curseur 
effacer erreur 
re positionne r cursaur 
lire re oonse 
si r epense o~s = 4 caracteres ou caracteres pas= chiffres 
alors 
~t NUS - :~~ =URS (1 00 ) 
sinon 
syntax := vr a i 
Valicl-4/S 
tant qua syntax = faux faire 
positionner curseur 
effcC •.? r ,arraur 
r eposi ti 0nne r cursau r 
lire r po11se 
si raponse > 2 0 c~racteres ou caracteras pas = lettres ou blancs 
alors 
~~ ~ u s - ~ ~ ~ ~ u~s c1 0• ) 
sinon 
synt a x := v r ë1 1. 
Val.i.cl-4/ 0 




• • '.) <..J 1 < = ra 'JO n sr-> < = 6 
lire repo'is~ 
si re pol"\se = 
alors 
I I Syl"\t a x := si on V r ël i 
M~~JS - ER~EU~S C JJ ) 
V a 1 .1.C! - 5 / 1 
'tan "C que s >'nt ë. x = faux faire 
positionner curseur 
effacer erreur 
repositionn e r curs~ur 
lire reponse 
si reaon sa = 
~lors 
s1nt a x := vr a 1. 
sinon 
40 
si r ep ens a p as = 1~ c3racteres 
alors 
MENU S- E~~=G~S (1 00 ) 
sinon 
si le c=1r:1ct 2 r'? = le ttre 
et 2e carë,cta re 
et 3e car è1 cte r e 
e t 4e car a ct e r e 
e t Se car èl ct e re 
? t 6 12 caracter 
et 7e ca:--acter'3 
et ae cëlr a ct ere 
e t 3 ? car a ctere 
et l Oe c a r a ct ere 
alors 










~ è NU S- =RR =UkS (1 00 ) 
'✓ alicl-5/2 









tant ~ue s1ntax = f :1 ux f a ir~ 
positionner curseur 
eff=1c e r erreu r 
repositi onne r curs'?ur 
lire r -?oonse 
si r e ;:i ons e = 
alors 
synt o1x := vr:ii 
sinon 
si repens e p as = 7 c o1 r ~ct e r e s 
:1 lors 
ME~US - ER ~~u~s (1 00 ) 
sinon 
si l e c:1rë1ct e r2 = l e ttr? 
e t 2 •? Cë,rac te re 
at 3 ,a c ar.ëJ c t? r e 
e t 4? cë,ract e r e 
et 5e c a r =1 ct 3 r e 
'3 t 6a C ê\ r Zl C t '.? r 0 
,?t 7e carzict~rt? 
alors 








~ëN u5-= KRtU KS (1 00 ) 
Valicl-S 
l ,attre 
l e ':tr e 
c h iffr e 
c n iffr 0 
chiffre 
ciiffre 
tant q ue syntax = f a ux f3ir e 
p ositionn e r curs eur 
efface r erreur 
re pos itionner curs e ur 
lire reponse 
si reoons e = 
alors 
.s1ntax := vr ~1 
sinon 
si r e pens e > 6 c a racter e s ou cëlracteres oas = chiffres 
o1lors 
MENUS - ERREURS (1 00 ) 
sinon 
syntax := vrai 
4-1 
Val1.cl - 7 
tant que syntax = faux f~ir e 
p ositionner curs e ur a ve c y= r ep ens e + g 
efface r e rr eur 
re positionne r curseu r 
lire r ep on s ,9 
si r epon=.e = 
alors 
syntax := vrë, i 
sinon 
si r epense> 
alo r s 
caracter es ou car~cteres ca s= chiffres 
~E~US - E~REU~S ( 1J0) 
sinon 
syntax . . • = vr =1 1. 
Valici-7/ù 
tant qu~ syntax = f3ux f Mi r ':! 
positionner ~urseu r 
:aff=1c e r e rr e ur 
r ep ositionner cu rs ?ur 
l ir e repense 
si re po n s? = ' • o~ 1 <= r eo onse <= (~ a ut e ur-ecr a n - 11) 
alors 
syntt:lx := v r :1 1. 
sinon 
M~N US-~~~ EUR S Cl JJ ) 
Vali.d- 3 
nbra-r ep ons e := r e~ on se 
tant q u w s ynt a x = faux faire 
positionner cur s e ur 
effacer e rr e ur 
repositionner curseur 
lir e reoonse 
si r eoonsa = 
alors 
s ynt .:1 x := V r =1i 
sinon 
s1. re pense< 1 ou repense> nbre-re ponse 
alors 
MENUS-~~REU RS (1 00 ) 
sinon 
syntax := vrai 
Valid- 9 
tant que syntax = faux faire 
p os itionn e r curs e ur 
effë1cer er r eu r 
repositionner curseur 
lire repen se 
42 
si r eponsa = ' ' Ju 1 <= r eo ors e <= 2 
alors 
syntax := vrai 
s inon 
~ EN uS- :R~ëUKS ( 100 ) 
Valid-1 0 
tant que synt ax = f3ux fair3 
positionner cur seu r 
effacer e rreur 
repositionner curseur 
lire repense 
si r e;:, ons 2 = 
alors 
syntax := vrë,i 
sinon 
si r e pens e pas = 1 0 ca r a ct e r e$ 
alors 
~=~Ll 5- E~REUR~ (100) 
sinon 
si le c:ir a ct e r e = l e t tri? 
e t 2 1:! C é) r d C t ,? r 1? 
8 t 3e car ëlc t ? r e 
e t 4 •.? c 2:ra ct er3 
e t :; e c a r .1 c t •? r e 
e t 5e car ë1 ct ~r ,:i 
e t 7e carëlct e rsi 
et ae Cë,r o:,:t e re 
et -3 ? c a r él c t e r e 
et l Oe c":ïr a ct e r e 
ë, lors 










MEN U3-~ ~REU RS (100) 
Vë1 lid-ll/l 




c h iffre 
chiffre 
chiffre 
c h i f f r 2 
= chiffr3 
tant qu e s yntax = faux faire 
positionner curse u r 
effacer ,?rreur 
repositionner curs2ur 
lire re;:,on se 
si repons? > 2 car ~cter es ou caracteres pas= chiffres 
alors 
~EN US- E~QiU S Cl OU ) 
sinon 
s1nt a x := vr c1 i 
Valid-11/ 2 
t ant que $yntax = f a ux fair 2 
positionner cur se ur 
effac e r e rr e ur 
repositionner curseur 
4-3 
lire r E11J ori se 
si r epons? > ~ car-ac t ~r a3 çu car Bcteres pë1s = c~iffres 
alors 
Mc~US - 2R~~URS ClJJ ) 
sinon 
syntë1x := vr ai 
Vc1li.cl-ll/.,; 
t~,t que syntax = faux faire 
positi onner curseur 
effë1cer -?rre u,. 
re~ositionn2r cu rs ~ur 
lir2 r eponse 
si r epo ns e > 2 Cë1racteres ou c a r ë1 cteres pas= c~iffres 
alors 
'5NUS -ê RR=URS (100) 
sinon 
s yn t a .x. : = v r ël i 
Valid-12 
t a ,t qua syntë1x = faux f~i r a 
oositiJnner cu r seu r 
effac er e rr eu r 
re~ositiori ne r cu rs -?u r 
ire re ;:io , se 
si r ep ons? = ' • Oû 1 <= r eo on s~ <= 2 
alors 
syntax := vr a i 
sino n 
~ê~ J5-~~~ 2 URS (lJ) ) 
Valicl-1 3 
t an t que stn t ax = f~ux f ~i ~e 
positionner c ursau r 
effacer Grreur 
r ep ositionner c ursaur 
lire re p o113 e 
si repens e = • ' ou 1 <= reoon se <= Z 
alors 
syntax := vrai 
sinon 
~êNuS -= R~êURS ( lOù ) 
Valid - 14/1 
tant q u e syntax = faux fai r e 
positio,n2r cu r seu r 
effacer erre-.ir 
re~ositionn e r cu r s2u r 
44 
lire r ep o,, .;e 
si re p en s a > 2 c a ~a ct e res ou c a r a cteres pas= chiffres 
alors 
Mc NUS- ~R ~EU~S Cl J 0) 
sinon 
3/ntax := vr::i 
'./al1 cl - l4/ 2 
tant que syntax = faux f ~ir e 
positionner c u rs e ur 
effacer erreur 
repositio"ln e r cursaur 
lire repons e 
si repen s e >: ca~actir e s ou caracte r gs pas= chiffres 
alors 
~E~US-2~~ EU~S (1 00 ) 
sinon 
s1nt a x := vrê'l 
V i:I 1 i :1 - 1 1+ / j 
tant que syntsx = f 3u x f a i~ A 
~ositionner cur si ur 
effac a r arr e ur 
reµositionn e r curs?ur 
lire reoonse 
si re oonse > 2 c a ~actsre~ ou cara:teres pas = chiffres 
alors 
~~NJ S- E~Q~UR S Cl~ J ) 
sinon 
s yn t ~ x : = v r .=i l 
Valicl -1 5 
tant ~ue syntax = faux faire 
positionner curs e Jr 
efiac..;,r arraur 
repositionner cur5eur 
lire rao o nse 
si re ponsg = • • ou 1 <=r e pense<= 7 
:11 ors 
Sy'ntax := vrai 
sinon 
~:~0 S- =~~ =UKS (1 00 ) 
Valicl-1 6 
tant que syntax = faux faire 
positionner curseur 
effacer erraur 
re positionner curseur 
lire repo'"lse 
45 
s i re pens?= • • ou l <= renonse <= 2 
alors 
synt:1x != vr ai 
sinon 
MEN~S - E~~~URS (100) 
V:1l1cl-17/l 





si re oo nse > 2 car acte r ?s ou caracteres pas= chiffres 
a lors 
MëNUS - EK~EU~S (1 00 ) 
sinon 
syntax := vr èl l 
Val.Ld-17/2 
tant qua s ynt2x = f a ux f~ir e 
positionner cur se ur 
effacer erreur 
r epositionner curs ~ur 
lira rapon sG 
si re;:ions e > 2 ca~ a ctar ? s ou car:1ctere; pas= chiffres 
alors 
M2N US-~ ~~~ ~RS (1)0) 
sinon 
synt:1x : = vr:11. 
Valicl-17/ 3 
tant qua syntax = faux faira 
positionner curs~ur 
effac -ar erreur 
repositionner cur s 2ur 
lire reoo'lse 
si repensa> 2 ca~act~r e s ou c:1 r a cteres pas= chiffres 
alors 
~ENJS - E~~ ~UR S (1 00 ) 
sinon 
s;ntax := vr:1i 
v ~ilicl-17/4 
tant que syntax = fa ux f a ira 
positionn e r cursaur 
effacer er reur 
repositionner cur se ur 
lire reoon:;e 
46 
si r1,;,p::,ns8 = 
alor5 
synt zix := vr zii 
sino:, 
s i r e~ ons e ~?s = 10 car a cteres 
:;i ..,or s 
~E NUS - ::~~EU~S (1 00 ) 
s1.non 
si l e c-:ir;;ct ·? r~ = lettr e 
?t 2..~ car ,, ct~ r e = l~tt r e 
,d 3 a c21r2;ctr-> r e = cniffr"' 
et '+ e caracter e = chiffr e 
et 5e Cë;r ac t ·9 r ~ = cniffr e 
e t oe cë1r ë1cter e = chiffr e 
,? t 7e c a r a ct :~r0 = chiffr e 
e t Sa c ~rt:~ctara = chiffre 
,'l t ·-3 e Cè1r ac t -? r '? = r::n iffr e 
et 1 0 ,à) c a r a ct e r e = c'îiffre 
al ors 
syntax . - vr :1 1 . -
sinon 
-·~ ë ~J LJ s - :: .~ ;;: E. u !'( s (1 00 ) 
Val 1 d-l d 
ta'"lt que 5yntax = f aux f ? 1r e 
pos itionn9r cur sa ur 
effac e r <a:r reur 
r e ~ositi onner ~u r s: ur 
.:.ire ra;:i o '"l se 
si r ,aponse = 
21lors 
s y n t a X : = V r , l l 
sinon 
si r eponse p~3 = 7 c~r2ct ~ r e s 
alors 
~~NU3 - E~~~ u~ s (1 00 ) 
3 ln 0'1 
si le c €I r èlC t ~ r ,? = le t t r'3 
e t 2e ca r a ct e r e 
e t 38 c ara ,.:t e re 
e t ~ '? c a r ë,c t ":! r c 
e t 5e car21ct e re 
e t oa car a cter •? 
e t 7e c a r Ei c"': e re 
a l or 5 








MëNUS - ~~REU~S (10 0 ) 
Val1d-l '..J 
l e ttr .e 
lett r e 
cniffre 
chiffre 
ch iffr ;:_i 
c hi ffr e 
tant q u e syntax = f a ux faire 
positionner curs e ur 
e ffac e r erreur 
r ep ositionn e r cursiur 
lire r.?pori se 
'+7 
si reoonse = ' ' o~ l <= r e ~onse <= 3 
alors 
s.:1ntax := vrr1i 
sin on 
~~~uS - ER~cUKS (1 01 ) 
Vill ici- 20 
tant que synt2x = faux faire 
positionner curseur 
effa c e r erreur 
r e;:,osi tionn er curseur 
li re r epo11~e 
si r eponss > 3 caractPr~s ou car3ctAres pas = lettres ou blancs 
alors 
\\,::NU S- E. ~t: u;:..s (l'] J ) 
si non 
syntax := vr ~i 
l/al ici-21 
tant que syntax = f3ux f ~1r~ 
positionn:?r curs2ur 
effacer e rr eur 
re~ositionner cur58U r 
l ire r a;:,onse 
si reoonse = ' ' ou l <= r eoonse <= ~ 
èilors 
s;ntôx := vr:1i 
sinon 
~2NUS - E~~~URS (1 00 ) 
'Val i d - 22. 
~ant que synt2x = faux f2ira 
, positionner curse~r 
ef facer ,a "'reu r 
repositio11 n e r cu r seur 
lire reoo .11se 
si repon s ·? = 
alors 
syntax := vr a i 
sinon 
si r eponsi pa s = 7 c~r2ctares 
a.Lors 
ME~~S - E~ REJ ~S ClJ O) 
sinon 
si la caract e r,; = lett re 
e t 2e car è:iC te r e = lettre 
et 3e c a r acter<? = lettr ,a 
et 4~ carc:1ctere = chiffr ,? 
e t Se c =1r ël et e re = c hi ffr e 
-a t be caract-ar -e = chiffr e 
at 7e caractere = chiffre 
4-8 
a 1 o ,.. s 
sy 'lt a x := vr :1 i 
sinon 
Mc ~ü3 - =~RëURS ClJO) 
Valicl- 23 
tant que syn t a x = ~a ux f ai r e 
positionnar cur sa Jr 
effë1cer erreur 
re p ositionner cur3eur 
lire reoo"lse 
si re oons ".! = 
alors 
synt ax := vr ~i 
sinon 
si r2pons a pa s= 1 0 c:ir ~cteres 
alo rs 
M :: . ' 1J 5 - è ~ r< E L' R s C 1 o n ) 
s.1. n on 
si le carëJct~re = 1 (? t t re 
e t 2. '? car a::: t 9 r 2 
? t 7 ,:, 
_, - carë.ctP.re 
e t 4e c a r2 c t ?r e 
',/ t 5 ~ car ël ct e r e 
~t 62 Cë;r a ct a re 
il t h c ë, r ë; c t :, r 0 
r., . 
~ C 8E- Cëlr ë, ct e r? 
'? t 9 a car a ct e r? 
e t l Je c 21 r :1 ::: ta r- (• 
a lors 










ME~U S- ~~REU~S ( 1 0 0 ) 
V a 1 i cl - .2 '+ 




cn iffr ::! 
:: h i f f r a 
c""liffr e 
c niffr e 
= chiffre 
tëJnt ~ue ~ynt ax = f a ux fë1ire 
positionnar cur s8 ur 
effël c".!r arreur 
re~ositionn c r cursaur 
lire re .:ionse 
si repens e = • • ou 1 <= r- e oonse <= 2 
ë1lors 
s1nt :1 x != vr :11. 
sinon 
M=NUS - ERQ~URS ClJO) 
alicl - 2S 
tant q ue syntax = f 3 ux f ?i r e 
po5itionner curseur 




si reoons ? = • • ?u 1 <= r ao onse <= 2 
alors 
s,nt21x : = vr 2 .1 
sinon 
M~NUS -~ ~~~URS (100) 
Vali.d-26 
tant qua synta x = faJx fair a 
positionner curs eu r 
affac.,r e rreur 
r ep ositi onner curseur 
l.1re r ep :, ., se 
si re~onsa = • • ?u 1 <=repens e <= 1 
alors 
syntëlx := vrai 
sinon 
~ê~US -: R~~URS (l~J) 
Valicl-27 
tant que syntax = f3ux f~ira 
positionner curseur 
eftac2r err ,eur 
repositio,ner curseur 
l.ira r~pon,;;e 
si re;:ions :, = 
alors 
synt:ix := vr ;;-,1 
sinon 
si repens a pcis = 10 c3r .:1 c1 2res 
alors 
:1i:NU.)-:.:~-<Eu ·'s (l JJ ) 
sinon 
si 1 a car=1ctar ,a = lattr~ 
et .2a CclrE1Ct.3rt? 
e t 3-:. Cê,rëlctare 
0t <+ e cars c ter"? 
et Sa caractero 
et 6a Cê.rê,ctere 
at 7 -a car.:ictere 
et 3 a Cê1rc1C t"'r ~ 
et 9 ,a car ë1 C t >?re 
et lOe car,;,ct;:re 
alors 





















tant que s yntax = f5ux fci.1r~ 
positionner curs e ur 
effacer ?rreur 
r epositionner curseur 
50 
lire ~.:.po"'1se 
si r eoonse > 20 c a r~ct e r &s o u C3 r a cteres pa s= l e ttr e s ou blancs 
clors 
MëNuS - êR~ëURS ClJ)) 
sino n 
s1ntax := vr ai 
valiC: - 2~ / 2 
tant qu~ syntax = f~ux f~ ir ~ 
positio "'1 ner curs Gur 
effacer erreur 
re osit io"'1n ~r c ur se ur 
li r e raponse 
si reoons e > 4 ca~3cte r ~s o u car a cter~s pas = chiffres 
a lors 
~~NUS - ~~~~URS Cl OJ ) 
sin on 
s 1nt:1x := vr - i 
Valid - 2.:: / 3 
ta n t que syn~ax = faux r ai ra 
~ositionnar curs e ur 
effë1 c :1r e rr eu r 
r eposi tion ne r curs~u r 
lire r ep on se 
si r e~onse pas = 4 ~a r act er~s ou caracteres pa s= c iffre s 
alo r s 
~ c ~uS - ~ ~~~U~ S Cl 0J ) 
sinon 
synt .:1 x := vr 31 
Valicl-2 3/4 
tant q u e syn t ~x = faux faire 
oositionn e r curs eu r 
af f a c e r er re ur 
r eoosit io nne r curseur 
li r e repense 
si reponsa > 20 c a r acte r 2s ou car:icter es oas = lettres ou blancs 
alors 
M~~U S- E~R~URS (1 00 ) 
sinon 
s ynt a x := vr ai 
Val 1 1- 20 / 0 
ta nt que syntax = fJux t ~i r e 
positionner cur seu r 
effacer arreur 
reposition n er c urs3ur 
lire repens e 
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si reponse = ' '::>u 1 <= r e o o nse <= 4 
alors 
syntax : = vrêl~ 
sinon 
MëNUS - ~~~2URS ClOJ) 
Valicl-29 
tant que syntax = fcl UX fair d 
positionner cursaur 
effacer erreur 
re ositionner curseur 
lir:1 reoo'"l ·:;e 
si re p:,nse = 
a lors 
ou 1 <= r ano n se <= 3 
syntax := vr èl i 
sinon 
~~ i us - ë~ ~~U RS (1 0J) 
Val1. cl - 3 ù/l 
tant QUe synt a x = faux f51.r:1 
po$itionn:!r curs e ur 
effacar ar r e ur 
re positioriner curs2ur 
lire re,:,ori5e 
5i re;::,ons'? = 
alors 
synt ëi x := vrë1i 
sinon 
s1. re~::insa ~as = 7 c a r ~ct e r es 
alors 
'~ :: U S - ë ~ ~ ~ l.J ~ :. C 1 ) 0 ) 
sinon 
si le c a r ë1c t e r-:; = l e t t r :'! 
et 2e carcctere 
at 3a c2rë,ct:ire 
e t • ? car =-i ct:ire 
e t 5 9 cë,r:1ct9r2 
e t E> cara c t e r,i 
çt 7e car :1 ct~r? 
alors 








~ê NUS-E~ REU?- S (100) 







tant que syntax = faux f a ir e 
positionner curseur 
effacer erreur 
reposition ne r curs e ur 
lire repense 
si reponsê > 20 caracteres ou car4cteres oas = lettres ou blancs 
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alors 
ME~US - E~~~URS (l OJ) 
sinon 
syntax := vr a .1 
ValJ.cl- 30 / 0 
tant que syntax = faux t 2 ir e 
position~er curseur 
effëlcer e rr e ur 
repositionn e r cursour 
l i r e r e p o n-.5 e 
si re pons2 = • • ou 1 <= r e conse <= 2 
a lors 
synt a x := vr .:: i 
sinon 
~ ~Nu S-~ ~QEURS (1 00 ) 
Vëil:..d- 3 1 
oosit1~nn e r curs eu r 
eff:ic.ar e r r : ur 
ra pos1t1on~ ~r cur s a ur 
l1r2 r -?p ons e 
Val1cl- 3 2. 
Positionner curs e ur 
effacer err ,aur 
reposition~èr curs?ur 
lir e repensa 
Valicl-33/1 
tant qua s yntax = faux f a ira 
positionner c u r se~ r 
1::dfacer e rreur 
r epos itio~n2r curseur 
l ira reoonse 
si reponse > 10 c a racteres 
ou car ac teres 0:1s = lettres,blancs,chiffres,/ et tiret 
::1 lors 
M2NUS-E~~EURS (1 00 ) 
sinon 
synt ::i x := vr ë:1 .1 
53 
Valicl- 33/ 2 
tant que syntë1x = f~ ux f,ire 
positionn?r cur s eur 
effacer e rreur 
repositionner curs e ur 
lire reo:>n;;e 
si repense > 6 caracteres ou caracter e s pas= chiffres 
alors 
ME~U S-E ~REUR S (l OJ ) 
sinon 
s 1 nt a x := vrai 
Valicl-33/3 
tant que syntax = faux f a ir e 




si re pens? > 1 0 c a r a cter2s 
ou c a r a ct &r es ~as = l e ttr a ~, b lancs,chiffres,/ et tiret 
alors 
~2 Nu S- ~R~ ~UKS ( ! 00 ) 
sinon 
synt=1x := vr ë1 i 
V a 1 i cl - 3 3 I 4 
tant ~ua sy n t~x = f a ux f a ir ~ 
positionn:r curs e ur 
effacer arreur 
re~ositionn e r cur s ?ur 
lir ,3 re:,o n ::;e 
si re~~n s ? > 6 caract a r~ s o u car 2cter e s ~as= chiffres 
alors 
Mi~US - c ~~~U ~S (l OJ ) 
sinon 
s;nt <1 x := vr 0i. 
Valicl- 3.;/S 
tant que synt~x = f a ux t a ir e 




repositionner curs e ur 
lire repon5 e 
si repens e > 6 caract~r i s ou c a racter e s pas= chiffres 
alors 
~EN US-ER ~ ~U RS (lJ O) 
sinon 
syntax := vrai 
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V=11ld - 33 / 6 
tant que syntax = faux f?ir"? 
positionner cur3 eu r 
ef f:i cer err-9ur 
r eoosit i onne r cur~aur 
li r e reoorise 
s i r ecensa > 6 caract e ra s ou caracteres pas = chiffres 
alors 
VtNUS - ~~Q~U RS (1 08 ) 
sinon 
syntax := Vr ë;i 
1/ a 1ici- 34 
tant qu~ syntax = f~ux f~i r 2 
positionne r curseur 
effa c e r -2rr-2ur 
r epositionne r curs eu r 
lire r ,ao;:inse 
si re p ons 9 = • • 0u 1 <= r ao onse <= 3 
alo r s 
synt:1x ! = vr 21 
sino n 
,V ~ ,, u 3 - ç r\ ~ :; IJ K .: C 1 ) j ) 
val i ci - 3 ) 
tan t qua synt~x = fa~x f 3 1r 2 
positionner curs au r 
effacer erreur 
r a~ositionner cu rs au r 
lire reoor,3 2 




. - V r èi i 
')LJ 
~ =~J3 - E~~ ~UR S (1 00 ) 
Va li cl - 36 /1 
1 < = .. '? ,:, o n 5 e· < = 2 
tant que syntax = f au x f~1r e 
po sitionn'?r cur se Jr 
aftacar er reur 
r eposit io~ ne r cursau r 
ii r e repo:is? 
si reoonsa > 8 ca~actares ou caracteres pas= lettres ou blancs 
c:,lo r s 
~
1 ê I\J U S - ~ K <. .: U R S 
sin o n 
syntax := vrëii 
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alicl - 3S / 2 
tan~ qu~ syntax = faux faire 
oositio~ner curs ? ~r 
effa c e r erreur 
r ep osi t ionn er curs3ur 
lire repense 
si re pense> 20 c~r?ct ares ou C3 r acte re s pas = lettres ou blancs 
alors 
~E~US - ~~ ~~ URS (1 00 ) 
sinon 
syntax . -. -
Valicl - 36 / J 
vr Ji 
tan t que syntëlx = faux fai r a 
posi ti o~n~ r curs2ur 
efface r 2 r re u r 
r?positiünner curs~u r 
.J..ir e reponse 
si r eo on sa = 
alor s 
syntëix : = vr ù ... 
s i non 
• ~J l <= r ooo ns~ <= 2 
M~NJ S- E~~~Ll~S (lJ) ) 
Val i cl - 3 7 
oos1t1onne~ curs~u r 
-?f f.:1 cer e rr ,2ur 
r eoos i ti on n2r c~rsJu r 
lira r i?µons? 
Val i d- 38 / 1 
tant que sy n t ~x : f a ux f ~ire 
po$itionner cur seu r 
ef f ë1 c e r ::"r eu r 
r epo siti onne r cu r se ur 
l ire repo:-ise 
$i r eouns? > 6 ca r ac t'?r es o u carac t e r es oa s = lettres ou ~lancs 
alo rs 
~~~us - ~~Q E~kS (1)0 ) 
sinon 
synt a x : = vr ~ :. 
Valic1-3d/~ 
tant q ue syn t ax = f a ux f~ir? 
pos it ionn~ r curs eu r 
ef fë1c e r er ré' ur 
r~position ne r curseur 
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•'· ..  
si r eoons ,? = 
alo rs 
synt =1 x := vr a l. 
sinon 
si r e ~on; e pc:1; = 7 C4 r:lcteres 
alors 
M~~U S- E~~EU~S (1 0~ ) 
sinon 
s i le cë\ract-r? = lettr? 
e t Ze c ëlr ë c t e r ? 
e ~ 3e cë1r 2,ct .3r e 
e t .:, ? Cëlrël ct e r e 
e t 5 ,? car 2.c t -? r';! 
';! t ôe car :1 ct?r e 
Gt 7a c ël r :, ct ?ri? 
alors 








ME~US - ~~~~U RS Cl wO ) 
e ttr e 
1~t~r-: 
chiffre 




V~L~D - Sc MA~ T (nu m- ma nu- s rr e ur,ra pons e ) 
--------------------------------------
si num-Tienu- e rr e ur = 2 
a lors Semant - ëcn -n on 
s i num-rnenu-erreur = 3 1 2 ou ~O ou 38 /1 
3l ors Semant - Ref -ùui 
si num-menu-erreur = 3 / 3 / 4 / 5 ou 11 ou 14 ou 17/1/2/3 
alo rs Semant - Da t e 
s i num-menu-err e ur = 3 / j ou 17 / 4 ou 2 7 
a lors Seman - Ph~rm - oui 
si num-menu-err au r = 5 / 1 ou 10 ou 23 
3 lors Semant - ëch -o ui 
s i num-menu-err eu r = 5 1 2 ou 13 ou 22 ou 38 /2 
alo r s Sema nt- Meth - anal ys e - oui 
s i num- menu - e rr 2u r = 5/1/ 2 
alo rs Se mant- Res ult- Ec h - non 
si num-rnen u - erreu r = 30 / 1 
alors Semant- Meth - analyse -n on 
si num-menu-erreur = 35 / 1 
3l o rs s~~ant - Raf -n on 
si num - rn enu-err eu r = 3 5 / ! / 2 
alors Sema,t - Kasult - Ref -non 
s~m :i n t- ;: c n - non 
'ouv rir F- ::Cr1 
CJDc - ESrl - L~ d O := re po n se 
,. ~ c n e r c n e r c C n s u r ,) a s e C : 0 E: - ë C r1 - L ~ 3 :i 
s i êCH e xist e alo rs num - ~e n u- erreur := 111 
f er11er i- - ::Crl 
S,amant- Re t-oui 
::>uvrir F- R::F 
CuOt - R:: F := r e~ons ? 
recner:ner ·. ~F s ur oas e CDQ: _ R5F 
si K:F n'exist e pas alo r s n~ m-~ enu - e rr eur := 1 06 
f"' r me r F- KEF 
Semant- Da te 
lire date-du-jour 
s i r epo nse > dëlte-clu-jcur 
ou reponse(Z) < 1 
ou re;:>onse( 2 ) > 12 
ou reponse( 3 ) < 1 
ou r eponse ( 3) > 31 
ou ( r epo ns e ( 3 ) = 3 1 
ou ( repons e ( 3 ) > 29 
al ors 




repons e ( 2 ) = 4 ou 6 ou 9 ou 11 ) 
r eponse ( 2 ) = 2 ) 
si repons e ( 3 ) = 29 et r ep onse( 2 ) = 2 
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=1l or s 
d ivi se r r ap on se (l) p a r 4 
s i r e st e - d ivi s io n pa s = 0 
~lor s 
nu m- men u- e rr Eu r := 1 02 
5e 'l1an t-? lia r ,11 -oui 
o uvrir F- ?'-i AR,"1 
C• Dê- PrlA R~ := r ap o~ s e 
r e ch e r c ne r PHA~ M sur base CCOE - P~A ~M 
s i PHA R~ n ' e xi s t e oas 
ë1 lors 
n u ,n- me nu - J r r e u r : = 1 0 3 
f e r in e r F - P ·iA q ,1 
Sa ma nt- ê c n- o u1. 
ouvr i r F- ëC-i 
CùJ: - :Crl - LASC := r e o o n se 
r- a c h <> r c n e r :: C h s u r ,) a s e C J 1) i:: - ::' C r1 - L ~ 3 0 
s i cCH n' ex~ s t 2 vè1S 
ë1 ... o rs 
n um - me nu- er r eu r : = 1 05 
fd r :ne r F- :: C.-1 
ouvrir F- ~E THA~A L 
CJ ~- M: Trl -~ ~ ALY S~ := r e ~ ~n se 
r~cnercner ~ ETH- AN lL YSf sur ba s e CJ D~- ~E TH- A~A LYS E 
s i :-1 ê T ~ - A,~ C. ;_ Y S :: n ' ? x i s t 2 ::> a s 
a l o rs 
n um - me nu- a rr e ur := ! 04 
f er me r F- ~E T1A ~A L 
ouvrir r - K25U LT~Cr1 
C• OE - ~Crl -L Ac G/C JO E- ME TH- A~ ALYS E := repense 
r e cher ch er xE SULT- :C~ sur ba se CODE - t CH-LA SO /CO D~ - METH-ANALYSE 
si RESU LT- ECH e xi s t e 
=1lors 
nu m- m9 nu- s rr e ur := 1 0~ 
f er mer r- K: · u L Tc C-i 
Sema nt- Mat h- Analys a- u n 
ouvrir F- ME THA ~AL 
COJ :- ME TH- ANALY SE := r ep en se 
r-ec h erch e r METH- A~AL YSE su ~ base CJOE - M~T rl- AN ALY SE 
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si ."\::TH - A,~::,. LYS:: ? xis t 2 
al ors 
nu~-m e nu-9rreur := 1 0 7 
fermer ,= - i·t =TH A .J µ, L 
3arnan t- ~ef - non 
ouvrir F- K::r 
CùJé - R:F := re~ons e 
r e c h e r c n e r K E: F s u r I> ël s e C 'J D E - R ~ F 
si REF exis '? 
:ilors 
n wm- menu - erreur := 10° 
fer me r F- ~=f 
Sema nt- ~esult- Re f-non 
ouvrir F- K~SU LT ~=F 
CGD~ - REF I C:JE - ~~TM-l N~LY Sé := r e ons e 
r ecne r cne r ~ESULT - ~::F sur base CaJ~ - REF / CJDE - ME TH-A NA LYS E 
s i ~SULT - ~cr '?Xist? 
a 1 '.:> r s 
num-m enu - erraur .- lJ ? 
fe r ~e r ~- R~ ~ULT K~ r 
·'• .,.
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~J-JT- 3u (fonction) 
-------------------
s1 fonction= en r e~~ch c:1 l o rs Ajout - =ch 
s i fonction = en r e1 rssult alo rs Qjout - ~asult 
si fonction = infos alo rs ~jout - Infos 
~c~JS - ~~~2~ · 5 C,) 
SAI~I~ - SY~T~X C2,r?~onsa) 
t3nt qua rapons e o:1s = • • fciir -
C2J:: - ~CH - LA SG ;:: r2nons9 
v'A .. I~ - SE · lA i-Jî ( 2 ,r? 'Jon;; ,a) 
si nu~-~e,u-err 2u ~ o~s = 2 
alo r s 
~~~~S - E~~~URS (nu~ - ~enu - e rr ~u r) 
:;.inon 
~cN~S - :~~ EU~S ( 3 ) 
S >1 I S I é - S Y.~ TA Y. ( 3 / 1 , r 2 p on s t?) 
s1 r ep ens e ~~s = 
alors 
c: · =- :C - Ph~R~ := r9 oOn53 
A~SI= - SYNT~X (~/2 ,r e ~ o ,s~) 
si re:Jo ., se c•~1 s = 
alo ~s 
C iJ O:: - P ~:::SU,, - ~ C .. : = r '=' o on sa 
S~ISI~ - SY~TAX (3 / 3 ,r ?~ ons ~ ) 
s i re;:,on51::- · .:S = 
z,lo r s 
~~~ E~- ?RE L[ V- =c~ := ~ ?oo n ~ s 
S~lSI~ -S Y~T!X (3 / 4 ,r eoonsa) 
si r2').:ins 2 -:,z,<: = 
c:1 l .:i r 5 
~JI5 - ~~=L~v - ~:~ := ra~on o 
s~ rs:~- SY \ T\V (J / ~ , r~Jon~2) 
si r Jpon,~ 0 .:1 ·;, = 
:ilo r5 
SAISI.: - SY J î~,<. ("' / : ,- 2 ê or-i ;:; r.;) 
i r 2 P c n 3 _ ~ .:·, ;; = 
~,l or::. 
ç j J :: - è' ~ J. ~1 " ' • -
\ =·~:.,s - :=~~ ='Jr<S 
.5:.I5I E: - )Y ""AX 
i . - r.:i;:>onse . -
S ,, l S I ': - S Y ~I T A X 
r?TJ:>'1:., •~ 
U · ) 
( .:; / ü ,r -:o ons:2) 
(3 / i ,r eoo ns e ) 
!; i i = 
5 i i = 
si i = 
si i = 
s i i = 












C~~E - ~CH - PHARM != r eoo nse 
C~1~ - P~~SuM - ~C~ := re pe ns e 
!1 : \Ji::E - P,;:~ L::V - ::CH != r e00'1 S8 
~JIS - P~~ Li:: V- ECH := r ~ponse 
J J U~ - P~ël:V - ECH != r~ponse 
CJJ -~ HAR~ := r eo ons e 
5 i r epens e p as = ' ' alo r s MENUS - ERREUR S CO) 
SAISIE - SYNTAX (3/0,repons~) 
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e t ~N~E~ - ?R~Lcv - ~:h ~2s = • • 
~ t ~~:s -~ ~~ LcV - ~C~ ~~s = ' ' 
~ ~ Jw U~ -::> ~ELEV- ~C~ c~s = 
G t C~ 1 c - ~HA~ ~ DêlS = 
~lors 
r aµons? := COJi -? QES M- ~C~ 
V~LI C- S~M ~ T ( 3 / 2 , re po sa ) 
si n~ m- ~e 7u- - rr~~r pas = 3 1 ? 
c1 lors 
'-\ .~ ', U S - ': ~ ;:, :: U -< S ( n u . - m :? r, u - ':? r r e u r ) 
sinon 
r~ oonsa := J 1T~ - ::> , :: L ':: V- : '.:rl 
VC.LID - S.: '(;' T ( 3 /3/4/ 5 ,r aoonse ) 
si nu ~- ~en~ - ? rr eu r pa s= 3 / 3 / 4/5 
:ilo r s 
~EN~~ - E'~~u~: (n~m - manu - e rr eur ) 
si.non 
reponsa := C~J~ - PYA R~ 
vA L: O- S:~ A~T ( ~/ S ,r e9 cns?) 
5i nu ~- ~enu - e rraur = ~/ 6 
21 l c rs 
~ 1. s a -a-b la nc cli D~~S~ L:CT - EC~ 
ouvrir f= - ::Crl 
ec rir e i:t:H 
f e ,.. 1, "' r = - ë C 'ï 
s inon 
M:: ~uS - :~ Q~U~S Cnum - me nu- e rr e ur) 
~E~JS - ':~Q~UR S (4 ) 
SAI'.:i I :: - SY · r :..x ( 4 / 1 ,r e ïJ onse) 
alo r s 
NJ~ - P~~D~ != ~c~Ol'"\ SQ 
St.rs 1=-sy ' î X (4/ ?. ,r '?:)O l"'Se) 
s- j r e o o n s <? 0 "' s = 
.:1 -- 2) - 3 
~~= -~ - ? ~ ~~ := r econs~ 
s ~ISI~ - SY~ TAX :~ / 3 ,r ":?ponse) 
s i r 2~ ons? c :1s = • • 
o1 l,:, r 5 
~ =~ - ~U ~ := r a ~ons ~ 
~l lSI ~- 5 Y~TlX (4/4,re o on sg ) 
:; i - ao on s;o Oc s = 
2 lors 
~u~ - ~u~ : = re p onse 
S AISI : - ::> YNTI\ X ('t/ 5 ,r t?uo n sa) 
'= i r e p on so o ,:1 s = 
: l '? r s 
CJJ ~-~ :s T~L := r ~'? OnS9 
S~ISI:: - SYtJi~X (4/ 6 ,r er"on s e ) 
si -- ;:? oonse P clS = 
ëilo r -
L~CA LI : := r 2~ons2 
~=~JS - 2~ ~~u~s CO) 
S~ : SI ~- :Y4 TAX (4/ O,r ep ons e ) 
~ ~nt qug r eponse o~s = • • f2ir e 
1. : = r GO'.)nS.? 
5BISI ~- SY NT ~X (4 / i ,r ep onse) 
s i i = 1 a lor s NQ~ - ?~AR~ := r epe nse 
si i = 2 alo r s ~~~~OM - PHARM := r epense 
s i i = 3 alo r s ~J M- RJE := r aponse 
si i = 4 ë1lo r s ~uv. - ~u~ := repons e 
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si i = 5 ~lors Sj~é -P CST~L := repense 
si i = S alc r3 l~C~LITE := renonse 
si ra~onsa pa s= ' ' alors ~é~US -E RREURS CO) 
SAISIE -SY NTAX (4/0,reponse) 
si N~~ - P~AQM p~s = ' ' 
e t P ~:~O~ -? H~DM pas= 
et ~J~ - QJ : ~as= • • 
a t ~u~ - Qu= ca s= , , 
et CJn~ -p nsTAL pas = 
e t L~C 4LIT E pa s= 
:1lo rs 
ouvri.r =-i'H ARM 
? c r i r e P rl A K i·1 
f e r11 e r =-PHA~II 
11 i s e - a - ') l a n c cl a ? R : S é L E C T - E C H 
ouvrir ,=- ~cl-l 
1?crir? :C r-
f ,?r11ar =_~ci., 
' l :1 IJS - è-< i<:U, ~ (2) 
3A~Sl= -SY NTA X (2,reoo s? ) 
~~N uS- : ~~U~S ( 3 ) 
S A I S ::: E - ~ Y ,· i T A X ( 5 / l , r ,, p o n -:: e ) 
tant qua ra ~o ns e ~ ~s = • • fai r e 
~~JE- ~C~ -L ~3J := rapons~ 
VALi ù-'.):: ;'1j ,.T Ci /l,r 2çons'?) 
si nu m- 11~nu - err ~ur Oc5 = 5/1 
al;)rs 
M2 ~S-~~Q=U~S (nu11- m~ ~u-?rr2ur) 
sinon 
S~ISI~ - Sf~T~X (512,re p on32) 
s1 r2~on s~ ~~~ = ' ' 
al.o rs 
CDO~ - ~~T~-~ N~LYS~ : = r ~o onsP 
✓ ALiü- S:~ , ~ T (~/2,r eço nse) 
si num- 11~ nu-2rr ?u r ~~s = ~ 1 2 
alors 
~c~ S-= ~~éU~S (num-11enJ -~rr 2ur) 
sinon 
reoons~ := : c ü~ - ~CY -L A3J / CCJE - ~E TH-A ~LYSë 
V~Ll~- s~~ANT (~/1/2,~ eo onse) 
si num- me nu- 3 rreur p~s = 5 /1/ 2 
ëilors 
/· E '\j U S - : ;:::: R E U ~· S ( n u 1 - m e n u - e r r "' u r ) 
sinon 
ouvrir F- ~~ THA~~ L 
recher: her M~T~- ~~~ LYS E su r o~se CO =- ~E T~-ANALYS~ 
si Jt - ME T~- 4N4L YS ë = 
c::lors 
ou vrir F- k=SU LT éSri 
M~NU S-~R QEU~S ( ~ ) 
positionnzr =ur s~u r a n C? ,13) 
e cr1r8 CU ~Ir-Y- ME T~-A N LY S~) 
SAISIE -SY ~TAX C5,ra oonse) 
si r e ;;ions e p ë1 s = 
a lors 
YAL-Y-R=SuLT-ëC~ := repense 
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VAL-A - ~ESULT - ~CH : = 1 
ec r ire R~S ULT - ~:H 
fa r ner F- ~~SULTECh 
sinon 
owvrir F- ~~SULTJET~Il 
r epense : = 0 
nbre - resultat : = 0 
1 i 11 1. t - i n f : = 5 0 i-< N - I I c: - X - ~, E T H - A. N A L Y S E 
limit - su~ := li~it - inf + OX - ~=TH - ANA LY SE 
( ëGRN - SUP - X- METH- AN ALYS E - BORN -INF-X- METH-A NALYSE) 
nbr e - li g n e - to t al := ---------------------------------------------------
nb r a - l i gne - ecran := h a ut eu r- ec r a n - 1 2 
nb r 9- l1q n t; - tota 
nbre - ecran : = ----------------
n b r -? - li ".j n e - ec r zi n 
'Jo u r j ca·1ll:1 n t cl e 1 a nb r 9- ec r a n f ë1 ir e 
:s i repense rJc1s = 
a l o r s 
, , 
~E~US - ER~ ~J ~S ( 7 ) 
position~er curs2ur ~n C~ , 10 ) 
ecri.re (J •IT - X- M: TH- AI\JH YS=: ) 
oosition 'H! r cu r s'?ur e n Cc , 4-? ) 
ecri r e ( U~ IT - Y- M2 TH - ANAl YS=: ) 
n 1) r e - l i ; n e : = 0 
DX - Ml: TH-A NALYS E 
pour k all~nt de 1 ~ nb r e - l i g n e - e cr a n f:1ir e 
t~nt qui raoo n se ~as= • • 
et li~it - 3up ~='S > 6JRN - SUP - X-M ETrl-A I\J ALY SE f a ire 
-, 1) r e - l i J n e : = n 1, r e - l i -::; n e + 1 
nora - re s ultat : = n~ r e -r asul t a t + 1 
~0sition~2r c ~ r seu r er. Ck , 5) 
acrire (limit - inf , '-', ! 1 ~ i t - s u ~) 
r 3pons •? ! = k 
5~ISI~ - SY~TAX (7,r aponse) 
s 1 r e~ons e ~Js = • • 
al or s 
tabl r ep~nse ( k ) := r e~o n se 
limit - inf := l111i t-s uc 
iimit - su~ := li11it - s u o + ~X- ~: TH- ANAL YSE 
si r 3pons'? ;,3s = 
alors 
arr~t := non 
.·-1: r; us - ë ::; i< '= u os c :J ) 
SA:SI ~- SY~TAX (7 /),r eoonse ) 
t~nt aue r ~~ on se o a s = 
k := r ,!po ns -a 
SAISic - SY~T~X (7,r e~o nse ) 
t a b l r eo o ~ se ( k) := r op on se 
si r e;:>o n se p=-,s = , . 
~lo r s 
fa ir e 
M:NUS - ~~Reu::;s ()) 
SA ISIE - SYNTAX ( 7/ 0 ,r soo nse ) 
sin o n 
a rr e t : = oui 
si =1 r r ? t = non 
alors 
?Ou r k allant da 1 a nb r e - l i 9 n e fa ir e 
val - x-r esult - da t ai l := nb r e -r ~s ult a t - nbre-li g ne + k 
v al - y - r'?sult - cl-.:ta i l := tab lr eoo n s e( k ) 
ac r i r e resu lt- ci3ta i l 
f e r me r F- R~ SULTOE TAI L 
~cn -r af - ~u x := ' e c h-o ui' 
c~ cia - tm := CJJE - ~CH -L ~~J 
c ~~ T~T- R~SU Lî- A~AL YS~ ( ecn -r af - aux , 
e ff a c e r F- R~S ULT • ë TAIL 
C~ J E- ~ETn -A ~A LY SE , 
co cle -tm, 
FJ RM- ME Th-A~ALYSE, 
MI N-Y- ME TH-A NA LYS E) 
si PR~SEL ECT - ~: T~- Q~A LYS E = oui a lors Determ-Preselect 
fermer F- Mc TrlA~ AL 
ouvrir F- ëCH - NO\ - CJ~ T ~C L 
coae-ach-non-c on t- ol : = CJCf - ~C~-L Aa • 
rac h~r ch er a c h- non - cont r ol s ur base co cle - ach - non-control 
si e cn-no n-c ontrol n ' e xiste p~s 
alo rs 
e crir e e ch-non-con t r ?l 
fer m& r F- ECH - NJ~ - CJN TQC L 
MENUS - iR~EURS (5) 
.3 A 1 S l i: - S Y :J T A X C 5 / 1 , r e ;:, on s -? ) 
'J eterm - ?res -a 1 -~c t 
ou vrir r- ':C .i 
ou vrir F - t<=F 
s 1 ~D~~- M~Trl - A~~ LY S~ = Pic -cr e ux 
:i l o r s 
~i ac~ - r a f- ~ux ~ é c~- ow i 
.ê1 lo r s 
11,.. e r;ESU LT - :C H 
va l-xl := V~ L- X- ~ESU LT- ~Ch 
val - yl : = V~L -Y- ~ëS uLT- ëC~ 
li"'a .~ESU L T- :CH. 
si ~B L-Y- ~~ S~LT - :CH ( val-yl 
alors 
val - x2 : = v :11 - xl 
:= v :=d -yl Vëll-yZ 
va ... - xl 
val - yl 
sinon 
:= VAL - X- R~S UL T- ~CH 
:= Vl L-Y- QESUL T- ~C~ 
val-x2 != V~L - X- K~S UL T- EC Y 
va!-y2 : = VAL - Y- R~SU LT- ECH 
lira ;;:::SU L T- ,:,; C-i 
31 VAL - Y- R~SUL T- :CH < va l-yl 
a lo rs 
val-x 3 := v al - x2 
val-y3 := v =1 1-y 2 
val -x 2 := val - xl 
val - y2 := v a l-yl 
val- x l := f4L - X- ~~ 3UL T- =C~ 
va l - yl : = VQ L-Y- ~ESU LT - ~C~ 
s ino n 
~i VA L- Y- R=SJL T- EC~ < val -y 2 
i1lor3 
v a l - x3 := v =1 1- x2 
v <:1l -y 3 .- val - y2 
v a l-x 2 .- V4 L- X- ~ESU LT- ECrl 
val -y~ . - VQL -Y- ~f. SuL T- ECH 
sinon 
v a l-x3 := VAL-X-Q ESU LT- ~CH 
65 
va. - y~ := ✓ ~L - Y - R E SULT - ~C~ 
11.ra K:=SULT-~:-i 
tant que J~S fin - fichie r F- ~~SU LT ~Crl f :iire 
s i V~L - Y- ~ESULT - ~Cn < v al - yl 
alors 
val-x 3 := va l-x 2 
val - y.3 : = val -y 2 
Vëi l-x .:::. := va l-xl 
val -y 2 : = val - yl 
val-xl := V~L-X - PES~ LT-EC H 
val-yl : = V4L -Y- KéSU LT- ~C~ 
sinon 
si VA L-Y- R=suLT - ~CY < VJ1 - y2 
alors 
v:il - x3 := vè'l - x2 
Vël l - y3 := v :il - y2 
va ~- xz := VAL-X - ~~SU LT-C CH 
val -y 2 := VAL -Y- R:SU LT- FCY 
sinon 
val -x 3 := v:L - X- R:SU LT- ~CY 
v:il-y 3 := ~AL -Y- ~~SU LT-EC-i 
j_ire RêSIJL T- c:CH 
recn?rch~r cc~ su r D:lSl cc~~ - ECH -L ABS 
ecr r a Pr~ r=L:CT - ::Y 
si no n 
lir1: ~:S'J L T- ~:: = 
val - x~ ! = VAL - X- l ~~ULT - RfF 
val - yl := VAL-Y- qèS ULT- R:F 
li r e r< '.:SULT - =F 
s 1. V~L -Y- R~SULT - ~~= < v a l- yl 
-:1 lors 
val. - x2 . - v;>j_ - x l . -
va.i..-y 2 . - v =1l - yl . -
val - xl . - VAL - x- R=suL T-O EF . -
V -:\ :i. - y 1 . - VAL -Y- ~=~~L T- Q: = . -
s inon 
val-x2 . - V~L - X- R~5'J LT- ~2 F . -
val - y2 . - V~L -Y- ~~SU LT- PE c . -
i .1 r G ~ E S U L.. T - ·' ~ c: 
s l. V A L - Y - -~ : S J L T - i< i:: ;: ( v a l - y 1 
alo r s 
val - x., := v :i l-x Z 
val - y3 := v~l - y2 
val-x2 := v .,:,1 -xl 
v :11 -y 2 := v:11 - yl 
v:11-xl := V~L-X - ~:SU LT- ~~ F 
val -y l : = VAL -Y- KE:UL T-~ == 
51.nOl"l 
si VA L- Y-~~SUL T- Q:F < v ~l -y 2 
al or s 
v al -x 3 : = val - x2 
val -y 3 := V::, l - y2 
v al -x 2 := V~l - X- ~E 3J LT- q:f 
val -y 2 := VAL -Y- PESU LT- . EF 
s in on 
val -x 3 := VA L- X- ~ESU LT- ~E F 
val-y 3 := VAL-Y-Q ~SULT- R~F 
lire R::SU L - ;/::i= 
tant q ue pas fin-fichier F- ~~SULTR~F fair9 




val-x3 . - Vëll-x 2 . -
val-y3 . - val - y 2 . -
val - x2 . - v:11 - xl . -
val - y.2. . - Vë1l - yl . -
v ,11- xl . - VA L- X- QëSü LT- K~ F . -
val - yl . - Vll.L - Y-R t:SlJ LT- Rc F . -
5inon 
si VAL - Y- K=SULî-~=~ < val - y2 
alors 
val - x 3 : = v:11 - x2 
val - y3 : = val - yZ 
val - x2 : = VAL - X- ~SULT - q=f 
v:1l - y2 : = VAL - Y- ~= SULT - R=F 
5lnon 
V:ll - x3 : = VAL-X - R~SIJ LT- R~F 
val - y 3 := V~l -Y- R~S ULT- R~F 
lira RESJ Lî - ~:;:: 
r ecna r che r R~ F su r Dëlse CC~E - R~F 
ecrire PR=S~L:CT - ~EF 
si ech - ref - ~ux = ~ ~h-oui 
al or s 
lire KESIJ LT- >:CH 
val - xl : = V~L - X- RêSuL T- ~C~ 
val - yl := V~L - Y- ~lS0L T- =CH 
l i :-- d i( :: S IJ L T - ': C H 
si Vll.L..-Y - i< ~S 1JL T- ~CH > v .:11-y l 
ëil o r s 
Vël l - x2 : = v:11 - x l 
v-:11 - y 2 : = Vë1l - yl 
val - xl : = V~L - X- ~~S ULT - =C~ 
Vë1l - yl : = JôL - Y- ~~SU LT - ~CY 
s i non 
v:11 - x2 : = V~L - X- R:~ UL T- =CH 
v:11 - y2 : = V~L - Y- ~:SIJ LT - :CH 
lJ.re r<!:SIJLT - :Cl-i 
s i V~L - Y- ~~SULT - :C~ > vë1l - y l 
a,;.o rs 
val - x 3 : = va l- x?. 
v~,l - y3 := v=11 - y2 
val - x2 : = v:11 - xl 
val - y2 : = 11 .:11 - ;1 
val - xl : = V~L - X- RES IJL T- ~CH 
val - y~ : = V~L -Y- RESUL T- FCH 
Si'1o n 
si VAL - Y- R~SU LT- cCrl > v :11 - y2 
a l or5 
val - x3 : = Va,l - xZ 
v a l- y3 := val - y 2 
v al - x2 := v~L - X- RESU LT- ECH 
val -y 2 : = VAL -Y- PES~ LT- ECH 
sinon 
val - x3 := VAL - X- RESUL T- ~CH 
v:11 - y3 := VAL - Y- RcSULT - éCrl 
lir-: ~E S1JL T- :CH 
ta n t ~ue pas fi n- fichie r F- ëSU LTECh f a ire 
s i V~L - Y- R~S~LT - ECrl > v a l-yl 
al o rs 
val - x 3 : = v:11 - x2 
val - y3 := val - y2 
v al - x2 := val - xl 
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val-y2 := v.:11-yl 
val-xl := V~ L- X- Q2S0 LT- ~CH 
v~l-yl := VAL - Y-~E3LlL T- êCH 
sinon 
si ✓ tl - Y- R~ SULT-EC~ > v a l-y 2 
al ors 
v =11 -x 3 := v =11 -x 2 
v a.i.. - y3 := v::il -y 2 
v .:1l -x 2 := V~L -X- R~S ULT - EC~ 
v:1l-y2 := VA L-Y- Rë3U LT- =CH 
sinon 
val-x 3 := VA L- X- R=SU LT- =CH 
val -y 3 := VAL -Y- ~: SU LT- ECH 
lira Ri:S:.,L T- ECri 
r a c h ? r c h a r :: C 1-i s u r ,) a s e C '.: ') t - '.: C h - L A 3 J 
e :: ri r 2 P Q i:: S E L c C T - ë C t1 
s inon 
lira ,<(:SUL T- Rci= 
val -x l := VAL-X-~~S~LT - qE i= 
val -yl := V~L -Y- QESJ LT- R~r 
l ir a ESUL T- 1~:: r 
S l VAL - Y- ~~iU LT- ~~F > val - yl 
:.11 ors 
va.i.-x2 := Vëll -x l 
v =11 - y2 := v ::i l-y l 
val - xl := V~L - A- =SJLT - ~~F 
val -;1 := V~L - Y- ~E SULT - QEC 
s .i.n on 
val- x2 : = V\L - ( - ~~~JLT - ~EF 
V-;ll - 1 2 := V~~ - Y- RES ULT - ~~ c 
lir-= ,~S 1J L T- ~ .:.:: 
s i VlL -Y- ~~S ~L7 - ~~ = > val - yl 
al :>r s 
Vcl-Â 3 : = Vëil - x2 
Vëll-y3 . - V C 1 -y ? . -
va l - x2 . - v.:1 1-x l . -
V3l -y2 . - v :il -yl . -
V :cl J.. - X 1 . - Y~L - X- ~~SUL T- ~t F . -
v al -yl . - V~L -Y- i<f.31JL T- ~: F . -
5 in on 
si V~L - Y- R:.3JLT - ~: r > v al -y Z 
=1 lors 
v a l- x3 .- v -;1 1-x2 
val-y 3 := v.:il-y2 
val -x 2 := V~L - X- RESU LT- ~= ~ 
v al - y2 := V~L -Y- Ci:SUL T- ~~F 
5ino n 
v ~l-x3 := Vll-X-Q ESULT- ~EF 
val -y~ := v ~L-Y- qt SULT- ~ë F 
lira i<E SUL T- ~:: F 
ta nt q u e ~~s fin-fichier F- R~SU LT RëF f.:1ire 
~i VA L-Y- R::SU LT- R~F > v :11 - 1 1 
èl 10 r ::; 
v al -x 3 := val-x2 
v,7l - y3 :-:: val -y 2 
val- x2 := val - xl 
V:11-yZ := Véll - yl 
val - xl : = VQ L- X- ~~S~ LT- Q~ F 
v al -yl := VAL -Y- RESJ LT- R= F 
sinon 
si ~AL-Y-RE5ULT - ~E C > v ~l -y 2 
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.:1 1 o r s 
v;11-x 3 := v :;il -x2 
val-y 3 := vë1l-y2 
val-x2 := VAL-X - -suLT - q~F 
v=11-y2 := V4L-Y - RtSU LT- ~~c 
sinon 
val-x3 := V L-X- RESU LT-O Ec 
v=11-y 3 := vaL-Y - ~~SU LT- QEc 
lire RE: SUL T - ~;:: F 
rechercner R~ F s ur b as ? CG~E - ~EF 
?crir~ ?~LStL=CT- ~Ec 
f~rrna:r r -c: Cr, 
fermer ;=-,HF 
Ajout - Info"3 
~ë~JS - ~KR~UKS ( 23 ) 
S~I~Ié-SY~TAX (2 9 ,r~oons?) 
tant que r'?~ons ? p~3 = ' ' f4ire 
si reoons? = 1 ~lors ~E~J S-=RQEURS (3 0 ) 
S~IS I~-SY NTAX (30/1,reponse) 
Ajout - ~e t.h-4nalyse 
si reponsa = 2 ~l~rs M~NUS - ~R~~URS (3 6 ) 
SaISI E-SY ~TAX (36/1,reoonse) 
A.;out-Ref 
si re ~ons2 = 3 a lors ~E~US - ~RREU~S ( 3~ ) 
SA I S!ê - S Y~TAX (3~ /1,r epon s e ) 
Ajou t- ~esul t- r<E>f 
ME NU S- ~QR~L~S (29) 
SAIS1 E-SY ~TAX (2 9 ,ra oo ns e ) 
AJout- Me th-Analysa 
tant que r? p ons ~ oas = • • fair~ 
COü~ - ~ëTrl-A N~LYSE := reoo~se 
SAIS! E-SY ~ TAX ( 20 12,r epo nsa) 
si repensa pas = 
alo rs 
~JM - McTh -~ ~A LYS ~ := raconse 
Më r JS -: K~c:Ui<S (ù) 
S,HSié - SY r;TAX (3'.)/ 0 ,r eo onse) 
tant qu~ raponse J.:15 = • 'f :;ii r e 
i := reoonse 
SAISl--SY h TAX C~O /i,r eponse ) 
si i = 1 alors COO= - M~TY -A N~LYSE := repens e 
si i = 2 alors ~O~ -~~T H-Q NAL YS E := repense 
~i reoonse pas= • ' alo r s MéNUS -ERR:URS (0) 
SAISIE-SYNTAX (3 0/0,reoonse) 
si CQDE- M~ TH-A NA LYS: pa s= ' • et NOM - M:TH -A NA LYS E pas= 
alo rs 
re pense := C: DE- METH - AN~~YS: 
vALIJ-Së MANT (3J/1,repons?) 
si num-manu- e rr~ur pa s= 30 /1 
alors 
ME~JS - ë~REURS Cnum-m8nu-erreur) 
sinon 
MENUS - =~REURS (31) 
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, , 
s~r Ic-SY~T~X (31,reoonsa) 
CONù - ~DE~ - ~:T~ - ANALYS= != re~ons e 
~2~0S - ~~R2U RS (32) 
SAIS it-SY NTAX (32,reooïse) 
P~~PA -T ~- MET~ - A~AL YS~ := r epense 
~ENüS - :~R2U~S (33) 
SAI~IE - 5YNTAX (33 /l, reoons3 ) 
si rep o~se p 2s = ' ' 
alo rs 
U I I T - Y - M i: T '1 - A ·~ A L Y S :: : = r e p o n s e 
SAI 3.i. ë -S nJTllX (3312 , re;)onse ) 
$i r e~onse pas = 
alors 
1
-.\ - Y - ,,, E T rl - A , ~ L Y : : = r e o o n s e 
SAISI~ - SY~ TAX (3313 , reoons ✓ 
si r e p ens ~ pas= • • 
alors 
UN1T - X- METH - ~NALYS2 := r epense 
SA SIE - SYNTAX (33 / 4 ,r eponsa) 
;;i rc:pons,; oas = 
alors 
SJ~~ - I\JF - X- ~~ TH- BNAL YS~ := recen se 
SAISI~-SYNTAX (~3 / ~ ,r eponsa) 
si re pense µëlS = ' ' 
ë1 l o r s 
d J ~ \J - S ? - X - •~ ë: T ri - ' J ~ L Y S é: : = r e p on s e 
SAISIE - SY\J TQX ( 33 /~,rA po ïse) 
si r& pons1 ::,=1s = 
;;1lors 
J X - ''i ~ T Y - ~ A L Y S : := r t? o onse 
:il.nOî 
re p o ns~ := IN - Y- ~ETrl - ANA LYSE 
U~IT - X- ~:TH - A\J4LYSc := ' ' 
JO~ ·-I ~~ - X- ~ :TH - ~NALY~E . -. -
i, CJ R ~ - S u ::, - X - il, : T ri - A ' A L Y , :: : = 
DX - ~ETH - A~~Lt3 2 : = ' ' 
si r epense cas= 
a:i.o rs 
si D.X: - :, :: Tr-i- ANA -.Y S~ 0ê1S = 
alors 
~EN ~S-: R~:URS ( 34) 
SA I3It-SY , TAX (31.,reponsA) 
s i repense= l alors FOR~ - ME Trl-A NA LYSE := ' palie r' 
si r epense = 2 alo r s rCRM - METH -A ~A LY SE := ' pic -crete' 
si rg ponse = 3 ~lc rs FORM - ME TH- ANAL YS E := 'pic-creux' 
si re pense= 2 ou 3 
al ors 
ME ' ûS - E~R'.:l.J~S (3 5 ) 
SAI3:ë - SYNT~X ( 35 ,r epo ns e ) 
si r aponse = 1 alo r s PRESELECT-~ETH-ANALYSE := 'oui' 
s i re p en se= 2 ~lo rs PRES: LECT - METH -A NAL YS E := 'non' 
sinon 
FJRM - M~T - ~N~LYSE := ' na~nt ' 
?~E5:LECT - ~ETrl - A~ALYS= := 'non' 
si reponse ;,as = 
alo rs 
ouvrir r - M:THANA L 
e C r i r ·= ~I, E T r - A J A L y s t: 
fermer F- ~~TH ~~ AL 
MENUS - ~RREûRS (3 0 ) 
SAISIE-SY NTAX ( 30 /1,reoonse) 
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tant que reponse pas= ' 'f ai ~e 
CSJ: - ~EF := r ep onse 
SAISI E- SYNTAX (3 6 / 2 ,r eponse ) 
si repon3 e pas = ' ' 
a lors 
~J M- ~EF := r eoo nsG 
M~NUS - ERR~U RS CO) 
S~ISië - SY ~TAX ( 36 / 0 ,r eoonse ) 
tant que r eponse oas = ' 'faire 
i != repens e 
~A lS lE-SY ~TA X ( 36 /i,r eo on5e) 
si i = l alors CJDE-k:F := r e o~nse 
si i = 2 al ors ~O~ - R~F := r epense 
s i repense p as = ,, 
alo rs 
~EN uS- ~RREU~S CD) 
SAISI~ - SYNTAX ( 35 / 0 ,r eo o~ se ) 
si COJE - ~:F pas = 
alors 
r e~onse := C~ JE - R~f 
VALIO - SE ~t~T (3 S/l, reo~nse ) 
si num- n2 n u - a ~r 2Jr oas = ~6 /1 
-::,lors 
~E~U S- E~ RE ~~S Cnu~ - m~nu - a rr a ur) 
:;inon 
r aoonse := NCM - R~F 
V~ LI 8- s~~A NT C3 S / 2 ,r ep onse) 
si nurn - me nu- e rreur ~a s= 36 / 2 
ëil::>rs 
M~N US-~ RREJ~S (nu~-m e nu-err2ur) 
sinon 
MENU3 - ~RR:JQS (37) 
SAISl~-SY ~T~X C3 7,r? 0o ~se) 
ME fH- 0 ~~P~ - ~E ~ := r e oonse 
mise - a -b lanc de PQE SEL~C T- REF 
ouvrir :=- R.:F 
~c rir ·? Rc:. F 
f ? r 11 a r t= - t1 ê F 
MENU S- ~R~EU~S (3~) 
SAISIE - SY ~TAX ( 3 5 ,r? po ns e ) 
'\ jo ut - ~e sult- ~t?f 
~ant que r epense pas = ' 'f ai re 
C00E - Qt f := re ce n se 
VALID - SEM~ NT ( 33 /1,re p onse) 
si num - m2nu -err eur pas= 33 /1 
alors 
~~N J S- ER~EURS (num -m en u- e rreur) 
sinon 
SAIS I ~- SY NTA X (3 3/2,r e:o nse) 
si r e;:ons •~ p ~1 s = , , 
alors 




VALI C- S~M ANT c 3; ; 2 , r eno ~s 9) 
;i n um - ~a nu- e rr e u r oa s = 3 8 / 2 
a l o rs 
ME~U S- ~ ~~ EUR S (n u m- me n u - e rr e ur ) 
si non 
r eponsa != CCJ~ - RE~/ C~J: - ~~ TH- ANl LV S~ 
VA LI D- SEM ANT ( 3~ / 1 / 2 , r ~p on se ) 
s i nu m- ~e nu - ~rr e u r p as = 33 /1/ 2 
alo rs ME N~S - ~~QE URS Cnu m- m0 nu- a rr e ur) 
si n o n i clem t:J jout - r< -~s ult 
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PRET RT- r<.:SULT - ~ ·1LYS: Cco cl? - ecfi -r ef , 
cocis - ~a~h - analyse , 
c o ci a - t m, 
fo rTI- ~eth - analyse, 
Tiin - y - me t h- anal y se) 
ouvrir r - K:.:iUL Tu: T UL 
ouvrir f - r<::SU LT EC H 
ouvrir F- r<::SIJL Tr<::F 
si for -meth-ëîn al yse 
$ l. for - metn - analy sa 
= 
= 
' pic -cr eux ' ou ' ~ic -crete'a lo rs Pretrt-Pic 
' calie r' alo r s ~rqtrt-Palier 
fermer F-R:.5UL T:: ~rl 
fe r ,ne r F-~::SULT i<E F 
farmeir F- Rë:SULTJF:' TAIL 
Pr atrt - Pic 
sans := ' plus ' 
lire r a sul t-cletail 
va l -y l := val-y-result-clatail 
val-xl := val-x-r e3u lt- c!G tail 
lire rasult- deta il 
tant qua ~3S fin - fic~ F- R=SU LT- J= T4IL faire 
val - y2 := val - y-r o sult-cletai l 
v a l-x 2 := val - x -r ?sult - deta i l 
si val - yl > min -1- neth - anal yse 
alo r s 
s.1 s?ns = ;,lus 
a1ors 
s i val-yl > v3l - 12 
alo rs 
si ach -r ef - ~ux = ~ch - oui 
a l o r s 
VAL -Y- ~ESULT - ::C~ := v~l-yl 
VAL- X- ~~SULT -=.CH := val-xl 
ec rir a RcSu LT- .:CH 
SJ.nO;"'I 
v4L -Y- RESULT -~ ~F := val-yl 
VAL - X- ~ESIJLT - ~:: F := va -x l 
ecrire ~ESJ LT-~:F 
sens := ' mo ins 
sinon 
si val-yl < va l -y 2 
alors 
s i ech-ref- aux = ech - oui 
a 1 o r s 
VAL -Y- r<ESULT - cC~ := val-yl 
VAL - X- RESU LT-ECH := va l -xl 
ec rir e ~ESJL T-:C~ 
sin on 
V~L -Y- KESU L - RE F := val-yl 
V~L - X- KESULT - ~=F := val-xl 
e crir e RESJLT - R:F 
sans := 'i:lus' 
va l -yl := val-y2 
val -xl := · val-x2 
lire r&sult-det 3i l 
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clyl := 0 
lire result-cl e t ~il 
val-yl := val-y-~isJlt-c~tail 
val-xl := val - x-r e s ult-d~tail 
lir e rs5ult- cl&t a il 
tant qu& pas fi n-fic h c_q~s ~LT- ~~ TAI L faire 
val-y2 := val-1-r .')sult -cl e t a il 
val-x 2 := val-x-result-cietail 
si val -yl > min -y- ~~t~ - an ~lys e 
alors 
ci y 2 := val-y2 - val-yl 
51 dYL ( (ciyl - 3Cart) o u d y 2) (ciyl + ecart) 
a l o r s 
si ecn -r ~f - a~x = 9 c h - ou i 
C] 0 r $ 
v~L-Y-Q ESULT -~ CH := va l-yl 
V~L-X-~ ESULT-~:~ := v ~l -xl 
2crire K~SULT - =C~ 
sinon 
V~L-Y-~~S~LT-~~F := val-yl 
V~L - X- ~~SGLT - ~ ~F := v a l-xl 
ec~ ~r e ~=S~LT - ~~c 
v:11-yl := VLll - y 2 
v r.1 1-xl != Vë1l-x2 
clyl != cly Z 
.1. i r s r e s u l t - c, 0 t 2 i 1 
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~cNJS - ~~~~J~S ( ~ ) 
o u v r i r , - :: ·: ,--\ - ~. :: ' , - C /J ~ T ; -: L 
ouvrir F- ~c~ - ~- - =N T~J L 
lir a 2cn - non - contr l 
Sl f1n - fich1er F- :S~ - ~1~ - CJ;~ T; : L 
o1 lors 
po.Jr :i. ëi 1 .:, nt cl? 1 "' :: 
00s1t1onn3 r c.J r s~ wr ~n 
2cr1r~ c · .- ::t..i f') 
sino n 
) 
tant 1u e ? ~s fln - i1chi ~ ~ c:: - ~SH - ~J~ - CO~ TQ[ l faire 
i : = l 
t c1 n t q u ? ,:i =ï s r L n - f i c i ,c, r F - ~ C li - t., -:: i·i - C 7 t T ~ ;:- L 
at i ~ss > ( h~u t 8u r- Gcr J n - d ) faire 
ec r i r? Ci,cJ ~ ?- ~c~ - non - co ntr'.Jl) 
t a J 1 r a ;., o n 3 9 C 1. ) : = c cl ,? - ? c 'ï - n c n - c o n t r o 1 
1. : = i + 1 
ir ~ a ch- non - cont r ol 
nb r 2-r d~ n s? := 1 - ~ 
ra pc, n:;o . - ~ • - \,.1 
tant ~u8 r ?~ nsa ~? ~ = ' • f~ i r s 
r e~on3a := n .Jr ? - r a~ n;~ 
.:>.'\l~l : - Sff;Tc.x C~,r·,,;0n_; ·, ) 
si r -1;:>o n 5e J::is = 
2,l ors 
i := r, ,Jons: 
co cl d - ?C - ~- cJntr'.Jl := t db lr? QJn se ( i ) 
&cri r e =cn - 2-c ont ~ ol 
oos itio n7~r c Jrs . Jr 2 n (S , 1) 
'.J o u r .:. ~1 l 2 n t c! ? l =1 ( "" ci u 't '= •J r - ë c r a n 
~c r ir e c~i ~n0)l~ 7C7 i) 
f , r me r .= - :: C.., - 4 - C: ,J ' !T :. : L 
ou v r 1 r c:: - = C ;-, - ;i - :: -:; 0! T (.) :, L 
ouvrir F- .::C:H 
o u vrir =- ~:3u LT :C 4 
~uvrir ~- ~::SulT c -
o u v r i r .= - :: .J ',1PA,: 
ouvrir i= - C., '! , ,:: L~ 
OJVrir F - ·•1:Ti7.ê_ ' , ;. ~ 
l , - 1 
lir a ~- T~- ~~ ~LY S: 
3 ) f.:'li r ~ 
të,nt ou1.:: ~.:,-;; ~ - n - fi,: i -=- r -= - ··•::T '-lil · ~ l f r.1 ir e 
l~st ~atn an2l(i) := C""'~~ - J:T-1 - ~~~ LY S~ 
i : = i + .l. 
1 i r e ,•1 = T -1 - ~ ï, .:i. L Y S : 
n J r >? - '" ~ t h : = i - 1 
lir e ~c ~- ~- co ntro l 
tant ~ue ~a s f in -f 1:ni. r =- ~c~ - ~- CO~ T~J l f a i r a 
cc ~-c C1-L 4~c := CJ~? - 2ch - ~ - cJnt rJl 
r a c n2rcnar ~CH su r _o:~ - ~ ~- L~ 0 J 
C~uE - ~~r := CJ:~ - ?~~SUY - ~C~ 
nbroa - nath - ech 
n .)r e - me t'"l-r s f 
: = ,1 
. -
. -
so m-crit e r-corr gs~ 
so~ -cr it ~ r- diff := J 
. - ~ 
. ·-
pJu r i ~ ilant cie l a n b r~- ~c +h f~i r ,a 
r eche rc he r Q=SU LT- ECH 3ur b3se C~OE - : CH-L A2J ,listmethanal(i) 
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s 
si ~E SJLr - ::~ ~x 1st ? 
cl l O ; 5 
n b r -a - ,n ? t n - 2 c r : = n I) r e - -, e t t'1 - e c 'l + l 
r e c he r cher ~ =S~LT - R~F S'.Jr ba~; CGGE - ~~ F , listnetha nal(i) 
Sl ~~SJLT - R~ ~ ~XLS~P 
alors 
nb r E- ma c~ - r 2f := nb r ~- TI~ tn -r e f + 1 
si ~: SJLT - ECH ?t ? ~S~ LT- R~F e xistent 
êïlo rs 
ë, ,, t :i '-' -2 C :: :; =: - · = T ~; - :. f\! ~ L Y '; : cl -,, ~ = SU L T - :: C H = l i s t m et ha n a 1 ( i ) 
ou : : ~: - ~~TH - A1 ~LYS E cie R~SU LT- REF = list me t~anal(i) faire 
v ~l - x - ~cn - ccur~nt := VAL - X- ~~SJL T- ::CH 
v 3l - x-r et - cou r ~1 t :=·V AL- X- ~~SU LT- R~ F 
si val - x - 2c~ - cJur~nt = val-x -r a f - cour?nt 
~1l or 3 
val - y - Gc r - ~our~nt 
val - y-r a ~- cour ~n 
sin:>n 
: = VA L-)- RESLl LT - ~CH 
: = Vt L-Y- ~::SU LT- QE F 
si v ~l - x-~cn-c o ur a nt ( v ~ l - x-r e f-c o ur ~nt 
::1 lor s 
v 2l - y- ec,, - courant .- V~ L-Y- ~:S ~ LT - :CH 
va! - y - r~ ~- c,,u r ~n t := 0 
s in ·::>'1 
vaL - y- s c~ - c0ur , nt . - u 
va l - y-r e i -: 0u r ~ t := VAL - Y- Q=SJ LT- ~EF 
crit2r - corr ; s ') := v2! - 1- ech - cou r a nt * v a l-y -r ef-courant 
crit_r - d1ff : = Cv~! - y - ~cn - cou r Jnt - v21 -y-r e f-cour ~n t) * *2 
s o ,r. - : r .:. t e r - -: ::, r r :; s : : = " ·" , 1 - c r i t E; r - c o r r 1? s ?J + c r i t e r - c o r r e s p 
:: o n - c r i t e r - :i i f f : = s o '1 - r: r i t 2 r - cl i f f + c r i t 8 r - cl i f f 
e c r i r ~ C 2 ,1 ;:, j K - ' : S ' L T 
s i v ë, l - x - ,; c .., - : .) · J r r, r , t = v c7 ~ - x - r " f - :: o u r :' n t 
21lo r s 
l .1. r~ ; ~s u~r- ~:M Sui v~,t 
s .._ .:, = _ ~ - · 1 : T --j - ~ •~ .\ L Y ': .: ,:! ? ? :: 5 J L T - :: C ·"" o 21 s = l i s t rn e t h a n a 1 C i ) 
;1 .1. or ;:; 
v~-- A- ~= suLr - =: ~ := ~0 i~;s 
li r e ~~SU LT - ?~ = =uiv~~t 
si CJ0~ - ~~r~ - :~~L YS: aa ~~SU LT- R~F ç2s = listm?t~anal(i) 
.:, i o r 3 
v~ _- x - ~~ . UL T- ;~~ := 1 1J ~~= 
sinon 
s l v .:1 L - x - , c n - : !.J r : , n t < v <'! l - x - r P. f - c o u r 2 n t 
;~ i or 3 
.i. 1 r _ q:: : ~ L T - ~:: ri ::, l J 1 v ~~ 'î t 
si ::J~ - ~= r- - ~ ~~Y S: ~e ~~ SU LT- ~Ch ~as = l ist ~etha nal(i) 
êl -~r :; 
V~l - X- ~~SULT - ~Crl , - 9S 1 SSi 
s inon 
li r 9 RESL LT - ~~~ sui v .:1 nt 
si c: J~- ~: r~ - ~~ALYs= de R~SU LT- R~ ~ pas = l istmethanalCi) 
,;1 l or 3 
YlL - X- ~~ -JLT - ~~F := ;99995 
so~ - crtt~r - cor r es~ 
·- --------------- ---------------------. -
som - c r itJr - :o rr es ~ + so~ - c r i t e r- cliff 
~=S - S ~ - ~t~ - 0 ; ~3~ ~ : = S 
cl e t e r m i n ~ r cl G r ,, i 9 r r U ~, - C l ~\J T ~ r: L c: 
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l :::i 'Tl , () ..J ~ -• .. ) ,-l L L L L L L <= L (!) .., v (_J 4- .,__ L 
-
E 
v f ...,_ :::- l.J z z z ru 
"' 
m rl (!) n, 1 , '1.> (!I ('1 L > L C (l q, '+- .... •,-l L L 
.... 
'+- '+- ... ,__ .... •11 ~ -l t1j u L ,, ) ) -i /li n, 
... 0 ~ +-' .... '+- " 
-----------------------------------------------------
num - f1cni 2 r : = Z 
~dsl - ~i~l - rdfl := 0 
o uvrir F- K~ ;= 
o u v r i r F - C '.J . 1 ° .. r' - I \J T :: ? i ·~ - IJ • 1 
'.) u v r i r F - C J /1 :> A Q - I î 4 T :: c- I ~• - r : U f.. 
l1râ! r< : F 
tan1 qua ~~s fin - fi:l-i19 r ~- ~F faira 
si mil~r - pr ~s al 2ct := 0 
pour i allant ci? 1 ~ ~ b r e - ~ r@s elec t f ~1r 9 
Sl ?~ ~S~L~Ci - ë CH(i) - l < DR:SCL:CT - <= C(i) < D~ESE L~CT-ECH(i) + 1 
:;ilor s 
simi ar- ~ r e~2l2ct := si~tlë1r - o r e~el~ct + 1 
si s1111l a r- p r ? ~ 2 l ~:t > s2 ui l- p r esel? ct 
alors 
n 1) r a - 11 e t "' - 2 c 1-i 






so~ - crit?r - corra;~ := 0 
so~ - cr1t e r- airf : = a 
P o u r 1 ci l .i ;;; n t cl ? 1 a n 1) r <? - 1' a t h f ci i r e 
rec n& rc h~r ' :: SJLT - ~:~ s ur oass CCD~ - EC~ - L~ a• ,list ~a th a n al (i) 
si <~SJLT - é C~ ?•l3t ~ 
"':.ors 
nor~ - m?th - ? c~ := nbr3 - 11,th - ~cn + l 
r ci c "I a r .: f-; "' r ~ :: S IJ L T - r ~ F :; u r :) ê' s •? C '.: C: ~ - ~ r: F , 1 i s t m 2 t r a n a 1 C i ) 
;i ~cSJLi - ~~r :XL S t ? 
:1lo r s 
nb " ~- n") t h-r e f := n!: r c --, ,=:th -r -.,f ·t 1 
si ~:SJLT - ~C1 ~t ~~ - JLT - ~cF 1x1st~n~ 
c1l-:i r .:; 
tant ~J ? C~JE - ~~ T~ - ~~~ LY SE ci~ ~~SU LT- ~CH = listmet~anal(i) 
::J '..J C C ·.., : - -1 :: T i - êl :,: ,1 L '( S :: c! 8 i< : S U L T - ~ ': ;:: = l i s t m et h ëi n a 1 C i ) f a i r e 
val - x - ~c~-c0urJn . := V~L- X- ~ESU LT- :CH 
v ~ l - x-ref - :o~~ J nt : = V~L - X- ~~SU LT- ~E F 
~i v~l - x-?c~ - c o ur~nt = v a l-x-r e f-cour ant 
,:der;; 
val - y - e c~ - c J u r ?'lt := V1L -Y- R~SU LT- ~C~ 
v~li - y - ,..a"'-c:~r7nt : = vtiL -Y- , ~S UL T- ~:F 
sinon 
31 va~ - x - ~ =M- .:our~nt < val - x-r e f-courant 
-;1 .. ors 
~ai - ; - &c n-c ~~r ~nt := VAL -Y- 0 :SU LT- ECh 
v~! - y- r ? f - c'.)ur~~t := ~ 
Sl.nù'l 
val - y - Gch - co0 r ~nt := n 
val- y - r)f-c o ur 2 'lt := V~ L-Y- ?2SU LT- KEF 
=r it~r - :orra s~ : = v~l - y- ech -c o urant * v a l-y-ref-courant 
critdr - ciiff : = Cv~l-y - 2cn -c ou r a nt - v a l- y -r ~f -courant)**2 
sJ~ - c R1t e r - ço r r3 s '.) := 3om - crit2 r- cor r esc + criter-corresp 
:;, o .n - cr ... t i::- r - cl 1. f f : = ~ ,) 11 - c r i t 2 r - cl i f f + c ri ter - cl if f 
si nu~ - ~ic h iar = ~ 
alors 
~ c r i r ? c -:, , . 'J :l r - i. r t :: r 1 "1 - u n 
$inon 
ec r. r 2 co~p~r - inte r i~ - cisux 
s1 v al - x - ?c~ - cour~nt = v 3l -x-r?f-c o ur a nt 
êl O r S 
l ir e KESULT - =C~ 3ui va nt 
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l1r9 RESU LT-~ ~~ suiv ~~t 
s i CJ~~ - M.::. TH - ~~~ LY S~ d e R2SULT - R~F p~s = listmethanal(i) 
::llor s 
VAL - A- R~S~ Lî - '~;: : = ~;39~; 
sinon 
s 1 v~l-x - e c h - :our~nt < v ~l - x-r 0t - cour~n t 
ë1 l o r s 
1ir ~ ~~SJ LT- ~Sn su iv a ~'t 
~i C~Oc - \1= r ~- 1~r LYS~ ci , ~~SULT - ;:c~ c as = lis t met ~a n al (i) 
al '.) r s 




li r e ~~SL LT - ~~F su1v5 nt 
::, i C .., D .::. - ' 1 = r y - ô ~, û L y :., : ~, 2 ~ ': 5 u L T - ~ E. F D ëi s = 1 i s t m e t h ë1 n ël 1 ( i ) 
a l o r s 




s ~ n u ~- fi:~~er = 1 
:::l or ; 
r:, ~ 5 l - j ·i. ~1 1 - r -=: f ~ • - ) 
$ 1'10 f'I 
~es2 - s 1 ~ 2 -~ ~f2 :~ t 
SL TI~s l - ;1n l-r 9Tl < T 0 ~2- sir2 -~ =~ 2 
alors 
n u ,11 - f i c .., 1 e r 1 
.,, f t :1 car , - " ·, ·: =- ::i ~ - :: 'i i .: ., I ·1- IJ :, 
s 1 non 
,'1 U ,TI - T i C il l :'! r . -. 2 
.~ f t =1 c e r ;: - C -.:: _.: :J ;;. J - ~ : ! T = ? i -~ - ~- :. l.' X 
1ir2 .-.. _F 
s i ( n u .TI - t i c n 1. 0 r 
~lors 
> ;euil ) 
r ·2 c o µ i;;;; r -:: o Ti p ;-, r - i .., t ,ë> r :i ,,·, - un cl ëï n s C-: "\PA R - 1:> :: 3 U L T 
~frcce r c~np2 r-i'î~ ~ rL--un 
r ? C r, E: r C '1 .:! ~ C J \J r ::• :: L :: 3 'J r 1) !'\ S "' ( '.:; ; :: - : C H - L. ~ :.3 iJ 
. -
. -
·1 .: S - ..i : " l - ,, ':: := - P ': _: L : = ..., ~ :; 1 - s i " 1 l - r ? f l 
,\J .:.l r< :: - .", é: T ,-, - ~ ·-.:.:. L r ~ .: - t; ~ F - ,; : :- L : = n b r e - T :-; -: !ï - r ? f 
~ c r i r .:: C _; ·'l ï ~- = L :: 
3 .l non 
si ( nu 111 - f :. chi ,::i r = l = t ,, ? s .:: - s i 11 '2 - r s f 2 > s ·? u i 1 ) 
"' 1 or::; 
r ·-: c o ~ i e r c o r., , ,-1 r - 1 ,-, t " r 1 ,-, - -1 ,;. u x (\ .:' 'î 5 C C i-1 P .\ K - ~ : S U L T 
e f f è·, c a r -:: ..;i '1' p ,3 r - i 'î t '.? r i r.1 - :1 ~ '.J x 
r ,? c 11 ~ r c h'? r C J r-:T .~ ': :...:: ;; u r 1) =1 sa u- J r_:: - ~CH- LA ~ Cl 
~0 0E - ~~:L- ~C4 := C: J~ - ~~ = 
~c S- SIM - Q~F - ~= ~~ ,- r?~~ - s ·~ : - r ~ f 2 
• J :, i< i: - ;~ c: T 'i - i.. ; , i.. L Y : : - o :: ;: - ~ : :: :.. : = ri ') r 'J - ;r " t h - r .:1 f 
~ c r i r e C J .·, T ;; ~: L. :: 
f?rrr.'?r r - .~:= r 
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CJ~SULT - dD (f o nction ) 
si fonctio n = r~sul tc on~ rol ~ a lors Consult-Controle 
s i fonction = i nfos alor s Con s ult-~nfo s 
Con s ul~- controlE 
~~NUS - E~R~ U~S ( ~) 
SAISI~ -SY NTAX C~ ,r e0 ons e ) 
t an t qu e r gpo nsa pas = ' • fair0 
~i r e;:,o n s? = 1 
alo r s 
1-1c 1us -E ~~::uRs ci J ) 
S~ISIE- SYNTAX ( 1 0 ,r e co ~sa) 
si r 2p ons e ~as = 
alo rs 
COOE - :C~ -L AS j := r e~ on 3? 
VA ~IJ - SEMA\T (l J ,r ~o on sa ) 
si num-n e nu- e rr oJr ~~s = 10 
alors 
~2 NUS - ~~Q~ URS ( n u m- ~1nu - e rr eu r) 
5inon 
ME~ JS - ~~~tU~S (12) 
SAISI ~- ~Y~T~X (12 ,r o~ o~i9 ) 
si r eponse )as = 
,:1 1 o r s 
num-for m := r1 ;:, on-a 
si nw n- fo r ,T. = 1 
a lor s 
I MD~~SSI0~ - ~:SUL T Cl,C S~~ - ~C~-L ~AC ) 
sinon 
I .''1 D;, :: S S 1 J ', - ~ : S ·J L T C 2 , C:: D >: - :.: C >1 - LA : 'J ) 
sinon 
~2NlS - E~~iU~ S (11) 
SAISI=-SY ~TA X Cll / t ,r ~~ons~ ) 
si r epon3~ pas = 
alors 
annsa-d e~~ n ci := r ~;:,on~ Q 
SAI~I~-SY NTnx (11 / 2 ,r ? ponsa) 
si repo~s e ;)ë, = = 
a lors 
mois-d1 ~and : = r a ;:, on~e 
SAISIE-SYNTAX (ll/ 3 ,r e ;:,ons~) 
si re ;) ons e p;; 3 = 
alors 
jour- dama n ci := r e onsg 
r ep ens e := data-cie m~nj 
VALIJ-Së ~AN T (11,r :o onse) 
si nuTI-men~-arreur c~ s = 11 
alo r s 
,'~ :: N J S - :: i<. ~ :: !J ~ S ( n u , 1 - m '? n u - 2 r r e u r ) 
sino;1 
MENU5 - ::R~~U 0 S (12) 
SAISI~-SY NT~X (12,r eo o~ sa ) 
si r'? p on se CciS = 
c1lors 
nu~-for m := repens e 
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ouvrir F-C J~ T~ J L~ 
lire C:JNT?CL~ 
tant qu~ cas fin-ficnier ~- c• ~TR OL~ faire 
si JAT:: - CONT ~C L:: o ~s < data-de~anci 
;1lors 
si n1.. m- torm = l 
alo rs 
I MPR~ SSIJ~ -~= S~LT Cl,C CJ:: -~CH-LAB O) 
:s i n o n 
I MPRES~IJN - ~~ SULT CZ,CC J ~-EC~-LABO) 
lir e CJ~T R L~ sui vant 
fer me r CJ NT~ GL:: 
M::NLl~-2~ ~2 JQS ( 9 ) 
SAISl : - SY NTAX C0 ,repon sg ) 
Consult-Info s 
~cNJS - - ~QE~~S (1 5 ) 
S~I SI E-SY ~TAX (1 5 ,r~ p on se ) 
tant que re~on~2 p~s = fair2 
si re ~onsa = 1 ~ l~rs L1st-Ph~rm 
si r~oons e = 2 2 l~rs List- Ma th-Analyse 
si r ep ens e = ~ a lors List- Ref 
si re o onsa = ~ al~ rs Contr Jl e -?h.r ~ 
si re oons g = 5 al ors ~ense i g n- Meth -4naly se 
si re oon$3 = 6 3lo rs ~~nsai q n- ~~f 
si r a ~ons ? = 7 r lors ~e ~sai1n- :: ch 
M~~us - -~~2JQS c1s) 
S41 S1:: - S r ~T4 X (15,re ~onse) 
Llst-Phar rn 
~~~US-~RQE U~ S (15) 
S~ISIE-SYNTAX (1 5 ,r g~onse ) 
si repense= 1 alo rs I~PKiSSIO N-Q ~S0 LT (3,1) 
Sl re pe nse= 2 • lors I~PQ~SSIJ~-D~SULT (3,2) 
list- Me tn-Ana:ys e 
IM?~ESSIJ N- ~ESULT (4, 0 ) 
list-Ref 
I M? KESSlJ , - K:SULT ( 5 , 1) ) 
Controle-?h arm 
~E NUS- ~RRE U~S (17) 
SAISIE - SY~TAX (17/1,reoo~se) 
tant que r ep ens e oas = • • faire 
-:i l o r s 
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a nn ee - ciem3nci : = re pens e 
SAI S!~ - SY NTAX ( 17 / 2 ,r epo ns e ) 
s i r eoo n $e p as= 
a lors 
moi s - ciamand := r e ?o n se 
SA I SIE - SY~TAX (1 7/ 3 ,r eo on se ) 
s i r ep ens e pas = 
a l o r s 
jo ur - ciemanci := repe n se 
re pe ns e := cia t e - dgma n d 
VA ID - SE MANT (17 /1/ 2/ 3 ,r ep on se ) 
si nu m- menu - e rr 8u r as = 17/1/2/3 
alo r s 
ME NJS - E~PtU RS c ~um - men u- e rr e ur) 
s i n on 
SAIS I E- SYNTAX ( 1 7/ 4 ,r ap onse) 
s i re pen s e p a s = ' ' 
alors 
CSJ ~- PrlAR M != r ep en se 
VA L! j - SEMA NT ( 17/4,r e ~ons a ) 
si nu m- me nu - e rr eu r oa s = 17/ 4 
a lor $ 
M~NUS - ER~E UR S Cnu m- ma nu-err e ur) 
si non 
co cia - ~ha r m- coJ r an t := COO t - P~AR M 
ouvr i r F- :C H 
o u vr ir F- C:N T~D L~ 
lira ECn 
· an t qu e ~~s fi n- fich i e r F- t : H f2ire 
s i C• DE- P~~ R~ d e EC H = c ocie - o ~ar m- c our a nt 
alor~ 
recnerc ne r C0 NT~~LE su r ba s e COJ~ - =CH -L A8O 
s i ~ ~TE- SO JTRCLE > ci~ t g - d e ~anci 
al Jr s 
l~?R~ SS IJ'J- ~ESU Lî C2 , CGJ E- ECH - LA3 • ) 
l ir a =Ch sui v ~n t 
f e r mer F- =CH 
fe r ma r F- Cr~ T~ J L~ 
~~NU S- E~~=J ~S ( 17 /1 ) 
SA I SI: -S Y~TAX (1 7/1,r apo nsa ) 
M:NJS - E~R~ U~ S Cl ~) 
SAI SI E- SYNTAX Cl ~ , r eo on s g) 
tant qua r e p en sa p as = ' 'f a 1r 0 
COJE - ~ ~Trl - AN ALf SE :~ r e pe n se 
VA LI D- SEM4 NT Cl S ,~ eo on se ) 
si n um - rne nu- e rr e ur p a s = 18 
a lors 
~E~U5 - èK ~= URS ( n um - me n u- e rr e ur) 
s i non 
ME NUS - ERQEU~S ( 1 9 ) 
SA I SI =- S YNTAX (1 9 ,r eoo n s ~) 
t a nt q u e r ep en s e o a s = f a ir e 
s i r epense = 1 ~lo r s I MD~ESSI C~ - ~:SU LT ( 6 ,C QD~ -M ETH-ANALYSE) 
si reoon se = 2 ~lo r s I M0 RE SSI ON- R~S ULT C7,C DO E- ~ ETH-ANALYSE) 
s i r e pe nse = 3 ~lor s IM P~ ESSI DN - R~S ULT C8 ,C OOE - ME TH-A NALYSE) 
ME NUS - E~~EL RS (1 9 ) 
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SAI I: - SY~T1 X (:~ ,r 1~onsl) 
f•1 :: •~ LJ .) - C ~ K :: ' ~ ..) ( 1 •.) ) 
S~lSIE - SY ~ T~ X (1 3 ,r e~ons~ ) 
Ken5ei 9. n - :2f 
~ = ~ 5 - ~ ~Qc U~- (_ O) 
3Ail I= - SYNT;..,X (2:,ra oisa) 
tant qu a r~ lon; 2 ~35 = 
c: ~-~== != r ~~o~s~ 
IALI - - S= M~ ~ ,~~, ... 2P OîS E ) 
:51 n ~-~~n~-~rr?u'" 0~s = 2S 
alors 
.'·\ ~ N u S - :: ~ « :: IJ R :; ( n 1; 11 - :i ; " n u - ~ r r a u r ) 
:5inon 
~c~US - E~ ~ =U ?- C~l) 
S l I ~ I E - 3 Y i4 T;.., ~ r ~ 1 , r 2 ':l c ï s :? ) 
t a nt ~ua rapons~ ~?s = 
si r~oo131 = 1 al0rs 
' ' faire 
• 
1
, : :, ~::SS l C: 1~ - R ~ S 0 L T ( 9, CC DE - REF ) 
si r3 po ï s~ = ~ 2lo r s r~::i~~SSI~~ - ~~SULT (1 O, CJ8E - ~fF) 
si ,.. o:i :J on ,; e -= " :::i 1 •) r s '·1 = 'J ,J S - : ;;; Q :: UR S ( 2 2 ) 
3A I SI :- SY )TAX ( 22 ,repon se) 
tait ~ue r e~o ns? ~~s = , , faire 
~1~= -~= n- ~N~LYS= != reoonse 
v' ô. LI :J - Sr. ,',\ -~ .' J T ( 2 2 , ra o on se ) 
11: 1 0 ~- = :.i~ .:u; s C"!l) 
,; i n u~- ~2 ru- e rr e ur ~as = 2 2 
2 lors 
~~N JS - =~~~ U?S Cnu~-,enu - e rr eu r) 
.,; ir,:Jn 
: .li;, R.:: SS I C: - '< =SU L T C 11 , C J '.) E - R 5 F /C O ù E-M ETH- AN ALYSE) 
~= ~us - ~~ ?~ucs (?2) 
3 ~!SI~ - SY~T4 X C22,r9pons e ) 
S~I ':.I: - S ( \ T ~X ( 21 ,r a"JOnS '? ) 
1·1 : J U S - ë '< i;, : ;_; :; S C 2 ) 
~ ..\ ..., S l : - S Y ' ; f A X ( ~ 0 , r 0 ï ::i ,-, :; ~ ) 
~E~0S - ~~ ~cJ~S ( ~ ?) 
S;. I::, 1 c: - S Y .d .:. X ( _ "!, , r a ".1 o rs ? ) 
tant que r=i -on s ~ ~, 3 = ' ' f ?1 r 0 
C~J~ - ~CH - L~3L := r ~n::i , sa 
v A L I 1., - S : "'1 J ·i T C .:: 3 , r a n o ï 5 =i ) 
ii r ~~-~ enu - er r ?ur ~~s = 23 
alors 
~~~US - E~~:URS (nu~ - menu -~rr2ur) 
sinon 
' 1 :: l u S - : -~ ~ c 'J ;'( S ( 2 4 ) 
.S "' I S I = - S Y ,, T A X ( 2 4 , r " ;, o n s .:i ) 
tant que r e~on 3e ~as = ' 'f 21 ~ a 
si reoons e = 1 ~lors ! MP~~SSI~~ -~ ~SULT C12,CD DE-2CH-LAB O) 
~i rd~onse = 2 a lors I ~:,~~~SI'" ~- RESULT (13,C~JE-ECH-LABO) 
~~~~S - ~~~E~ ' S C 4) 
5~l3IE-SY~TAX ( 24,r e~ons~ ) 
ME~US - E~~~J~ S (23) 
5~ISI =- SY~T~X ( 23 ,r ep::in d ) 
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'1J~lF - 3D 
~ëN uS- E~~ EU~S ( 26 ) 
5AISIE -5Y NTAX (2 6 ,raoens e ) 
tant qu& repense p~s = ' 'faire 
si repense= 1 ~lo rs Aci rasse- 0 har~ 
MENUS-ëRK:URS ( 26 ) 
SAISI : -SY ~TAX ( 26,reµonse ) 
~è~US-ëRR~U KS (27) 
SAI5:ï:ë - SY ' TAX ( 27 ,r e non s '?) 
tant q ue r ep ens e q~s = ' ' f a ire 
CO J E- PHA~~ := r o pons e 
VALI D-S EMA~ T C~7,reoonse) 
si nu~-menu-err g ur cas= 27 
alors 
~ENUS-E~~ ~URS (nu~-~enu-~rreur) 
sinon 
Më ~JS-!:~ ~c:URS (2 ~ ) 
SAISië - SYNTAX ( 2j /l,re oo nse) 
si r e pens e pas = 
;:1 1 ors 
NCM - ~U= != r ~~ons~ 
~AI Sl~ - SY NTAX (2 ~1 2 ,r eoo nse) 
si reoo'"l se ;:)~,s = 
alor3 
~UM - ~UE := r spo n se 
SA I SI ~- SYNT~X ( l3 / 3 ,r o~onse) 
si repons~ p-s = ' ' 
ë1lors 
CJG E- ?JS TAL := reaon sa 
SAISI:- SY~TAX (2 3 1 4,r'? p onse) 
si raoons e ;:,a ~ = 
ëï l o r s 
L~C ~Lii= := r eo ons9 
~E~US - E~R ~U~S CO) 
SAISiê - SY~T~X ( 28 1 ~ ,~ eo ons~) 
tant que repense ;:,a s= ' 'f aire 
i := r coo'is~ 
~AISiE - S r ~ r nx (2 ~/1,r eponse ) 
si i = l =' l 0 r s \J\l -~ U: . -. -
si i = 2 a lors ~JU'-1 -Q i.J!: . -. -
si i = 3 c1l ors CC!Jè - DiJS TAL 
si i = 4 =1 lor s LCICALI T~ . -. -
si ra pon se 0 ~1 S = alors 
si f'..JM - RU: o:is = 
e t NU~ - ~u=. o~s = ' ' 
e t C~ J i - P~STAL ca s= 
Gt LCC~LI T2 p ~s = 
alors 
ouvrir ;:-PHA:;; M 
recharch e r PrlA R~ sur 
ecrire P,AR1 11odifi~ 
f e r ,n G r c:: - D r1 t\ R '-1 
M~~US - E~~EURS ( 2 7) 
SAIS~E -SY NTAX ( 2 7,rg ponse) 
repense 
r epe n se 
: = repense 
recense 
""ëNUS -:: R~ëURS 
SAISIE-SY NTAX 
( 0) 
(2 8 /0,reponse) 
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~E~US - E~REUi<S Cl ' ) 
S~I5IE-SY~TAX (14/1,reoons~) 
tant que r 2p ons e p~s = ' ' f~ire 
~nnee-aem3nci != r 9 ponse 
341S1~ -SY ~ TAX (14/2,re~onse) 
s i re oons, ~as = 
alors 
ois-dem!nd := r epens e 
SAI 5 li: - S Y i i TA X Cl 4 / 3 , r- e::, on s-;) 
si r ep en se ~a s= ' ' 
alo r s 
jour-ciemanci != r-apon se 
r ep ens e := ci ate - ciemanci 
VALID-SE ~ANT (14,r eponsa) 
si num-menu-erreur- oa5 = 14 
a lors 
~E~US - :~R~U ~S (num-menu-err-aur) 
sinon 
ouvrir F- C~ ~ 0 A~-Q ESULT 
ouvrir F- R~SULT - :CH 
ouvrir F- CO, î'< \..: 
1 1.r.a CJ ,\J TF-C :... I: 
t a nt que pas fin-fichi2r F- CONTR~ LE faire 
s i QRCHIV E- 3- M = 0 
alors 
s i J A T E - C ~ N T ~ J L :: < cl -:1 t e - ci e ,r i:1 n d 
alo rs 
code-ec - co~ r an~ := ~~J:-f ~-LA3 • de CO~TR LE 
r ec~ar c h~ r- :J~?AR- ~:SUL T s ur ba s e code- e ch-courant 
1 ir e Cl '1 P :i i< - ~ : SUL T 
tar. t que CC J ::- :: :rl -L ~ '3 ·=1 cle CG, 1PAR- C1f:SU L T = cocle-ech-courant faire 
r echerc~e r ~~SULT-:C~ sur ~ase CCJE - ECH-LABO de COM PAR-RESULT, 
cco~-METH-ANALYSE de CGMPAR-RESULT, 
VAL-X-RESULT de CDMPAR-RESULT 
si ~ESULT - :C~ e xi s ~~ 
al'-' r s 
val -y := VA L-Y- ~:SU LT-E:rl 
sinon 
v:il-y := 0 
Ae<C.iIV~-CJ'JTRJLë(l) := COiJ: -~CH-L Ai3'.J 
Ai<C .-iIV ë: - CCJJiQ J LECZ ) := CCD~ -REF 
A~CrlIVE-C~~TRCL ~( 3 ) := C• JE-METH-ANALYSE 
A CrlIV~ - CO~ TR~L~(4) != VAL-X- R~ SULT 
A~CrlIVE - C NTROLë (S) != v~l-y 
A~CrlIV:-CJ NT~~ L: ( 6 ) := cqITEK-CORRESP 
A~C~IV:-CJ~TRCL:(7) != CRIT2R-DIFF 
ecrire APC~r v~- CJNT~G L~ 
lire CO MPAQ-PES ULT suiv~~t 
~~C.-iIVé:-o-M :=1 
rech e rc e r CJ~PAR- ESULT sur base cocie-ech-courant 
tant que CDJE-ECH-LABO da CJMPAR-RESULT = code-ech-courant faire 
effacer CC~PA~-~~SULT 
lir a COM?AR-RESULT suiv a nt 
rech e rch e r QE SULT- ECH sur ba se cocle-ech-courant 
tant que SJ~E - ~CH -LA 6• de R~ SULT-EC H = cocie-ech-courant faire 
effacer ~ëS ULT-ëCH 




lir9 CJ NT~C lë suiv~nt 
fermer ~- C~M DA~-Q~SULT 
fermer F- RESU LT- EC~ 
fer;ner F- c o, Tr<~ LE 
MENUS - ERR~JRS (14) 
SA ISIE -SY ~TAX (1~ ,r9 oonse ) 
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I~ 0 ~~SSiO~ - ~ESULT Cnu~ -r ~su1~ , code - elem2n t) 
s i nu m-r ?s J it = 1 '.)I.J ., ~lo r s I""p r es -1/ 2 .. 
si num -r esult = 3 ai. o r s : 1l'P r as - 3 
s l. n u m-r es Jl t = I clo r s l"l'o r as - 4 .. 
s .l num -r asult = !:; ::1lo rs I me r '? s - ~ 
Sl nu ~1 -r as 'J t = s ou 7 ,) u 3 .-:i 1 ors Ln;:i r es - 6 /7/ 8 
Sl nu m-ra sult = 9 0 J 1 ,)lo r s Tmo r ~s - 9 / 10 
S l. nu m-r esul t = 1 l alo r s !"1 p r e s - 11 
si num -r e:;ult = 12 ou 13 2 1 o r s lrr µ r e s-1 2/1 3 
Imo r es - 1/2 
ouvrir tou s le s fich i 2 ~s 
: üJc - E:H - Ab • != code- 2l e~2nt 
C w J :: - P ' ~ :; !·i : = C .: J : - ? ·1 ~ :--1 cl ? ': C Y 
r e cn e r cne r :Ch s ur o ~se CS1E - ·CH -L A3C 
r e c n e r c n e r P H A D i 1 s J r 1) :1 s e C ,J n E - P '-f A ~ ,, 
recn e rcnar CQNT~CLE su ~ bc:\5~ COJE - ~CH -L4 ~~ 
11 1 s a - a - /) 1 a n c 
ecrireC '-----------------------------------------------------------------') 
e cr1.r e( '! R=St.,L :HS J:: CT T;;; :; L= ! ') 
acr1.re( '-----------------------------------------------------------------') 
a c r l. r e C ' ! ~ 1 ~ R ,•,1 ... C I :: '< .i c1 a n t - ;) h a r ,,, C O N T ~ 0 L E : N n u rn - c o n t r o 1 e ! ' ) 
<?.cri.ra( '! ë,c!resse - of-1~ r'll DATE : clate-contrcle ! ') 
?crir e( '! C.:, l = :o d e - hc.1r 1l' ! ') 
9crire( '!---------------------------------------------------------------! ') 
~ c r i r e C ' ! = S: H ~ T I L l J \J : C' _, ':: - L A '=> ü c o cl e - e c h - l a b o ! ' ) 
ecr.i. re ('! c r: Jf - 0 ri~ M cocle-ech-pharm !') 
e cr~r ~ C'! J CT~ - 0 R=:L=V~M=~ T cla te-prelev-9ch 1 ') 
ecri r e( '! :ru~ 0 R~SU~f cocle-presum-ech ! ') 
2crird( '!---------------------------------------------------------------! ') 
acr i r.a( '! ! ') 
ec r r~C '! C::. t T R'.. Lë u=: )\.Ji\LI T :: ! ') 
ecri r e( '! ------------------- ! ') 
acrire('! ! , ) 
Sl C~~= - ~~-~U M- ::C ri = 
:1 l o r s 
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a c r i r e ( ' ! T :: I N T U ~ :: - '1 :: o = L.l ': ~ : ;::. :: ~ : \J C E : ' E A NT 1 ' ) 
=crir a ('! ! ') 
ec rir 8 ('!---------------------------------------------------------------! ') 
s inon 
C:J: - REF := COu~ - DR~SU M- ~C ~ 
rec he rc he r ~EF su r b:ise CD E- REF 
ecrire( '! T=I~ TU~~ - ~ë~= ù :: R~ FEPENC: ! nom-ref 
acrir ; ('! 
ecri r e ('! N•N3~~ D~ M: T~ G) :S D' ANAL YS ES : 
ecrire( '! 
ecrir?( '! 
R ~ F : i< E ~1 C :: 
::Ch~NT . LL 'J. 
nb r e - meth - ana lyse-ref-presum 
: nbr~- ~e t h - a nalyse-ech 
ecrir.;('! 
s i M~S - SI ~- R~~-P~23~ ~ ): ;euil 
alo rs 
e crire('! MtS~RE JE SI MI LARI TE 
sinon 
ecrire( '! Mè SJQë ~ ~ SIM IL~ ~IT ~ 
ecrir~C'! 
~es-sim-ref-presum >= SEUIL 
< SEUIL 
si nu m-r esult = 1 et A~ CHIV~- ~- M = 0 
! , ) 
1 , ) 
1 , ) 
! , ) 
! , ) 
1 , ) 
! , ) 
! , ) 
1 , ) 
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alors 
ec r ir e ( ' ! ! -------------------------------------------------- - ----------! ! ') 
ecrir ,? (' ! ! Mï: T-,.: ::iï: S J ' ! P: SU LT ll TS D' R= SULT ATS DE !!') 
e cr ire (' ! ! A~J .\L YS:: S A'J llL YS:::s COM PARAISONS !!') 
ec r ir e ( ' ! ! ------------- ! ---------- - -------------- ! - -------------------- ! ! ') 
recn e r ch e r COM PA~ - ~ESJ LT s ur basg de CC ~=- =CH -L AB O e t CGDE -R =F 
l i r a C•M~ ~~ - ~ES ULT 
co cie -r a f- cour a nt : = CDJE - RE F 
co de - me t h- ana l ys1 - c o u r 2nt := CCJ E- METrl - ANAL YSE 
tan t q ue :ou ~- q= F = code -r e f-c o ur an t f ;;, ir e 
r ech e r ch e r ~E T~ - A~~ LY SE s ur l>ase co da - meth - a nal yse-cour a nt 
ec rir e( ' ! ! !! ') 
ec r i r e ( ' ! ! ------ - ------------------------------------------------------ ! ! ') 
e cr ire( • ! ! C:JJ:: ! VAL :: U~S ! VALEURS DE Y E~ ! CRIT ER E ! CRITE RE ! ! ') 
e cr i r e ( • ! ! ! D := X := r~ ! uni t-y- .11 e t h - .:1 n ;;, DE ! DE ! ! ') 
e c r i r e C ' ! ! ! unit. - x - ! l y s e ! CORR E S PON - ! DIFFERE N- ! ! ') 
ac r i r e( ' !! ! me t h- ! ! ù ll NCE !CIATION !!') 
ac r i r e( ' !! ! analys ù !----------------! !!') 
ecri r ,?( '!! ! ! QEF i:R ! ECHA NT ! !!') 
ec r i r e ( • ! ! ------------- ! -------- ! ------- ! -------- ! ---------- ! ---------- ! ! ') 
t3 n t oue CCDE - ~ =TH- A~GLY S~ = code - me th- sn2 lys e-cour a nt faire 
r ecne r : ne r K~S~LT- ~C~ si.J r ~a se CJO E- ECH -L A38 , 
C2D E- M= TH- ANA LYS E, 
VAL - X- R=SUL T cie COM PA R- RE SULT 
s i ~~ ~J LT - ~C~ ~ ' e xi s t e 0a s 
ëï l ors 
y- e c h := ( 'J ) 
s inon 
y- e c h != VA L- Y- ~~SU LT - =CH 
r e c h a r : ne r ~~SU LT - Q~ ::: sur 02se COD~ - ~E=, 
CJO ~- M= T~ - A~A LY SE , 
VAL- X- R~ SULT cie COM0 AR - RE SULT 
si ~~SU LT - R~ ::: ~ • ~xist8 o ~~ 
?lo r s 
y-r ef := ( ,;) 
si.non 
y-r at := \/,.L - Y- ~~ - u LT - .;:c:F 
e c r i r ë: ( • ! ! c :, c1 ? - ,, ·: t , - ! v '"' l - x -
e :rir a ( '! ! ~n~lys9 - ! r 2 s ~!t 
y-r :d ! 
! 
! 
y - '! Ci,, ! c r i +e r-cor e so!criter-diff! ! ') 
! ! , ) 
t? cri r l:! C' ! !:,:,u r :1 '1 t ! ! ! , ) 
lir e CJ M?A~ - c2s~L T s u i v ~~ t 
a cr i r 9 ( • ! ! - ---------------------------------------------------------- ! ! ') 
c~ de - 11 e t n- ~n~]y1a - cou r J 1 t : = C• 1E - M~ TM - ~~ ~LYSE 
e cri re ( ' ! ! ') 
1 
ec r ir ~ ( ' ! -- - - - --------------------------------------------------------! ') 
S l. : c j~ - ~::L - êC ~ o ~s = •• 
a lo r s 
ec r ir e ( • ! 
e cr ir ~ ( ' ! CJ~T CL~ • • r~E ~TIT~ 
ac rir ~ (' ! -------------------
_c r i r e ( • ! 
COu :- ~t F := ( ~j: - ~~= L- cv1 
, r e c he rc he r 
ecri r ? ( ' ! 
ec r i r e ( • ! 
ec rir ;i ('! 
ec r i r e ( ' ! 
ec r ir a ( • ! 
ec rir 9 ( ' ! 
~ ~F S J r base :2J~ - ? : c: 
T i:. I , T ,J . : - '1 f ~ : J t: R f :=- i= ?. = N C E: : n o m - r e f 
NC~~~E J E ~E î rlJJ~S ~ - A~l LY Sf S : 
~ ~ F f~ ~C~ n br g- ~e ~h - an~ly s e - re f-r e el 
~:~ aN T:LL ~~ : n >r a - ne t n- analy s e - e c h 
si Mi S- Sl ~- RE ~- ~~=L >= s e uil 
alo r s 
! , ) 
! , ) 
! , ) 
! , ) 
! , ) 
! , ) 
1 , ) 
! , ) 
! , ) 
! , ) 
2c r1r e ( , ! ,v :-: - U k:: " . 1..1 = 
sinon 
ecr ir e ( , ! rt. -=:, u~ = D:: 
s .'·1 IL AR I T: mes-sirr, -r ef -r eel 




! , ) 
! , ) 
acrir~ ('! ! ') 
~i nu ~-r ~3ult =l ~t ~~C~IV= - 3- ~ =O 
alors 
s1 nu m-r esult = 1 e t 
ë1lors 
~CLilV: - _- "- = 0 
2crire( '! !-------------------------------------------------------------! ! ') 
e c r i r e ( ' ! ! \ j :: T r1 il D ë S J ' ! R : S U L T A T S D ' ! R E S U L TA T S D E ! ! ' ) 
~crire( ' ! ! A\JALYS:S ! AN H YSëS ! COMPARAISONS ! ! ') 
ecrire( '! !-------------!-------------------------!---------------------! ! ') 
recnirc~er CJ~PQR - R~S ULT su r bcse de CCDE - ëCrl - ABD et CODE - REF 
Lir e CC ~ ~AR- ~~S ~LT 
coda -r ef - courant := CJ OE- R~~ 
:o cie - ~etn - analys~ - c o ur a nt := CO E- M~ TH- ,NAL YSE 
t a nt que Cl ~=- ~=f = cocie -r af -c ou r ~nt faire 
recner che r ~~ T~- A~~ LY SE s ur bë1se code-11eth-analyse-courant 
ec rire('! ! ! ! ') 
ecrire ( ' ! !-------------------------------------------------------------! ! ') 
e crir2( ' l ! CJJ:= ! VAL ':L' ~S ! VALEURS DE Y EN ! C~ITERE ! CRITERE ! ! ') 
e c r 1. r e ( ' ! ! ! '2 t X ë r~ ! u n i t - y - m e t h - a n a ! D E ! D E ! ! ' ) 
ecrire( '!! !unit-x- !lyse !C ùRRE SPON-!DIFFERE N- !!') 
ecrire( '!! ! 11eth - ! ! DANCE !CIATION !!') 
ec rir e( ' !! ! ëlnalyse !----------------! !!') 
ecrire( '! ! ! ! R: F t~ ! EC1·nNT ! ! ') 
e cr 1 r <:? C ' ! ! - - -- -- -- - - --- ! -- - - - - - - ! -- -- -- - ! ---- -- - - ! ----- --- -- ! -- -------- ! ! ') 
tant ~u2 CC0 ': - ~~T~ - 4 ~~ LY S: = c~ci~ - meth - a nalyse-courant faire 
r ~c n 2 rch e r Q: SJ LT - ~~rl su r b~se COO~ - ~CH -LA B• , 
COJ~ - M: TH-Q ~AL YS E, 
si ~= SvLT - :: Ch :, ' axist2 oas 
,:il ors 
y- ech := (:) ) 
sinon 
y-ecn := ~JL-Y - RE SULT -= cH 
V4L - X- :SU LT de COM PA R-R ESUL T 
recher che r ~~SULT - R~F s ur base CODE - REF , 
si RESU LT- ; ~= n ' ax is t ! oa s 
ë1lors 
y- ref := CO) 
sinon 
y-r ef := VlL -Y- R~S ULT - ~EF 
ec rir a ( '! ! c0cle - 11e t:;-! vë1l-x-
e c r i r ? ( ' ! ! :1 n ë1 1 y °' ? - ! r e s 'J l t 
ec rir -a ('! ! cou r 2n ! 
lira CJ~PAR - ~)UL T ~uivan~ 
CC QE - ~= TH- AN ~LYS E, 




y-ech !criter-coresp!criter-diff! ! ') 
! ! ! , ) 
! ! , ) 
ecr ir c ( '! !-----------------------------------------------------------! ! ') 
cocl a - 11et~ - an~lyse -courJnt := C• OE- ~ETH - ANA LY SE 
ec rir e ('! !') 
ecrire ( '!-------------------------------------------------------------! ') 
farrner tous les f1c~i a r s 
Imp r es - 3 
ouvrir F- ?LJARM 
si cocle-ele me nt = 1 
alors 
tri e r F- ?HA~ M ~a r ordre croiss~nt ci~ C ~: -P~ AQ~ 
sinùn 
trier F- ?~AR M ~ ar ~r ci r e alo~abetiaue 
fermer F- ?-1 AQM 
ouvrir F-? ~AR M- T~ I~ 
11ise-a-1)lc1'1C 
ecr1re (' LIS T: :E S PHA~ ~~C I~ ~S ') 
:crire c· ---------------------') 
ecrire c· ') 
ecrire c· -----------------------------------------------------') 
ecr.lr C' C.:,Dë I0E NTIT : A RES SE ! ') 
ecr1re c· ----------------------------------------------------- ') 
lir~ pharm-tri e 
tant que pas fin-fi: 1 ~ r F-PHAQM -T QI~ faire 
1 oositionner curs e ur ciebut 7? li ç np ec ran 
1 pour i all cl nt d q 1 a (h?uteur-ecr~n - 8 ) faire 
tant qu~ p as tin-fichi~r ~-PHAR ~-T ~Iê faire 
ecrire (' ! code - oh~rT ! ident-oharm ! adresse-pharm ') 
lire pnar11-tri~ suiva'1t 
positionner cursaur cieb ut dern1e r e li ç ne ecran 
ecrira ('-------------------------------------------------------') 
att e ndre si g nal au t e r ~ i,,al 
positionngr curseur ci ? out 7e li g ne ecran 
pour i all3nt d~ 1 a (~2uteur- e cran - o) faire 
ecrira Cl~ J n e0 la'1ch e ) 
fermer F- P1 ~R M-T ~I~ 
ouvrir f - M~TrlA ~L 
11is e-a-bl è, nc 
ecr1re ('LI STE JE S ~~ TrlL~~ S 2 ' A~~ LY S~S ') 
ecr1r~ ( '-----------------------------') 
acr1re c· ') 
ecr1re ( '--------------------------------------') 
ec r ire ('! C:::i : NJ '-1 !') 
ec r ire ('!------------------!-----------------! ') 
li r a M~ Trl-A NALY ~~ 
tant qua pas fin-fichi ~ r F- M~ THA ~ AL f?irP 
positionnar curs e ur ciebut 7e li:n? qçran 
pour i allant cie 1 a (h~uteur- cran - 3 ) faire 
tant que )as 1in-fichi?r F- ~~ T~A ~A L faire 
a c rira ( '! c:de - metn - ~n:ilys e ! nom-m~th-analyse ! •) 
lirs M~Tn - AN~ LYS: s ui v è ~t 
positionner curs2ur cl ~but cl2 rrii e r~ li ; n ,? e crari 
ecrire ('--------------------------------------') 
1 
attancir9 si g n a l du tar min~l 
' ~ositionner curseur dabut 7a li~ne ecran 
pour i allant ae 1 :1 (h au t e ur-ecran - 8 ) fairq 
ecr1re Cl1gn? b lanch e ) 
ltermer F- ~~ TH~N ~L 
I.11o r es-S 
'ouvrir f - K=r 
11ise-a-blanc 
ecr1re ('LIST E D=S TEI~TU~~S - M~R~S J~ Q~FE ~~~CE') 
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ecrir e ('--------------------------------------') 
acrire (' ') 
ecrir~ ('---------------------------------') 
ecr1r e C • ! C'JJ2 ! NJ"I ') 
ecr 1r e ( '!--------------!-----------------') 
lire R::F 
t ant ~ua ~ a s fin -f ichier ~- ~E F f a ire 
positionngr curseur ci g o u t 7P li g n e ecran 
p0ur i allant do 1 a ( h~ute ur- e c r an - d ) faire 
tant qu e p êls fin - f i chi e r F- KE F fair e 
ecrir e C '! · co de -r e f ! n-:, rn -r e f ! ') 
l i r e ~ E F s u i v êl r"I t 
oositionnar curs e ur d gout d arni e r e lign e e cran 
ec r ir e ('---------------------------------') 
at t en d rg si g n3l du t e r minël ! 
positionner curs2ur ciebu t 7 ? li ç n a 0 c r an 
pour i a ll a nt ae 1 a ( h a ~t a ur- e c r an - j ) faire 
e crira (li g n eb l a nc hc ) 
ferme r F- R::F 
Imp r es - o / 7/ 2, 
ouvrir F- M:: THA' l ol l 
m 1 s e - a - i) l ë1 ri c 
C ù ù ë - ,' \ = T H- .'.l il A:.. Y;, :: : = c 0, e - e :;_ 2 m ::i n t 
1 r e ch e r cn e r ~2 TH- ~~ 1~Y S~ ;~ r basa c: • ~- M~ TH - ANALY SE 
l1 r e i'l:: T'1- C. r,i~ LY3 :: 
e c r 1 r e ( ' K .:: , ~ S E I G >J ë '.\ :: ilJ T S S U ~ U t~ c: '-1 E: T rl C J :: Q ' A N I'; L Y S ë ' ) 
ecri r e ('----------------------------------------') 
ecrir e (li g ne b l ~~c ~2) 
ec rir e c·: ~~f M~ TH10 ~- ~N~LY S~ 
ec rir e (' ~J 0 ~~ T~JJ =- ~ ~ ~LY SE 
ec rir e (l~ ~nabl ~nch e ) 
c o ~e - math -an alyse ') 
rio m- meth - analyse ') 
si num-resu l t = ~ 
alors 
ec rir e c• ~~ Trl J GE J ~ P~ ::~ ~R~T in~ J ::S EC~ A~ TILL ONS ') 
ecrire ( p r ac a - t ~- me tn- a nçly s e) 
si num-result = 7 
ë' 1 o r s 
ec rir a (' CJ ~C I TI 8N $ • ~ E~l TOI RES ') 
ec rir e Cc o n d - o ~~ r- n~ t ~- ~n ~lys e ) 
si nu m-r esJ~t ~ 0 
!
alors 
ecr1rg C' S~ ~ACT =2 IS TI 1 ~~S 
acrir e Cii ~n eb ! c n ~ha) 
~c rir e (' UNI T: ~2 Y 
e c rire C ' Y MI ·il '"1 .., ' ' 
ac rir e C · u. IT : JE /. 
~c rir a C'X MI ~ r ~u~ 
e c r i r e ( ' X ''\ A X I ·•1 U \ j 
ecrire ( " 'JI. 
ec rir e (' FJQM E- ~~SU LT ~T 
f a r ,n :? r F - ,.\ ë T H A N A !.. 
Impres-::1/1 0 
ouvrir F- R~F 
0 :S P. : SU LTAT S : ') 
unit-y-~eth-analyse') 
min-y-meth-analyse') 
un 1~- x- ~eth -a ~alys e ' ) 
b orn-inf- x- meth - ana ly se ') 
bo r n- :u::,-x - meth - analy s.e ') 
ci x- metn-analyse ') 
fo r m-~ etn - a n alyse' ) 
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.,, l. s e - a - 1, l 21 ;1 c 
C : J c - R :; F : = c o cl 2 - ,a 1 ~ m 2 n t 
r a c ne r c n e r ?. :: F s u r !J 2 _ ~ C :.i J ': - R '= F 
l i r = ,H F 
ec rir e ( ' ~ENS IJ E~~~ TS su~ UNE T~I ~TU RE- ME~E o~ RE FEREN CE') 
8Crir e ( '-------------------------------------------------') 
ec r1r & ( li gne b l a nc~ a ) 
ec rir ~ ( ' CJù F. Ti:. I , i t.JRô: - M:R:: c:i de - re f' ) 
e crir e ( ' ~]~ T~l TJ~ : - ~i: RE n o ~-r ef ') 
e c r i r e C 1 ;. g n G 1) 1 .:1 n c h e ) 
si n u m-r e s uit = G 
21 l o r s 
e crir e (' 1E ThGJE ) ~ ??~ 0 ~~~TI S~ ~- LA TEI NTUR~- MERE ') 
ec rir e ( m1 t~ - o r 2o a - r a f) 
s 1 n u m-r esuit = 1 ~ 
.:1 lors 
ec rir e C ' L ... ST : -::S ;~:: T'1'.:' '.J ':: .3 i:J ' A'•l t,L YSt S :') 
ec rir e ('----------------------------------') 
ec rir 2 ('! C 1;: ! ~:":"'\ !') 
a crir e ('!--------------!-----------------! ') 
o uvr ir c- ~:S üLT~~c 
ou vri r F- M': TrsA · ~L 
re c he r c h ~r ~ESL LT - ~c r su r ~2se CUJ E- RE F 
l ir e i:SuLr - ;:;cr 
cod2 - ref - c J u r a n ~ := CJJ E- ~: F 
t ant que 0 a s f ;.n - fichi e r F- ~ES~ LT ~~ ~ e t C• DE - P~ c = co de -ref-courant faire 
?0 3i t 1 on ;1 dr cJrsq u r debu t l lP li g n e ec r a n 
?o ur 1 s l l • n~ ~ a l a (h a uteu r- e cr an - 12 ) f a ir e 
c J c? - ~ a t n- ~nily~ 2 - co ~r a nt := CCn ~- M= TH- ANALY SE 
r e c h e r c h d r '·' :: T H - A ' J .l L Y S : s u r b =i s e C C O E - M !: T H - A N A L Y S E 
a cr i r e C '! =c1 e - Tiet h - a n a lys e no~ - ~ eth - a n a l y s e ! ') 
t ~n~ qu ~ O ùS fi~ - fichi 2 r ~- ~c SULTDé F 
9 t c:J =- ~: Trl - A~ J LY S~ = code - ~eth -a n alyse-courant 
l i r ~~ ~ULT - n == s ~iv a nt 
o J s 1 t 1 o n n d r c u r s :, u r cl -: b u t d G r n i a ~ s 1 i g n a 2 c r a n 
e cr1r ~ ('----------------------------------') 
a tt encl r ~ ;;i ç ri ë.l d u t S? r n,i n c, l 
oos i t i o n n.ir cu ,.. 3 ~ J r d -?but l l a l 1 q n9 ec ran 
pour 1 ~ll~nt do 1 J ( h ~u tau r- e cr ~n - 1 2 ) f a ir9 
e cr i r e ( ii g na b l ~n c n 'è) 
f e r ~e r F- ~~Sul i~ =F 
f e r 'Tl.a r ~- ·1:: ThA , ~L 
ferme r f - K~ r 
Imo r e s-11 
! o u vrir F- REF 
ouvrir F- ~: SU LT ~~F 
1 o u vrir F- , cT HA 'J ;.L 
,1 se - a - b l anc 
CJ D~ - K- FI C: J~ - M~ TH- ~~A LYS:: := c o d e - e l am e n t 
r ecne rcnar RE F su r o ~sa CJ0~ - R~F 
l i re .:F 
r e c h 9 r c n e r ,., ETH - ~'JA L Y 3 ': su r b ê, s El C: 0 é - ~I éT H - AN ALYS E 
l ir d M~ TH - A~ALY S= 
cJ de -r af -cJ u r a nt := s: J~ - Q':F 
cJ de- meth - ana!y se - c 0 u r a nt != COJ E- ~ETH- ANA LY SE 
faire 
ecr1r e ( ' RESU LT TS ~ • ~NAL YS ~~ D' UN ~ TEI TURE - ME~E DE RE FERENCE') 





(?C r.1.r e 
e cr.lr e 
ecri r e 
ec rir e 
9cri r e 
( l i :;i n 2 1) 1 ë:i r') c ,, :: ) 
c· c:J E T: J ~TJRE - ~~~~ 
C ' N ~ '1 T : I ri TU~ f: - .~ :: :-> : 
CliJnebl :in : h-, ) 
( ' CSJ: ~~ T~J1 E B~a LY S: 
( ' .~ : ,'1 M :: T ri: J.: .i ' l A L YS ~ 
(l.l ;-J n2bl l '1Ch 8 ) 
code -r e t') 
noi- - r::.>f ') 
cJ de - ~eth - anal ys e ') 
ro~ - rn e tn - anal ys e ') 
('---------------------------------------------') 
'?Crire ( '! vAI_ - ·~s J: X : \i VAL~URS DE y EN ') 
::.>crire ( ' ! un it- x-~ e th - 2.nalyse ! unit -y- meth -analyse ! ') 
acrire ( ' !---------------------!---------------------! ') 
racnerchar ~f:S ULT- 0 ~ ~ sur b~se CJC'.: - QêF et COOE - ~E TH-A NA LYSE 
lira K::3ULT - -:ê~ 
ta nt que ~35 fi - fichier F- ~FS LJ LT R~f 
et C J~ - ~=f = cod~ -r ef -c our3nt 
et CC J ~- ~ ~TH-A ~4 LY S~ = cod a - meth - a n a lys e-courant 
;)Os it ionn::.>r curs.aur d"!b u1. lt.,3 !i q na ec r a n 
pou r i a!l a nt ae 1 a (n aute ur- e cran - 15) fair e 
ta nt q ue ~as t in -fi chier F- D=SUL T~~f 
et C 0 =- ~~ ~ = cJ ja -r a 4 -c~ur ant 
~t Cu 0 E- ~~TH - 3 NALYSE = code-math-analyse-courant 
ec rir e ('! v al -x-r 2sult -r et val -y-r esu lt-ref 
lira ~~SJLT - ~~ F s uivant 
positionnqr curs eu r de)ut cl arniera li 1 ne e cr a n 
faire 
faire 
! • ) 
ec rir e ( '-----------------------------------------------') 
a t ,: e n ~I r e s .1. ~ r. 2. l ~I 'J 1: a r i n "' l 
~os i t ion n ~ r curs e u r cl 2 1) ut 14 .-~ li g no:? a c r .;1 n 
oou r i all 3nt o9 1 a ( n2ut~u r- 0cr~n - 15) f ai r 3 
ecr1re Cl1 ;n0bla nch e ) 
fe r ,11e r f - r; :r 
fe r mar f - ~~SULT -c ~ 
fa r mer F- M~T~A ~~ L 
Im:) re s 12/15 
111 .l s e - a - IJ 1 c:1 'l c 
e Cri r e ( • K: \J si: I G "1 ë f \: IJT s s J ~ l' ri E CH Il NT ILL C t\J , ) 
acrire ( '----------------------------------') 
9Crire (liJnabl ~n c he ) 
ecri r c ('~C~A ~T=Ll lN : C~ C~-L A~J coc1e-ech-labo ') 
ecr1r & (li qneblanc~a) 
si num -r esult = 12 
ô! lors 
ouvrir f - :> ,ï;.;:: ·1 
ouvrir F- :: CH 
COOE - ECH -L ~~ • : = c~de - e l s m?n t 
r e c hercher EC~ s~r base C: D~- ~C ~-LQ ~G 
lir e ::::H 
C O O E - " rl O. i<. ~1 : = C : . C : - P -1 ~ -': ~• ~I 2 E C H 
r ecnerche~ PM~~ s ur base CQD~ - P~Q~M 
lire P.,o.;;.·~ 
ecrire ('P~A R~QC I ~~ 
ecri r e C • 
e crir e ( • 
fermer F- PrlAK M 
f e r mer f - êCH 
si num-resu t = 13 
=1lors 
ülent - pharm ') 
~cl r ?S58-'.)1"12\rm •) 
c o c1 2 - o h ël r .,, • ) 
ecrira ('LIST~ J~S ~E TH o~s ü ' ANAL YSES : , ) 
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crir~ ( '----------------------------------') 
e c r i r e C • ! C ~ ) :: , ,· :-1 ! • ) 
ec rir e ('!--------------!-----------------! ') 
ouvrir F- ~~SULT ~CH 
ou vrir F- ~~T , ~Q L 
rechercher RcSuLT - ~Crl su r oase CUOE - ECH -L AB 
li r e r< [Sû LT- tC-: 
co 1e-ech-cour a "it := CJG~ - ë CH -L A~J 
94 
tant ~ue p:is fin -f ichie r F-? ESUL TECH et COD~ - ECH -LAB O = code-ech-courant faire 
posit1onn~r curseur ci ~but lle l1 q ne e c r a n 
pou r 1 :l l ant cie 1 ~ ( h a uteur-ecran - 12) faire 
cocie - ~et n- ancltse - co r a nt := CODE - MFTH - ANQL YS E 
r e c harcher M: ri - A ALY SE sur bAse CCDE-M~TH-ANALYSE 
ec r ire ( '! c~ d 2 - ~9t h - an~lysP ! nom-Math-analyse ! ') 
tant q u e pa s f1n - ficni2 ~ F- RtSULTECH 
e t ~C 0 ~- ~~ Th- ANA LY S: = cocie - meth - a nalyse-courant faire 
lire ~ES JLT - ~: Y suiv2nt 
oosit1onner curs9ur d eb ut derniere li g n e e cran 
ec ri re ('----------------------------------') 
a tt endra ~içn ë l du t e r Tin a l 
oositionner cu rs eu r debut lle li g n e ecra n 
pou r 1 al ~ant ~ a 1 a ( ha uteur - ec r an - 12) faire 
ec rire c~i;na b l ~"IChe) 
fe r me r F- ~:SuLT~C~ 
farmer F - ·-i cT H ,\ 'g 
~ I ? , . ..... . _. :::.onc::!-:iti:) '1 cl;;;; 21lco r i tn 1T1'?S dl-?S 
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